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Iedereen lijkt zich in het tweede millennium na Christus te bekommeren om het onderwijs. 
Niet alleen ouders, leerkrachten maar ook academici en politici zijn ongerust. Niet onterecht, 
zo blijkt uit de laatste berichten uit o.a.: het laatste Pisa-rapport en het Talis-onderzoek van 
de Oeso. Leerlingen kampen met steeds meer leerstoornissen, leerkrachten voelen 
voortdurend de hete adem van ouders in hun nek, de intrinsieke leermotivatie maar ook de 
discipline van de jeugd is zoek en dat in een onderwijslandschap dat onderhevig is aan 
continue vernieuwing en verantwoording. Het klassiek intellectueel onderwijs van weleer 
lijkt zich in de huidige conjunctuur te moeten verzoenen met een rol op het achterplan. Of 
zou het zelfs mogelijk zijn dat de kostbare theoretische inhouden van de traditionele vakken 
hun houdbaarheidsdatum hebben bereikt en op termijn zouden kunnen verdwijnen? 
Hoogleraar sociologie Frank Furedi is in zijn boeken Waar zijn de intellectuelen? (2006) en 
De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren (2011) kritisch voor het anti-
intellectueel schoolklimaat en de teloorgang van de autoriteit van volwassenen. Naar zijn 
mening liggen deze twee cruciale elementen aan de grondslag van de benarde 
maatschappelijke situatie waarin het intellectueel onderwijs zich momenteel bevindt. Maar 
hoe definieert hij dit sleutelbegrip? In welke mate hebben deze oorzaken naar zijn mening 
een mogelijke invloed op de eventuele verdwijning ervan? Waarom moet het traditioneel 
intellectueel curriculum volgens hem verdedigd blijven worden, net nu de rol van de 
jongeling in zijn leerproces voor veel onderwijsexperts radicaal veranderd is? Op deze en 
andere verwante onderzoeksvragen probeert deze masterscriptie een antwoord te vinden.  
  
 
VOORWOORD    
 
In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn begeleider Herman Simissen en examinator 
Jeroen Vanheste voor het inrichten van de inspirerende mastermodule ‘Hedendaagse 
cultuuranalyses en cultuurkritieken’ aan de Open Universiteit Nederland. Voor mijzelf was 
het een voorrecht om mijn masterscriptie te kunnen schrijven over de cultuurkritiek van 
Frank Furedi, met wiens geschriften ik dankzij deze module in contact ben gekomen. Zijn 
onderwijskritiek was voor mij als lesgever treffend, soms zelfs angstwekkend herkenbaar. 
Mijn persoonlijke interesse, zijn boeiende voordrachten, maar ook de gedeelde bezorgdheid 
over het westers educatief systeem hebben mij aangezet om zijn ideeën aan de didactische 
realiteit te toetsen en te bekritiseren.  
Daarnaast wil ik mijn scriptie opdragen aan mijn ouders, die mij in heel mijn 
onderwijsloopbaan enorm hard gesteund hebben. Verder is het zeker toepasselijk, gezien het 
door mij gekozen onderwerp, enkele opmerkelijke personen op te noemen die mee aan de 
basis hebben gestaan van mijn eigen theoretische en morele scholing, waarvoor ik natuurlijk 
zeer erkentelijk ben. Meer specifiek heb ik het over mijn gewezen leraar Latijn en didactisch 
inspirator, mijn voormalige docente (kunst)geschiedenis, mijn lector en prof. geschiedenis 
aan de hogeschool en mijn studiebegeleider aan de Open Universiteit Hasselt. Ook wil ik 
mijn partner bedanken, in het bijzonder voor haar geduld en het op punt stellen van de lay-
out van mijn masterscriptie. Als laatste, zou ik graag mijn grootouders en in het bijzonder 
mijn overleden dooppeter vermelden die, hoewel hij zelf niet het geluk heeft gehad om te 
mogen studeren, door zijn zeer grote interesse in mijn studies een enorme bron van 
motivatie en bewondering voor mij is geweest en nog steeds is.   
Tot slot wil ik een laatste woordje van dank uitbrengen voor de collega’s van de middelbare 
scholen waar ik het geluk had dit schooljaar te mogen onderwijzen voor hun interesse en 
boeiende uitwisseling van ervaringen.  
Natuurlijk bent ook u, als lezer van deze masterscriptie van harte bedankt voor uw tijd en 
interesse.  
 
EIGEN AANPAK EN INBRENG 
 
De centrale vraag van mijn scriptie is: gaat het klassieke intellectuele onderwijs 
onvermijdelijk een stilzwijgende dood tegemoet en wat betekent een mogelijk uitsterven 
voor de maatschappij van vandaag en de volgende generaties? Is er door onderwijstendensen 
als infantilisering en democratisering een definitief onderwijsmanagement ontstaan dat op 
stringente wijze verdomde filisters vormt? Op onder andere deze vragen probeer ik binnen 
mijn masterscriptie een antwoord te vinden. Binnen mijn onderzoek ga ik op zoek naar de 
beantwoording van mijn onderzoeksvragen die zich richten op de Furedi’s verklaring van de 
term ‘intellectueel onderwijs’. Vooraleerst is het van vitaal belang een schets te maken van 
de tendensen die het actuele intellectuele schoolklimaat vandaag beheersen. Daarna komt de 
etymologische herkomst van het sleutelbegrip ‘intellectueel’ uitgebreid aan bod om zo 
uiteindelijk te belanden bij de invulling die Frank Furedi voor dit begrip voorziet. 
Logischerwijze worden de contemporaine status van kennis en de bijgaande positie van de 
intellectueel in de samenleving besproken. Verder zoom ik in op de door Furedi beschreven 
devaluatie van deze term in de laatste decennia. In de nasleep hiervan wordt ook de relatie 
van kennis met waarheid en de didactische impact van het relativisme uitvoerig 
weergegeven. Ook passeren kernbegrippen als waarheid, institutionalisering en 
instrumentalisme de revue. Daarna wordt de eerder verkregen invulling van ‘intellectueel’ 
samengevoegd met Furedi’s onderwijsopvatting om finaal te komen tot een gefundeerde 
definitie voor het sleutelbegrip ‘intellectueel onderwijs’. Hierbij heb ik gekozen voor een 
synthetiserende omschrijving die de normatieve en humanistische cultuuropvatting van 
Furedi het best illustreert.1 Daarnaast vormt deze definitie een essentiële invulling van deze 
term binnen de centrale onderzoeksvraag van mijn scriptie. Bij de bepaling van deze 
invulling is het noodzakelijk op voorhand twee fundamenten te onderscheiden, meer 
bepaald: het volwassen gezag en de hoge intellectuele kennis. Met de gevormde definitie 
worden fenomenen zoals social engineering, omgekeerd snobisme en motivatieonderwijs 
kritisch besproken. Tot slot, is er ook nog ruimte voorzien voor persoonlijke didactische 
aanvullingen, opmerkingen van criticasters en pistes die eventuele oplossingen aanreiken.              
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‘Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education’.2  
Dit citaat van de Engelse filosoof en Nobelprijswinnaar van 1950, Bertrand Russell, illustreert 
als geen ander de actuele bezorgdheid over het onderwijs van deze tijd. Het Pisa-rapport voor 
de Vlaamse leerlingen is dan ook allesbehalve rozengeur en maneschijn. Maar liefst 17 
procent van de onderzochte Vlaamse 15-jarigen haalt niet het gewenste niveau 2 op gebied 
van basisgeletterdheid en – gecijferdheid. Bovendien is nergens in Europa de kloof tussen 
autochtone en allochtone leerlingen zo groot als in Vlaanderen. Zo halen leerlingen, die als 
moedertaal niet het Nederlands hebben, een significant lager resultaat. Bovendien slaagt men 
in het Vlaams Parlement er nog altijd niet in om een vruchtbaar debat te voeren over de 
leerstof die de leerlingen daadwerkelijk moeten beheersen aan het einde van hun middelbare 
schoolcarrière.3 Ook in Nederland heerst er ontevredenheid, zo trekt Monique Vogelzang, 
inspecteur-generaal van het onderwijs, aan de alarmbel. In een artikel uit april 2018 in de 
Volkskrant, concludeert zij zelfs dat de Nederlandse kinderen nu slechter lezen en schrijven 
dan twintig jaar geleden.4  
Toch zou Frank Furedi helemaal niet schrikken van deze vaststellingen uit het 
Nederlandstalig onderwijsveld. Deze Engelse hoogleraar sociologie van Hongaarse afkomst 
verwierf internationale bekendheid met zijn werk Cultuur van angst (1997) waarin hij de 
Westerse cultivering van angst voor risico’s op de korrel neemt. Nadien publiceerde hij over 
de opvoeding van kinderen en jongeren. In Waar zijn de intellectuelen? (2006) bekritiseert hij 
vanuit zijn humanistische en sterk normatieve cultuuropvatting het anti-intellectuele klimaat 
dat vandaag heerst in de scholen, universiteiten en culturele instellingen. Deze intellectuele 
achteruitgang van het onderwijs wordt door hem nogal erg provocatief maar ook beangstigend 
treffend verwoord. Met zijn cultuurkritiek wil Furedi de intellectuele elite weer moed 
inspreken zodat zij opnieuw haar autoriteit en status van weleer kan opeisen met het oog op 
het herstel van de hoge cultuur. In deze strijd om het intellectueel zeggenschap van de 
maatschappij wijst hij de omgekeerde snobs aan als de grootste vijand. Deze nieuwe elite is 
binnen de groep hoge cultuurdragers zelf ontstaan en heeft zich door efficiënte strategieën 
zoals: de infantilisering, social engineering en onderwijspessimisme, meester gemaakt van de 
goedkeuring van de massa.  
 
2 B. Russell, A History of Western Philosophy, Boek III, Deel II, Hoofdstuk 21: Currents of Thought in the Nineteenth Century (New York: Simon & 
Schuster 1945) 722. 
3 B. Moens, ‘Vlaamse partijen clashen over de leerstof’, De Tijd (30 mei 2017). 
4 R. Kuiper, ‘Kinderen van nu lezen en schrijven slechter dan kinderen 20 jaar geleden’, De Volkskrant (11 april 2018).  
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Met tal van voorbeelden uit de Angelsaksische academische wereld, schuift hij het onderwijs 
naar voren als het terrein bij uitstek om de ideeënstrijd aan te gaan en uiteindelijk de 
sympathie van het grote publiek terug te winnen. Binnen deze strijd zijn het herstel van 
ouderlijk gezag en de begrenzing van het takenpakket van het onderwijs twee onmisbare 
wapens, zo stelt hij in zijn werk De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer 
leren (2011). Hierdoor kan via de geherwaardeerde autoriteit van volwassenen de culturele 
dialoog tussen generaties weer op gang komen en wordt het onderwijs ook bevrijd van de 
socio-economische druk van buitenaf. Bijgevolg kan het zich richten op zijn kerntaak, 
namelijk het doorgeven van de intellectuele en morele erfenis van generatie op generatie. 
 
1.1 Onderzoeksvraag 
De kernvraag waarop deze masterscriptie een antwoord tracht te vinden, luidt als volgt: ‘Wat 
betekent de dreigende verdwijning van het traditioneel intellectueel onderwijs voor de 
maatschappij van vandaag en voor de volgende generaties’? Vooraleer er een poging kan 
ondernomen worden om een antwoord te geven op deze centrale onderzoeksvraag, is het 
nodig om tot een definitie van intellectueel onderwijs (volgens Furedi) te komen. Maar eerst 
is het van essentieel belang om de cultuurkritiek nauwkeurig te determineren volgens het 
model van Remieg Aerts.5 In hoeverre is het humanistisch cultuurbegrip van Furedi normatief 
te noemen? Welke kernelementen vormen de basis van zijn hoge cultuurideaal? Na de 
beantwoording van ondermeer deze vragen, komt de begripsinvulling van sleuteltermen als: 
intellect, verdomming, filisterdom, enz. aan bod. Deze verheldering vergemakkelijkt ook de 
zoektocht naar een samenvattende definitie voor het centrale thema van dit onderzoek nl.: ‘het 
intellectueel onderwijs’. Vervolgens worden met behulp van deze definitie de voornaamste 




5 R. Aerts, ‘Prometheus en Pandora. Een inleiding tot cultuurkritiek en cultuurpessimisme’ in: R. Aerts en, K. van Berkel (ed.), De pijn van 






Hierbij moet echter opgemerkt worden dat het onmogelijk is om alle vernieuwende 
onderwijstendensen te bespreken, die Furedi in zijn publicaties aanhaalt. Daarom heb ik mij 
beperkt tot de oorzaken die rechtstreeks verband houden met het centrale thema van dit 
werkstuk, zijnde: ‘de deïntellectualisering van het onderwijs van vandaag volgens Furedi’. 
Deze oorzaken worden niet alleen allemaal uitvoerig besproken, maar ook worden de 
bijgaande theoretische kritische kanttekeningen van Furedi didactisch uitgediept met het oog 
op hun haalbaarheid in de klas zelf. Tenslotte passeren de belangrijkste argumenten voor het 
herstel van het traditioneel intellectueel onderwijs nog de revue, overigens rijkelijk voorzien 
van voorbeelden uit het dagelijkse schoolleven. Als afsluiting is er nog ruimte voor de 
formulering van Furedi’s richtlijnen voor de remedie tegen het oprukkende anti-
intellectualistisch karakter van het onderwijs, alsook voor de leemtes van diens cultuur- en 
onderwijskritiek. Uiteraard is het onmogelijk om al deze denkers het woord te kunnen bieden 
binnen de gelimiteerd aantal pagina’s van mijn masterscriptie. Daarom heb ik mij beperkt tot 
Anglo-Amerikaanse en Nederlandstalige critici, die zich rechtstreeks richten tot het door mij 
onderzochte hoofdthema. 
 
1.3 Oriëntatie masterscriptie 
Het werkstuk ligt in het verlengde van de mastermodule: ‘Hedendaagse cultuuranalyses en 
cultuurkritieken’ aan de Open Universiteit Nederland en sluit tevens ook aan bij het 
Onderzoeksprogramma ‘Waarde en waardering van cultuur’. Bovendien is het werkstuk 
wetenschappelijk interessant aangezien het een totaal beeld verschaft, wat betreft Furedi’s 
cultuurkritiek op het onderwijsterrein. Daarenboven worden zijn theoretische ideeën vanuit 
het Angelsaksisch cultuurmodel geconcretiseerd door voorbeelden van realistische situaties 
uit het Nederlandstalig onderwijs. Ook komen er enkele kritische bedenkingen en leemtes van 
Furedi’s elitaire cultuuropvatting naar boven. Deze masterscriptie bundelt niet alleen zijn 
bestaande onderwijspublicaties, maar biedt evenzeer een kritische samenvatting van de 
verwante moderne onderwijs- en maatschappijtendensen die finaal uitmonden in de invulling 
die Furedi voorziet voor het kernbegrip ‘intellectueel onderwijs’. Met deze werkbare definitie 
als instrument wordt de toekomst van het intellectueel onderwijs in cultuuranalytisch 
perspectief geplaatst. Dit alles gebeurt met een rechtstreekse koppeling naar het actuele 
onderwijsdebat en met behulp van levensechte voorbeelden uit de didactische realiteit. Zo 
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worden de theoretische inzichten van Furedi in deze scriptie als het ware mee in de klas 
genomen om via een cultuurkritische bespreking een meerwaarde te kunnen bieden aan de 




2 DE CULTUURKRITIEK VAN FRANK FUREDI 
 
2.1 Voorstelling van Frank Furedi 
Afgaande op zijn status als ‘celebrity’ in de Engelstalige media en literaire wereld zou de 
Britse professor Furedi geen introductie behoeven, desalniettemin voorzie ik mijn scriptie 
graag van een beknopte voorstelling van deze spraakmakende cultuurcriticus, louter ter 
kennismaking en als aanloop naar mijn eigenlijk onderzoek. 
Frank Furedi (Boedapest 1947) vertrok als kind van een Hongaars migrantengezin op jonge 
leeftijd naar Canada.6 Daar studeerde hij geschiedenis aan de McGill Universiteit van 
Montreal. Omdat hij vanwege zijn politieke aspiraties in een links-radicale 
studentenvereniging op een zwarte lijst belandde voor alle Canadese universiteiten, moest hij 
in 1969 voor een promotieplaats uitwijken naar de Universiteit van Londen. Toch besloot hij 
om politiek actief te blijven, wel onder het pseudoniem Frank Richards en richtte hij de 
Revolutionaire Communistische Partij (RCP) op. Onder zijn voorzitterschap zou de partij in 
de jaren tachtig een ideologische verschuiving maken in de richting van het rechtse 
libertarisme. Uiteindelijk hield de RCP in 1997 op te bestaan, maar bleef het netwerk van 
oud-leden actief in de vorm van denktanks. 
Desondanks zou Furedi’s politieke carrière volledig naar de achtergrond verdwijnen, toen hij 
in 1997 internationale bekendheid verwierf met zijn boek Culture of fear (1997). Hierin 
betoogt hij dat de samenleving gekenmerkt wordt door de alomtegenwoordige factor ‘angst’. 
Het oeuvre van de Britse hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Kent is sindsdien 
enorm uitgebreid met een twintigtal publicaties, vertaald in dertien talen. Daarnaast is hij een 
veelgevraagde tv-gast bij Newsnight, Sky News, BBC News en op de radio bij BBC Radio 4 
voor het programma Today. Ook is hij tot op vandaag auteur van talloze populariserende  
artikels voor onder andere: New Scientist, the Guardian, the Independent, the Financial 
Times, the Daily Telegraph, enz.7 
De meest voorkomende thema’s in zijn bibliografie zijn: de neokolonisatie, rassenrelaties, 
onderwijs en terrorisme. In het begin van zijn academische loopbaan verschenen zijn eerder 
historisch getinte werken zoals bijvoorbeeld: The Mau Mau War in Perspective (1989). In dit 
boek geeft hij een beschrijving van het gelijknamige militaire conflict (1952-1960) in de 
Britse oud-kolonie Kenia. Vanaf 1995, zo geeft hij zelf aan op de website van de Europese 
Universiteit van Kent, richtte hij zijn onderzoek naar de problematisering van de 
 
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Frank_Furedi (geraadpleegd op 29 juli 2018). 
7 Ibidem (geraadpleegd op 29 juli 2018). 
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verschillende vormen van sociale angst(beleving). In navolging van deze studie publiceerde 
Furedi onder andere: Culture of fear (1997), Population and Development (1997) en The 
Silent War (1998). Vervolgens zou hij dit kernthema steeds op de achtergrond houden en zich 
richten op de invloed ervan: op opvoeding, Paranoid Parenting (2001), op de intellectuele 
ontwikkeling en de verdomming van onderwijs- en cultuurinstellingen, Where Have All the 
Intellectuals Gone? (2003), op de verstoorde culturele dialoog tussen generaties en het 
bijgaande gemis aan ouderlijk gezag en kennisonderwijs, Wasted: Why Education Isn’t 
Educating (2009).8 In dit laatste werk voorziet hij zijn lezerspubliek van verscheidene 
voorbeelden uit de Angelsaksische academische onderwijswereld die de ideeënstrijd 
openbaren tussen de voor hem links georiënteerde overheidsmachine en de in een hoek 
gedreven voormalige intellectuele elite.9 Volgens hen heeft de regering een nieuwe elite naar 
voren geschoven als toonzetters van de hedendaagse onderwijscultuur, namelijk ‘de 
omgekeerde snobs’, die zich maar al te graag bedienden met aangereikte strategieën als: 
infantilisering, social engineering en onderwijspessimisme. Een voorbeeld van deze 
bezorgdheid vinden we tevens terug in zijn meest recente werken. In zijn boek What’s 
happened to the University? (2016) beschrijft hij de transformatie die de universitaire campus 
doormaakte sinds de jaren zestig: van een inspirerende intellectuele ontmoetingsplaats met 
selectieve instroom gereduceerd tot een ultra-democratische klantgerichte bedrijfsinstelling 
voor de massa. 
Frank Furedi zou volgens de Engelse media de meest geciteerde eigentijdse Engelse 
socioloog zijn. Hoewel hij oorspronkelijk lid was van een zeer linkse politieke beweging, 
staat hij heden te boek als een conservatieve cultuurcriticus met een humanistische 
cultuuropvatting. Op onderwijsniveau pleit hij voor een terugkeer naar het oude traditioneel-
intellectualistisch curriculum, dat nog steeds kan rekenen op de stilzwijgende steun van de 
verdreven academische elite. De oplossing voor het herstel van het onderwijs moet volgens 
hem niet ver gezocht worden. Het moet volstaan om de strijd aan te gaan met het 
overheidsbeleid door het onderwijs te bevrijden van zijn socio-economische druk en het 
ouderlijk gezag terug in ere te herstellen om de sympathie van de massa terug te winnen. Dit 
is volgens Furedi de enige manier om ervoor te zorgen dat de culturele dialoog tussen 
generaties weer op gang kan komen, zodat de samenleving met volle teugen kan profiteren 
van haar morele en intellectuele erfenis uit het verleden met het oog op overlevering ervan.10  
 
8 http://www.frankfuredi.com/ (geraadpleegd op 3 augustus 2018). 
9 F. Furedi, De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren (W. van Paassen, vert.) (Amsterdam: Meulenhoff 2011) . 
10 F. Furedi, Waar zijn de intellectuelen? (G. Houtzager, vert.) (Amsterdam: Meulenhoff 2006) 163-186. 
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2.2 Determinering van Furedi’s cultuurkritiek 
Met het oog op een adequate beantwoording van de centrale onderzoeksvraag en de 
bijbehorende deelvragen, dringt een determinering van Furedi’s cultuurkritiek zich op. Hierbij 
maak ik gebruik van het kader, dat voorzien wordt in de interessante publicatie van Remieg 
Aerts: ‘Prometheus en Pandora. Een inleiding tot cultuurkritiek en cultuurpessimisme’ als 
basisfundament voor het karakteriseren van de verschillende benamingen van 
(cultuur)kritiek.11 Omdat dit frame op een heldere wijze de aard van cultuurkritiek weet te 
typeren is dit artikel het instrument bij uitstek om de cultuurkritiek van Furedi onder de loep 
te nemen. Bovendien is de doelstelling van de determinering tweeledig; dit omdat het niet 
alleen inzicht verschaft, wat betreft de typering van onderzochte cultuurkritische teksten, 
maar ook de eerste contouren tekent voor de afbakening van het onderzoeksterrein. Daarom 
zal ik ook dit kader als leidraad nemen zodat het begrip cultuurkritiek in een eerste fase 
verhelderd kan worden. In een tweede fase wordt er ingezoomd op de gekozen werken en 
artikels van Furedi met een duidelijke determinering als doel. Zoals geschetst wordt in het 
artikel van Aerts, is er geen eenduidig antwoord te geven op de vraag naar een strak afgeleide 
omschrijving van cultuurkritiek. Het begrip cultuurkritiek is immers nauw verbonden met 
andere wijdlopige benamingen van aanverwante genres zoals: tijdskritiek, 
maatschappijkritiek, maar ook cultuurpessimisme. Veel gelijksoortige benamingen worden 
vandaag, ook nog door academici verkeerd gebruikt en geïnterpreteerd.12 Daarom is een 
nauwkeurige begripsbepaling bij het analyseren van de cultuurkritische publicaties van 
cruciaal belang.  
Bezwaren en klachten zijn uiteraard van alle tijden. In de Oudheid was dit niet anders. Welke 
latinist heeft tijdens zijn middelbare schoolloopbaan geen kennis gemaakt met de kritische 
geschriften van de Romeinse dichters Martialis en Juvenalis? Zij kaartten al in de vroegste 
tijden van onze geschiedenis de erbarmelijke leefomstandigheden in de grote steden aan. 
Maar het kan ook nog vroeger, zo leverde de minder gekende presocratische filosoof 
Heraclitus al in de zesde eeuw voor Christus kritiek op de gevestigde Griekse religieuze 
tradities.13 Veranderlijkheid, strijd en eenheid vormen de kernelementen van zijn theorie, 
Phanta rei of ook wel de leer van het stromende water genoemd. Binnen zijn mobilisme is er 
slechts één zaak die een stabiel en dynamisch karakter vertoont, namelijk de kosmos of 
Logos. Mensen zijn volgens hem onderhevig aan het proces van eeuwige transformatie. 
 
11 Aerts, ‘Prometheus en Pandora’, 10-66. 
12 Ibidem, 19. 
13 G. Bassham, Het filosofieboek. Van de Veda’s tot de nieuwe atheïsten, 250 mijlpalen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte (C. van Ginneken, 
vert.) (Kerkdriel: Librero 2018) 31. 
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Mogelijke oorzaken van verval, zoals oorlogen of twisten, moeten dan ook gezocht worden 
op het kosmologische niveau. Bijgevolg dient men, volgens Aerts’ publicatie dergelijke 
kritiek waarvan de maatschappelijke tekorten zich op dit metafysisch niveau situeren, onder 
de noemer van tijdskritiek te plaatsen.14                                          Heel anders dan 
eigenlijke cultuurkritiek, waarbij men juist uitgaat van de maakbaarheid van cultuur en 
maatschappij als menselijke producten. Om die reden kan er enkel sprake zijn van 
cultuurkritiek vanaf de achttiende eeuw wanneer ook het geseculariseerde wereldbeeld en het 
autonome mensbeeld invloedrijker werden. Natuur en cultuur werden van elkaar gescheiden. 
Het historische ankerpunt van dit gegeven vormt de Franse revolutie in 1789 waarbij de mens 
voortaan zelf mee kan bepalen wie regeert en niet meer uitsluitend moet vertrouwen op ‘de 
gratie Gods’. De gedachte dat cultuur en maatschappij maakbaar waren, kwam voor het eerst 
in de geschiedenis aan de oppervlakte. Men kreeg voor het eerst het gevoel dat men zelf de 
touwtjes in handen had en in staat was om zelf vooruitgang te boeken. Dit rotsvaste geloof in 
vooruitgang zorgde er echter ook voor dat verbetering of vernieuwing stilaan een status van 
zekerheid verwierf binnen de samenleving. Cultuurkritiek en cultuurpessimisme kregen op 
deze manier de vorm van een afwijking van de normale cultuurwaardering en zodoende ook 
een product van het cultuuridee. Elke opvatting of definitie over cultuur poogt te bepalen wat 
en hoe cultuur dient te zijn. Ze gaat de strijd aan met alle overtuigingen die deze norm 
tegenspreken. Al vanaf zijn genese zijn cultuurkritiek en cultuurpessimisme verbonden met 
het onafhankelijke cultuurbegrip. Naast de reeds genoemde cultuurkritische uitingen, blijft 
deze van de maatschappij voorlopig onderbelicht. De grens tussen maatschappij- en 
cultuurkritiek is echter zeer dun.15 Toch kunnen twee citaten van Furedi uit de hoofdwerken 
van dit werkstuk het verschil toch enigszins verduidelijken: 
‘In Groot-Brittannië hebben alle grote politieke partijen zich achter het idee geschaard van ‘vroege 
interventie’ in het leven van een kind. […] Scholen hebben dit heilperspectief eveneens overgenomen.’16  
‘Het proces van het toekennen van gezag aan eerder verworven levenskennis devalueert echter juist het gezag 
van echte kennis.’17 
Het eerste citaat bevat kritiek die gericht is op de politieke leiding, meer bepaald op het 
onderwijsbeleid ervan. In dit geval is er sprake van maatschappijkritiek, aangezien het 
verschil van interpretatie van beschaving geaccentueerd wordt op het technisch-materiële of, 
zoals in dit citaat, op het socio-politieke domein. Het tweede citaat daarentegen neemt de 
 
14 Aerts, ‘Prometheus en Pandora’, 20-24. 
15 Ibidem. 
16 Furedi, De terugkeer van het gezag, 127. 
17 Furedi, Intellectuelen, 84. 
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verkregen status van levenservaring op de korrel en beschouwt deze als een smet op het gezag 
van intellectuele kennis. Door de belichting van het geestelijk-zedelijke aspect wordt deze 
stelling van Furedi volgens het model van Aerts gecategoriseerd onder de noemer van 
cultuurkritiek. Beide collectieve begrippen zijn overigens niet onderling te substitueren, 
waardoor er wel degelijk sprake kan zijn van cultuurpessimisme, maar niet van 
maatschappijpessimisme.18 Toch kan Furedi ondanks zijn messcherpe essays onmogelijk 
beschouwd worden als een cultuurpessimist, daar hij duidelijke richtlijnen formuleert om de 
crisissituatie van het onderwijs op te lossen en het principe van cultuur niet verantwoordelijk 
houdt voor de geschetste achteruitgang.19 
De aard van kritiek is nauw verbonden met de invulling van de gekozen cultuuropvatting. 
Furedi van zijn kant, hanteert in al zijn hier besproken werken een uitgesproken 
humanistische interpretatie van cultuur. De cultuur die voor hem belangrijk is, ligt besloten in 
het hoge cultuurideaal dat wordt aangegeven door een elitaire intellectuele eenheid. Om zijn 
normatieve opvatting extra kracht bij te zetten citeert hij de woorden van de voormalige 
negentiende-eeuwse Engelse schoolinspecteur en later ook professor poëzie aan de 
universiteit van Oxford, Matthew Arnold (1822-1888). Hij gebruikt deze dan ook maar al te 
graag in zijn boek De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren? diens 
woorden ‘het beste wat is gedacht en gezegd in de wereld’ om te tonen wat er op school 
aangeleerd moet worden. Volgens hem speelt het schoolcurriculum, dat in feite een elitair 
product is, een erg belangrijke rol.20 Het is immers dankzij dit curriculum en met de 
verkregen schoolse intellectuele bagage dat elke jongeling in staat kan worden gesteld om 
zichzelf geestelijk te vervolmaken. Al beseft de Hongaars-Canadese hoogleraar heel goed dat 
door de marginalisering en discriminatie van de intellectueel en zijn bezigheden de lokroep 
van de makkelijker verteerbare massacultuur voor velen onweerstaanbaar zal blijken.21                           
Toch blijft hij het hoogste eliteproduct van dit selectieve gezelschap, meer bepaald: kennis, in 
elk hoofdstuk van deze twee werken hartstochtelijk verdedigen. Zij is immers afkomstig uit 
de belangrijkste prestaties en erfenissen uit het verleden en moet worden hooggehouden 
omdat zij de volgende generatie in staat kan stellen om de nieuwe vraagstukken van het heden 
op te lossen. Hiervoor citeert hij de woorden van Hannah Arendt: ‘Scholen zouden het 
verleden moeten behouden omwille van het nieuwe’.22 In plaats van de huidige 
onderwijstrend te bevestigen en op die manier ‘hoge’ kennis in te ruilen voor relevante 
 
18 Aerts, ‘Prometheus en Pandora’, 23. 
19 Ibidem, 41. 
20 Furedi, De terugkeer van het gezag, 71. 
21 Furedi, Intellectuelen,175-176. 
22 H. Arendt, Between Past and Future (Londen: Faber & Faber 2006 [1961]), 187-188. 
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kennis, verwerpt hij de heraclitische benadering van leerinhouden volledig.23 Door kinderen 
en adolescenten het gevoel te geven dat over het curriculum onderhandeld kan worden, wordt 
het gezag van deze kostbare inhouden meteen ondergraven. Wat dan gezegd van degenen die 
de inhouden moeten uitdragen? Voor Furedi zijn zij de grote slachtoffers op het werkterrein 
geworden. Door de eenzijdige aandacht die uitgaat naar het pragmatische en motiverende 
aspect van de leerstof, wordt er een bom gelegd onder het aanzien van de schoolse vakken. 
De implosie van dit aanzien schaadt niet enkel de aantrekkingskracht van alle schoolse 
vakken of van het instituut zelf, maar ruïneert op treffende wijze het gezag van de leerkracht. 
Jongelingen worden vandaag al vanaf het prille begin van hun kennismaking met het instituut 
‘school’ geconfronteerd met de twijfel of te overdragen leereenheden wel voldoen aan het 
criterium relevantie voor de moderne maatschappij. Hierdoor wordt niet alleen de 
schoolloopbaan in zijn geheel in diskrediet gebracht maar ook het gezag van de volwassene in 
de culturele dialoog tussen verschillende generaties met als uiteindelijk resultaat: een 
verstoord socialisatieproces en het dreigend verlies van eeuwenoude morele en intellectuele 
kennis. Op deze problematiek wordt er in hoofdstuk 5 van dit onderzoek ‘Socialisatie en 
Social engineering’ dieper in gegaan.24 Dit gezag van de volwassene geldt naast de hoge 
kennis, afkomstig uit de maatschappelijke elite, als tweede fundament van zijn normatieve 
cultuuropvatting.  
In het door Furedi gehanteerde Angelsaksisch cultuurmodel is het terugkerende thema: de 
tegenstelling tussen de uiterlijke en de innerlijke beschaving. Het hedendaagse onderwijs is 
volgens hem het grootste slachtoffer geworden van het terreinverlies van het traditioneel 
intellectueel curriculum. Het curriculum is in deze contemporaine samenleving gevoelig 
geworden voor de verzuchtingen van de massa. De impact van het absoluut relativisme van de 
Duitse filosoof Nietzsche (1844-1900) heeft dan ook geleid tot een verminderd geloof in het 
waarheidsgehalte van de traditionele leereenheden en heeft de weg vrijgemaakt voor het 
oprukkende instrumenteel pragmatisme. Filosofische waarheden waren voor hem niets anders 
dan gemummificeerde begrippen. De filosofische voorstelling van de absolute waarheid als 
schat die gevonden kon worden door de mensheid deed Nietzsche af als complete onzin.25 Al 
is het wel de Franse filosoof Foucault, die de relativistische waarheidsvisie van Nietzsche 
overnam, die door Furedi in zijn boek Waar zijn de intellectuelen? met kritiek bekogeld 
wordt. Bovendien heeft de al eerder aangehaalde marginalisering van de intellectueel van 
vandaag ervoor gezorgd dat de intellectuele elite monddood werd gemaakt waardoor de 
 
23 Heraclitisch: afgeleid van de presocratische filosoof Heraclitus die actief was rond 500 v.Chr. Zijn filosofische leer steunde op het principe van 
constante verandering, het eeuwige vuur met het essentiële patroon van de wereld. 
24 In respectievelijk: Furedi, Intellectuelen, 113-147 en Furedi, De terugkeer van het gezag,117-180. 
25J. Keij, Nietzsche als opvoeder. Of hoe een mens wordt wat hij is? (G. Houtzager, vert.) (Kalmthout: Pelckmans 2011) 116-144. 
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verdediging van de theoretische kennis en morele waarden geen gehoor meer vindt bij de 
bevolking. Furedi stelt vast dat het onderwijs een sociale instelling lijkt geworden te zijn 
onder leiding van technici, bedrijfsleiders en pluralisten die het onderwijs willen ontdoen van 
zijn intrinsieke doel. In plaats van het doorgeven van zorgvuldig uitgekozen theoretische 
kennis, dient het voortaan enkel pragmatische eenheden door te geven om zo de sociale en 
economische vraagstukken van deze tijd te kunnen oplossen. Het resultaat van deze 
zogenaamde vernieuwde evolutie is een geïnfantiliseerde maatschappij waarbij de jonge 
generatie vriendelijk de toegang tot de wereld van hoge kennis wordt ontzegd. 
Binnen dit onderzoek naar de deïntellectualisering van het onderwijs aan de hand van de 
teksten van Furedi zal de nadruk liggen op de cultuurkritische elementen van de 
sleutelpublicaties: De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren, Waar zijn 
de intellectuelen? en de uitgezochte artikels. Te meer omdat de beperktheid van de 
cultuuranalyse van deze masterscriptie niet toelaat om zich met voldoende diepgang te buigen 
over de aangeraakte socio-politieke vraagstukken. Maar ook ontbreekt het binnen dit 
onderzoek aan specifieke kennis en inzichten op het gebied van de Angelsaksische politieke 
en educatieve wereld om tot een nauwkeurige interpretatie te komen. Het is uiteraard wel zo 
dat, ondanks de focus op Furedi’s cultuur- en onderwijskritiek, wel degelijk 
maatschappijkritische standpunten naar voren worden gebracht. Zij zullen derhalve enkel 
besproken worden met het oog op de beantwoording van de onderzoeksvragen. Om een 
voorbeeld te geven zal het thema van sociale ongelijkheid enkel besproken worden in de 
context van het hoofdthema, namelijk het anti-intellectualistische klimaat van de scholen van 











3 FILISTERDOM EN VERDOMMING 
 
3.1 Een eerste kennismaking 
Voor mijn eerste aanraking met het filisterdom moet ik teruggaan naar de eerste fase van mijn 
middelbare schoolcarrière.26 Ik koos welbewust voor een algemene opleiding met als 
keuzevak Latijn. Toch was er binnen het vakkenaanbod ook ruimte voor een praktische 
discipline zoals technologische opvoeding. Mijn verontwaardiging was echter enorm groot 
toen ik en mijn toenmalige medestudenten tijdens deze lessen getrakteerd werden op een 
eerste uitspraak van een fervente filister. Zij pretendeerde namelijk met grote overtuiging dat 
er voor ambitieuze studenten enkel toekomstperspectief was binnen het studiedomein van de 
techniek en wetenschap. Vervolgens voegde ze er nog aan toe dat er door de stijgende 
werkloosheid nog enkel werkzekerheid te verkrijgen was in de bedrijfswereld met een 
technisch of wetenschappelijk diploma. Daarenboven stelde ze dat verdere studies op 
taalkundig of cultureel gebied overbodig zouden worden aangezien jongelingen tijdens hun 
lagere en middelbare schoolloopbaan hierover al onderwezen werden. Ondanks mijn latere 
opleiding als leerkracht geschiedenis en klassieke talen, ben ik de mevrouw in kwestie 
uitermate dankbaar. Zij wist als geen ander de heersende maatschappelijke visie op onderwijs 
samen te vatten in enkele zinnen. Onderwijs dient tegenwoordig een ander doel dan het 
scheppen en bevorderen van geleerdheid, eloquentie of culturele belangstelling. Zij wordt 
vandaag bekeken als de motor van de economische groei. Furedi illustreert in zijn boek Waar 
zijn de intellectuelen? deze premisse met de daling van 37 procent van studenten vreemde 
talen in de Verenigde Staten in de laatste drie decennia van de vorige eeuw. 27 In het 
Nederlandstalig onderwijs is het niet anders, ook daar kiezen steeds minder jongelingen nog 
voor studies vreemde talen. Vanzelfsprekend zijn er veel bedenkingen te formuleren bij het 
vreemde doch goedbedoelde pleidooi van mijn toenmalige docente technologische 
opvoeding. Wellicht is de belangrijkste vraag in het kader van dit onderzoek: welke 
ontwikkelingen in het intellectuele leven hebben haar in staat gesteld om dergelijke 
uitspraken te doen? 
  
 
26 Filisterdom: gezamenlijke filisters, filister: bekrompen burger, burgerlijk persoon [Verschueren, Groot encyclopedische woordenboek (Antwerpen 
1996)]. 
27 Furedi, Intellectuelen, 11. 
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3.1.1 De transformatie  
De onpersoonlijke kracht van de markt heeft op ingrijpende wijze het intellectuele leven, het 
onderwijs en de kunstwereld beïnvloed. De nieuwe elite voert de zoektocht naar de absolute 
waarheid, die kennis met zich meebrengt, niet hoog in het vaandel. Zij draagt als sinds 
geruime tijd Nietzsches relativistische theorie uit waarbij men aanneemt dat waarheid nooit 
objectief of absoluut kan zijn. Wanneer waarheid haar absoluutheid verliest, verliest zij ook 
haar status. Deze devaluatie veroorzaakt een sneeuwbaleffect op het intellectuele en culturele 
leven. Welke waarde heeft kunst nog als zij haar relatie met schoonheid en waarheid moet 
prijsgeven? En welke bijdragen leveren hogere studies als studenten niet meer de zoektocht 
naar waarheid mogen ambiëren? Furedi komt uit bij Ronald Barnett, emeritus hoogleraar 
hoger onderwijs aan het University College London Institute of Education en eveneens leider 
van het nieuwe filosofische subveld: de filosofie van het hoger onderwijs. De van Nietzsche 
door Foucault overgenomen relativistische visie mondt zo uiteindelijk uit in wat Barnett 
omschreef als de epistemologische ondermijning van het (hoger) onderwijs.28 De 
geïnfiltreerde populistische filisters van deze dagen, die verantwoordelijk zijn voor het 
onderwijsbeleid, reduceren namelijk kennis tot een product. Een product waarmee ze de 
studenten vandaag in afgebakende hoeveelheden juist genoeg van voorzien om zich te kunnen 
handhaven in een voortdurend veranderende wereld.29 De herleiding van intellectuele kennis 
tot een betekenisloos product is bijgevolg voortgevloeid uit de minachting voor de 
intellectuele arbeid. Eenmaal dat kennis wordt ontdaan van haar verplichting om waarheid na 
te streven, verliest zij haar intrinsieke betekenis en aantrekkingskracht, alsook haar uitwerking 
op het intellectuele leven. Op deze manier belandt de intellectueel in de hoek waar de klappen 
vallen, vooral omdat zijn of haar gezag niet meer ziet bevestigd worden door de culturele 
elite, die zich meer en meer richt op de populaire opinievorming.30 Het intellectuele gezag 
lijkt meer en meer terreinverlies te boeken. De perceptie van intellectuele kennis op school is 
dan ook volledig getransformeerd. Natuurlijk zal op deze transformatie later in deze scriptie 
verder ingegaan worden. Voorlopig wil ik eerst met behulp van Furedi’s geschriften komen 
tot een werkbare definitie van de termen filisterdom en verdomming. Een onderscheid tussen 
beiden en hun relatie tot elkaar zorgt voor een verhelderend inzicht in de relatie van kennis en 
intellectualiteit tot cultuur.  
 
28 Furedi, Intellectuelen 14. 
29 Ibidem, 16. 
30 Ibidem, 18. 
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3.1.2 Definitie en relatie 
Het relativistisch sneeuwbaleffect heeft ingrijpende gevolgen gehad voor het hedendaagse 
intellectuele leven. Als gevolg hiervan heeft de devaluatie van de status van de intellectueel, 
alsook die van intellectuele kennis duidelijk richting gegeven aan het publieke klimaat. 
Tegenwoordig is het al zelfs zover gekomen dat leden van de intellectuele elites niet alleen als 
wereldvreemde oude snobs worden beschouwd, maar ook dat zij in het vervolg gelden als de 
grote vijand. Zij bedreigen de zelfbevestiging van de gewone mensen met hun uitgebreid 
vocabularium, vervreemde spreekwoorden, eigen ideeën en niet meteen toegankelijke 
kunstvormen. Deze vijandigheid is ondertussen een verplichting geworden voor de 
ambitieuze éénlingen die hopen op een dag tot deze nieuwe culturele elite te mogen behoren. 
Hun missie bestaat dan ook uit de weerloze massa hiertegen te beschermen. Dit nieuwe 
elitaire groepje heeft inmiddels zijn eigen accenten gelegd op het onderwijsterrein. Daarbij is 
het nieuwe criterium, waaraan kennis volgens hen moet voldoen, het uithangbord geworden. 
Parallel met het kennisverwerkingsproces in de exacte wetenschappen, dient de te 
onderwijzen leerstof relevant te zijn. Dit wil zeggen dat de leereenheden moeten aansluiten 
bij de directe leefwereld van het publiek. Furedi maakt in zijn boek Waar zijn de 
intellectuelen passend gebruik van de term ‘voorkauwcultuur’, waarbij de toehoorders als 
zieke patiënten worden gezien die zeker niet in contact mogen komen met het vreselijke virus 
van de geestelijke verrijking van intellectuele ideeën. Paradoxaal genoeg klinkt in de wereld 
waar het onderwijs gebukt gaat onder de drang tot sociale integratie en vernieuwing, de vraag 
naar meer intellectuele en wetenschappelijke kennis steeds luider.31 Toch heeft de uitwerking 
van het relativisme en pragmatisme ervoor gezorgd dat deze kennis in het onderwijs en in het 
verdere culturele leven voortaan moet gekoppeld worden aan de vraag vanuit de alledaagse 
praktijk. Furedi stelt daarom dat de theoretische kennis haar vermogen tot appreciatie en 
bevestiging op deze manier lijkt kwijtgespeeld te hebben. Deze kennis is bijgevolg herleid tot 
microkennis die volledig van het publieke leven lijkt losgescheurd te zijn door de eenzijdige 
aandacht voor haar praktische toepasbaarheid.32 De beleidsbepalende filisters hebben 
zodoende de intellectuele kennis van haar hoofdletter beroofd met grote gevolgen voor de 
overlevering van het gemeenschappelijk intellectueel erfgoed van de maatschappij. Het zijn 
deze ontwikkelingen van uitholling en isolering van de kennis met hoofdletter ‘k’ die kunnen 
gedefinieerd worden met de term verdomming voor het intellectuele leven en filisterdom voor 
het culturele.  
 
31 Furedi, Intellectuelen, 90 en 163-164. 
32 Ibidem, 87-88. 
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Ter illustratie van deze termen, verwees ik naar de al op vorige bladzijde vermelde afname 
van studenten vreemde talen in het Nederlandstalig en Angelsaksische onderwijs, waarvan ik 
zelf uit mijn eigen nog jonge onderwijscarrière meteen een mogelijke oorzaak kan opdissen. 
Deze gaat namelijk schuil in de veranderde aanpak van het onderricht van het vocabularium 
van de betreffende vreemde taal. Daar waar vroeger het geheugen van middelbare 
schoolstudenten werd gedrild met het instuderen van lijvige woordenlijsten met strenge 
evaluaties, wordt ditzelfde geheugen vandaag bewust niet meer voldoende uitgedaagd. 
Leerkrachten stellen sinds enkele jaren alles in het werk om deze kennis ook praktisch 
toegankelijk te maken. Dit doen ze door middel van toevoeging van contexten, afbeeldingen 
en soms zelfs letters van het gezochte woord op evaluaties. Niet alleen wordt hier de 
kwalitatieve evaluatie ondergraven, maar ook slagen leerlingen er niet langer meer in om een 
basiswoordenschat op te bouwen. Nochtans het ultieme wapen voor deze jongelingen om later 
zelf nieuwe teksten te lezen en te interpreteren. Overigens gaat niet enkel een rijkdom aan 
woorden verloren maar ook de bouwstenen voor de ontwikkeling van een persoonlijke 
strategie tot verwerking van nieuwe woorden. Het Vlaams onderwijs lijkt door middel van het 
toegepaste instrumenteel pragmatisme de teksten van Rimbaud, Verlaine en Voltaire in te 
ruilen voor de stripverhalen van Gaston Lagaffe en Bob et Bobette als literaire canon voor het 
vak Frans. 
3.1.3 De krachten achter de schermen 
De nieuwe culturele elite onthaalt termen als verdomming en filisterdom vanzelfsprekend niet 
op applaus. Integendeel, zij pretendeert dat het onderwijs nog nooit zo’n belangrijke rol in de 
verschillende sociale gemeenschappen heeft gespeeld. Steeds meer jongelingen vinden de 
weg naar het hoger onderwijs. Het aantal diploma’s neemt sterk toe, studenten met 
beperkingen slagen erin om door aangepaste trajecten toch een bachelor- of masterdiploma te 
behalen. Maar ook keren steeds meer afgestudeerden van allerhande leeftijden terug. Het 
tijdperk van levenslang leren lijkt het ideaal beeld van onze bloeiende kennismaatschappij 
perfect te weerspiegelen. Toch moeten we met dergelijke uitspraken uitermate voorzichtig 
zijn, zo stelt Furedi.33 De leidinggevende filisters en uitdragers van de verdomming plaatsen 
kennis echter in een louter instrumentele rol. Ze doen alles om de eigen gekweekte euforie 
met veel bombarie te verkondigen en vallen vervolgens telkens terug op de stijgende aantallen 
gediplomeerden. Maar in feite leven de niet-geïnstitutionaliseerde intellectuele en artistieke 
zielen van vandaag in spanning met de rest van de samenleving. Zij verkeren in eenzaamheid, 
daar zij nog steeds in navolging van de traditie van de Verlichting de intrinsieke betekenis van 
 
33 Furedi, Intellectuelen, 21-22. 
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kennis nastreven in hun werken. Het overgrote deel van de publieke opinie schildert deze 
moedige eenzaten maar al te graag af als elitaristen die de discriminerende normen en 
standaarden van vroeger weer tot leven willen roepen. Kennis heeft tegenwoordig de plicht 
om aan de prioriteit van  maatschappelijk nut te voldoen ten koste van haar inhoudelijkheid.34 
Dit blijkt tot op heden de beste voedingsbodem voor het voortzetten van het 
verdommingsproces en het uitvoeren van het overheidsgebod van sociale integratie. 
Natuurlijk zal ik deze punten later in dit werkstuk nader belichten. 
3.1.4 Normen onder druk 
Net als in Groot-Brittiannië, zoals Furedi aangeeft in zijn boek Waar zijn de intellectuelen,  
woedt er in het Nederlandstalig onderwijs ook een hevige cultuurstrijd.35 Het huidige klimaat 
is echter moeilijk te verzoenen met het handhaven van de oude normen. Dergelijke 
handhaving wordt aanzien als een symbolische aanval op mensen met een andere culturele 
achtergrond. Deze kritiek vindt natuurlijk flinke weerklank binnen een beleid van sociale 
integratie en de bijkomende maatschappelijke kwetsbaarheid. De voormalige culturele elite 
stelt zich in deze discussie, mede door de eerder aangerichte schade van de relativistische 
kritiek, terughoudend op. Net dit stilzwijgen zorgt ervoor dat de huidige (nieuwe) elite zich 
kan handhaven en het normendebat kan herleiden tot een minuscuul struikelblokje. De 
diepgewortelde aversie tegen de norm wordt gevoed door de stelling dat de verwachtingen en 
inspanningen die gepaard gaan met dergelijke normen voor de meeste mensen te hoog en 
onbereikbaar zijn. Een nieuwe theorie lijkt zich te ontwikkelen, zo dient de student niet meer 
naar de norm te worden gebracht maar lijkt de norm zich aan te passen aan de student. 
Getuige hiervan zijn de aangepaste examensystemen in het middelbaar en hoger onderwijs.  
Al even worden leerlingen uit het middelbaar onderwijs steeds vaker via een permanent 
evaluatiesysteem beoordeeld.36 Aan de universiteit lijkt een heus buffet te zijn opgesteld, 
waarbij de jonge meerderjarigen elk jaar kunnen bepalen welke modules uit verschillende 
jaren ze willen combineren. Het behalen van een diploma is voor de overheid belangrijker 
geworden dan de waarde en de inhoud van het diploma op zich. Normen zijn verketterd en 
herleid tot instrumenten in dienst van de steeds uitdijende diplomacultuur. Jongelingen zijn 
gewend geraakt aan de aanpassing van het onderwijs aan elk van hen. Zij hebben bijgevolg 
een ‘alles draait om mij’- mentaliteit ontwikkeld die de flexibiliteit van het onderwijs als een 
noodzakelijke vereiste beschouwt.37 Het succes van de transformatie van het onderwijs tot 
sociale instelling ligt dus in de zekerheid die het garandeert met betrekking tot de aflevering 
 
34 Furedi, Intellectuelen, 24-25. 
35 Ibidem, 26. 
36 Ibidem, 27. 
37 Furedi, De terugkeer van het gezag, 28. 
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van diploma’s en succeservaringen voor diegenen die vroeger door het klassieke intellectuele 
curriculum werden geweerd.38 
3.1.5 De afwijzing van de meritocratie  
De wrok die men koestert jegens de allerhoogste normen gaat meestal gepaard met de 
argwaan tegenover verdienste. Voorstanders van deze stelling betogen dat de handhaving van 
dergelijke elitaire normen onmogelijk samen kan gaan met het democratiseringsproces dat 
binnen het onderwijs al sedert de jaren zestig van vorige eeuw in gang werd gezet. Iedereen 
heeft recht op gelijke kansen om de toegang tot de allerhoogste normen te verwerven. Elk 
individu zou in theorie aan dezelfde startplaats moeten kunnen verschijnen om zijn 
schoolloopbaan aan te vatten. In de praktijk stellen we echter vast dat de sociale afkomst een 
bepalende factor blijft voor de verdere scholing van een kind. Het verschil met vroeger schuilt 
echter in het perspectief dat men tegenwoordig aanneemt ten opzichte van het meritocratische 
ideaal.39 Vroeger zag men in dat het voor de grote massa zeer moeilijk zou zijn om de elitaire 
top te bereiken, doch was men er van overtuigd dat het de moeite zou lonen.40 In 2018 moeten 
we vaststellen dat de motivatie hiervoor lijkt te vervagen en in vele gevallen bij sommige 
bevolkingsgroepen volledig verdwenen is. Dit gebrek aan intrinsieke motivatie zorgt ervoor 
dat diezelfde mensen, die normaal gesproken de normen van de kennismaatschappij 
doorgaven, deze momenteel in twijfel trekken. Terwijl de democratisering van het onderwijs 
elke dag wordt bezongen aan de hand van de grote toename van het aantal verstrekte 
diploma’s en de succeservaringen bij de verschillende lagen van de maatschappij. De nieuwe 
culturele elite heeft zich op handige wijze het antimeritocratische sentiment eigen gemaakt. 
De bewaking van het intellectuele en culturele leven is bijgevolg niet langer een prioriteit.41 
Haar voornaamste taak is voortaan voorkomen dat mensen zichzelf als mislukt gaan ervaren. 
Nochtans geeft dit sentiment niet de ondersteuning aan een verdere democratisering van het 
onderwijs, zoals aanvankelijk gehoopt. In feite worden op deze therapeutische wijze 
gevoelens van mislukking of afwijzing vermeden. Net zoals op school wil men mensen enkel 
nog op een stimulerende manier benaderen. Denk maar aan de vele bijscholingen die vandaag 
nog op scholen worden gegeven aan directeurs of leerkrachten over het belang van positieve 
feedback en bevestiging. Jammer genoeg, ontnemen zij hiermee ook het effect van beloning, 
gewoonweg omdat kinderen van nu af aan enkel nog maar vertrouwd zijn met positieve 
kritiek. Een wereld waarin de beloning van verdiensten van mensen haar effect verliest en 
plaats moet maken voor het vermijden van mislukking leidt tot infantilisering van de 
 
38 Furedi, Intellectuelen, 28. 
39 Ibidem, 32. 
40 Ibidem, 29. 
41 Ibidem, 32-33. 
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bevolking. In de nieuwe wereld waarin ze leven, is het tenslotte niet mogelijk om fouten te 
maken of te mislukken.42 De aanname dat de combinatie van het ideaal van gelijke kansen en 
het vermijden van mislukking primeert boven het behoud van de hoge normen heeft geleid tot 
de broeihaard van het filisterdom en de verdomming van het culturele en intellectuele leven.43 
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43 Ibidem, 31. 
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4 HET INTELLECTUEEL ONDERWIJS  
 
4.1 Het actuele intellectueel klimaat op school 
4.1.1 Intellectuele kansarmoede 
Is het intellectueel onderwijs in deze tijden veroordeeld tot mislukken? Zijn de studenten die 
vandaag de klaslokalen bevolken gedoemd tot een leven als toekomstig filister of verdomde 
ziel? Dan lijkt het bijgevolg nutteloos om deze generatie nog de werken van de 
grootmeesters van de Nederlandse letterkunde voor te schotelen, laat staan te analyseren. Dit 
mogelijk uitsterven van eruditie bij de toekomstige lichting adolescenten kaart Hugo Camps 
aan in zijn column in De Morgen. Hierin houdt hij ter nagedachtenis van de tienjarige 
verjaardag van het overlijden van de Vlaamse grootdichter Hugo Claus een vurig pleidooi 
voor de herontdekking van het literaire canon in het onderwijs. Camps vat dit krachtig 
samen in de volgende regels: 
‘Een volk dat zijn grote schrijvers niet heeft gelezen, bevindt zich in het vacuüm van de geschiedenis. Het is 
een vorm van analfabetisme.’44 
Het is deze door Camps aangehaalde vorm van cultureel analfabetisme die Furedi omschrijft 
als filisterdom en die ik uitvoerig in mijn vorig hoofdstuk heb besproken. Maar Camps legt 
zeker niet alle schuld bij de jongelingen. Ook leerkrachten krijgen in zijn column een veeg 
uit de pan. Zo verwijt de auteur hen een vorm van intellectuele luiheid, die hun eigen 
prestige dient te waarborgen. Volgens hem zijn de passages van Claus gewoon te moeilijk 
voor de meeste leraren, waardoor ze eigenhandig Claus in ballingschap hebben gestuurd.45 
Hetgeen hen, naar mijn mening niet volledig aangerekend mag worden, daar zij zelf 
ogenschijnlijk product zijn geweest van een intellectueel verarmd onderwijssysteem. Furedi 
stelt vast dat het lezen vandaag culturele bevestiging mist. Nochtans vormt de leesactiviteit 
een elementaire basiscompetentie voor het onderwijs. Het was Sint-Augustinus die al in de 
vierde en vijfde eeuw voor Christus de contouren tekende van de individuele leestraditie.46 
Hij stelde het doornemen van literatuur voor als een interne dialoog die de mens met 
zichzelf voert. In een eerste fase bewapent het eigen maken van de leeshandeling de jeugd 
met het cultureel kapitaal om de wereld te ontdekken en te interpreteren. Daarbovenop 
voorziet het haar tevens van een eerste aanzet tot zelfreflectie door de decodering van de 
gelezen informatie. Desondanks moeten we vandaag concluderen dat de heersende 
fatalistische pedagogiek de intellectuele capaciteiten van schoolgaande kinderen steeds lager 
 
44 H. Camps, ‘Hugo Claus is niet dood, wij zijn dood’ (De Morgen februari 2018). 
45 Ibidem. 
46 F. Furedi, ‘We must cultivate a love of reading’ (Spiked 2015). 
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inschat. Psychologen, onderwijsspecialisten en soms zelfs leerkrachten schreeuwen dat een 
groot deel van de leerlingen niet opgewassen is tegen de hoge eisen van het academisch 
curriculum. Uit mijn eigen ervaring kan ik als actief lesgever getuigen dat bij inschrijving 
van jongens al op voorhand gekeken wordt in de richting van een technisch-
wetenschappelijke richting. Dit omdat men tegenwoordig uitgaat van het zogenaamd 
wetenschappelijk onderbouwde stereotype dat mannelijke kinderen van nature niet geschikt 
zouden zijn voor het lezen van zware teksten en boeken.47 Furedi bevestigt deze 
gecultiveerde boekenaversie in zijn artikel ‘Boys have internalised the stereotype that 
they’re not supposed to like books or learning’. In plaats van alle kinderen uit te dagen om 
de mogelijkheden van hun intellectueel potentieel op te zoeken, zijn we anno 2019 vaker 
geneigd om voortdurend aan de capaciteiten van de jeugd te twijfelen. Een perfect voorbeeld 
hiervan is de maatschappelijke bevestiging die het nieuwe genderonderwijs krijgt om zo het 
mannelijke anti-intellectualisme te voeden. Is het dan een goede zaak om op basis van 
geslacht kinderen bij voorbaat de toegang tot de boeiende wereld van de hoge literatuur te 
ontzeggen? Ikzelf denk dat niemand het hiermee eens kan zijn. Furedi beklemtoont in zijn 
publicatie ‘We must cultivate a love of reading’ het belang van de verwerking van hoge 
literatuur voor het intellectueel onderwijs.48 In de marge verwijst hij eveneens naar de angst 
die de nieuwe heersende elite koestert ten opzichte van het lezen van hoge literaire werken.49 
Toch benadrukt hij dat deze vrees zeker niet nieuw is, aangezien men al in de jaren zeventig 
waarschuwde voor de opkomende parasitaire kracht van de literatuur verslindende 
intellectuele beweging. Mede hierdoor staat de activiteit van het lezen in het verliezende 
kamp en verkrijgt zij niet de broodnodige culturele bevestiging.50 De titel die Camps voor 
zijn column koos namelijk ‘Hugo Claus is niet dood, wij zijn dood’, is hierdoor een perfecte 
situatieschets van de intellectuele kansarmoede waar het Vlaams onderwijs in verkeert.  
4.1.2 Het fetisjisme van verandering  
Tachtig procent van de Vlaamse leerkrachten vindt dat het onderwijsniveau gedaald is. Het 
Pisa-rapport toont voor zowel Vlaanderen als Nederland een uitgesproken dalende trend. De 
kloof tussen de zwakke en sterke leerlingen is groter dan ooit.51 Leerlingen weten steeds 
minder, daar zijn vrijwel alle onderwijsspecialisten het vandaag over eens. Het 
vernieuwende onderwijsbeleid dat zowel in de Angelsaksische als Nederlandstalige 
gebieden aan het begin van het tweede millennium actief werd doorgevoerd weigert 
 
47 F. Furedi, ‘Boys have internalised the stereotype that they’re not supposed to like books or learning’ (TES April 2016). 
48 Furedi, ‘We must cultivate a love of reading’. 
49 Furedi, De terugkeer van het gezag, 42-43. 
50 Furedi, ‘We must cultivate a love of reading’. 
51 https://nieuws.vtm.be/entertainment/80-van-leerkrachten-vindt-dat-niveau-van-onderwijs-daalt/? (geraadpleegd op 6 december 2018). 
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voorlopig zijn vruchten af te werpen.52 Integendeel, geleidelijk aan is het Vlaamse onderwijs 
zijn status aan de wereldtop aan het verliezen.53 Net op het moment dat het onderwijsveld 
nog volop bezig is met verwerken van deze tegenvallende resultaten, stellen de 
woordvoeders van de onderwijskoepels met trots hun nieuwe leerplannen voor. Hierin staan 
de eindtermen en ontwikkelingsdoelen per onderwijsniveau, graad, leerjaar en studierichting 
vermeld. Voor leerkrachten bieden dergelijke documenten de nodige ondersteuning en 
structuur bij het aanleren van vaardigheden, kenniseenheden en eventueel ook attitudes. 
Concreet toegepast op mijn vakgebied, bevat het leerplan geschiedenis bijvoorbeeld de 
doelstelling om het begrip ‘nomade’ aan te brengen tijdens de lessen over de Prehistorie.54 
Kortom, een leerplan kan het best worden opgevat als een soort vademecum voor elke 
onderwijzende kracht. Na de vernieuwing van de vorige reeks, nu ongeveer tien jaar 
geleden, is elke leraar er bijna in geslaagd om zich deze curricula eigen te maken en om te 
zetten in kwalitatieve lessen. Dit liep niet van een leien dakje mede door de integratie van de 
nieuwe ICT-doelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen. Welnu vraag ik me af of het 
met de tegenvallende Pisa-resultaten in het achterhoofd, niet hoogst gevaarlijk is om net op 
dit kantelmoment weer een vernieuwing door te voeren? De beleidsbepalers van het 
onderwijs lijken vandaag verslaafd aan de drug die verandering heet. Daarbij wordt elke 
verandering in het curriculum, als een nieuwe sensatie voorgesteld die op manifeste wijze de 
toekomstkansen voor de schoolse jongelingen zal verbeteren. De situatie is dermate precair 
geworden dat niemand binnen de onderwijskoepels nog weerwerk durft te bieden tegen het 
nieuwe voorstel. Hierin krijgen scholen een enorme hoeveelheid autonomie waardoor het 
aantal bladzijden van de leerplannen van cruciale vakken zoals bijvoorbeeld wiskunde en 
Nederlands tot de helft herleid worden. Net als in de Angelsaksisch onderwijsvisie is het 
beleid zo eenzijdig gericht op verandering en heeft men daardoor geen oog meer voor de 
opdracht om het onderwijs zin te geven. Furedi meent echter dat de onderwijsbehoeften niet 
zo onderhevig aan verandering zijn als vaak beweerd wordt. Neoheraclitische 
onderwijsspecialisten maken maar al te graag gebruik van de media om het onderwijs naar 
voren te schuiven als het grote wondermiddel tegen de voortdurende onzekerheid die de 
toekomst te bieden heeft.55 Dergelijke dramatisering, zo merkt Furedi terecht op, maakt onze 
culturele en intellectuele erfenis uit het verleden volkomen irrelevant. Hij haalt in dit 
verband de woorden aan van de Duits-Amerikaanse filosofe Hannah Arendt die beaamde dat 
de pathos van het nieuwe een haast heilige status heeft verworven in pedagogische 
 
52 M. Janssen, ‘Het begin van de onderwijsvernieuwing. Elke gezindte zijn eigen school’ (Historisch nieuwsblad Februari 2017). 
53 https://www.klasse.be/70738/Pisa-onderzoek-5-belangrijke-conclusies/. 
54 Vlaams leerplan geschiedenis eerste graad middelbaar onderwijs A-stroom, Gemeenschapsonderwijs, leerplannummer: 2010/007, 12. 
55 Furedi, De terugkeer van het gezag, 42. 
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kringen.56 Door de wereld waarin wij leven voor te stellen als het toonbeeld van 
discontinuïteit, devalueren we de intellectuele basiskennis die scholen te bieden hebben. 
Omdat we niet meer lijken opgewassen tegen deze amorfe realiteit, hebben tal van 
onderwijsinstanties een gemeenschappelijke aanval ingezet op het traditionele curriculum. 
Men geeft met andere woorden ouders en kinderen het signaal dat alles in het curriculum 
vervangbaar is en bijgevolg kan aangepast worden naar de wensen van het kind. In de 
nasleep daarvan staan leerkrachten nu vaak per twee of per drie in gevulde aula’s om als 
coach studenten te helpen met hun eigen gecreëerd leertraject. Volgens Frank Furedi zijn 
uitvindingen als zelfontdekkend levenslang leren en vaardigheidsonderwijs er echter op 
gericht om het belang van kennisonderwijs stelselmatig te ondermijnen.57 Met de 
wegwerppedagogiek die het onderwijs nu hanteert, hebben de huidige beleidsbepalers 
gekozen voor een onderwijsstrategie die zich spiegelt aan de managementgrillen van het 
bedrijfsleven.58 Daarenboven lijkt de minachting ten aanzien van het oude leren het nieuwe 
gebod te zijn geworden binnen het onderwijs establishment. Toch is het verkeerd om de 
samenleving te beroven van de belangrijkste waarheden en inzichten uit het verleden door 
verandering als enig criterium te gebruiken. Als we het onderwijs beperken tot het aanleren 
van een selectie van relevante kennis en vaardigheden, wordt jonge mensen hun rechtmatige 
erfenis uit het verleden ontzegd. Door constant het traditionele curriculum in vraag te 
stellen, geef je jonge mensen het idee dat de maatschappelijke onzekerheden door middel 
van onderwijshervormingen worden gerecycled, aldus Furedi.59 Is het bijgevolg dan geen 
onverantwoordelijke daad om een schoolcurriculum van een hoofdvak als wiskunde dat 
oorspronkelijk 136 bladzijden telde, te herleiden tot 30? Het Latijnse spreekwoord ‘tene 
quod bene’ lijkt in deze discussie het passend antwoord op de vragen in verband met de 
onzekerheden van de toekomst. Behoud wat goed is en twijfel niet aan een curriculum dat 
doorheen de tijd er telkens weer is in geslaagd om jonge mensen succesvol voor te bereiden 
op hun toekomstig leven. 
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4.2 Op zoek naar Furedi’s definitie: intellectueel 
4.2.1 Begripsverklaring en etymologische herkomst 
Alvorens we op zoek kunnen gaan naar een werkbare definitie voor het begrip 
‘intellectueel’, is het noodzakelijk om het betreffende woord onder een etymologische loep 
te nemen. Classici zullen meteen het Latijnse woord ‘intellectus’ herkennen. Dit Latijnse 
substantief wordt volgens zijn voornaamste actieve betekenislagen het best vertaald met: 
‘begrip, inzicht en verstand’.60 We hoeven uiteraard geen Latijn gestudeerd te hebben om dit 
te beamen, ook al omdat het woord intellect vrij courant in de Nederlandse taal gebruikt 
wordt. Desondanks levert de Latijnse herkomst van ‘intellectueel’ een interessante piste op. 
Wanneer we dit zelfstandig naamwoord als adjectief in het Latijn vertalen, krijgen we 
‘intellectualis’.61 Als we vervolgens dit verkregen bijvoeglijk naamwoord, grammaticaal 
gaan opsplitsen, resulteert dit in de volgende drie delen. In het eerste deel ligt het voorzetsel 
‘inter’, wat in de taal van Vergilius ‘tussen’ betekent. Het tweede deel ‘lec’ is dan weer 
afkomstig van de Latijnse stam ‘leg’. Het werkwoord ‘legere’ betekent in het Latijn op de 
eerste plaats zoveel als kiezen of uitkiezen.62 Denk maar aan andere Nederlandstalige 
woorden die van dit werkwoord afstammen zoals: selectie of electoraat. Maar het kan ook 
lezen of voorlezen betekenen. Niet zo eigenaardig als we terugkijken naar het 
Middelnederlandse ‘lesen’, wat oorspronkelijk verzamelen, uitkiezen, voorlezen en 
onderwijzen betekende.63 Het laatste deel ‘alis’ kan gelijkgesteld worden aan het 
achtervoegsel ‘eel’ zoals in het woord crimineel. We onthouden dat de Nederlandse taal 
voornamelijk het geestelijke aspect bewaard heeft. Het Van Dale Groot woordenboek 
gebruikt in de eerste plaats de betekenissen: verstandelijk, geestelijk.64 Voor het substantief 
intellectueel duidt Van Dale als een ‘hoger, veelal wetenschappelijk ontwikkeld iemand’. 
Het intrigerende aan het Nederlandse woord is dat het gebruik van het woord ‘intellectueel’ 
niet alleen de bereikte toestand, namelijk het intellectueel zijn,  maar ook de activiteit die 
hieraan vooraf gaat, bevat. Een intellectueel is iemand waarvan geacht wordt dat hij een 
geestelijk platform heeft bereikt waarbij zijn habitus hem of haar dwingt voortdurend keuzes 
te maken. Keuzes die zowel dienen gemaakt te worden op het individuele verrijkende als op 
het politiek-maatschappelijke terrein. Kort samengevat, kan vanuit etymologisch perspectief 
een intellectueel gezien worden als iemand waarvan verwacht wordt dat hij of zij omwille 
 
60 F. Muller en E.H. Renkema, Koenen Woordenboek L/N Latijn Nederlands (Utrecht-Antwerpen: Koenen 2008) 473. 
61 Ibidem. 
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van zijn of haar opgebouwde kennis een duidelijke positie inneemt in het maatschappelijk 
debat.  
4.2.2 Informatie en hoge kennis  
Dat onderwijs stilaan de allure heeft gekregen van een instrument van openbaar beleid is het 
best voelbaar binnen de daagse realiteit van het lerarenberoep. Men verwacht tegenwoordig 
van onderwijsverstrekkers dat zij de nieuwe wonderdokters zijn van de éénentwintigste 
eeuw. Voor om het even welke verbetering betreffende de toekomst wordt in de eerste plaats 
naar het onderwijs gekeken. Of het nu gaat om sociale integratie, bedrijfseconomie, 
multiculturalisme, mobiliteit of emotioneel welzijn, het onderwijs zal er wel wat op vinden. 
Daarentegen moeten de docenten vandaag vaststellen dat pure kennis op zich waarschijnlijk 
een rariteit is geworden.65 Dit heeft dan ook te maken met het feit dat het onderscheid tussen 
hoge kennis en informatie erg diffuus is geworden. Zelf was ik enkele jaren geleden 
aanwezig op een conferentie, waarbij er gepleit werd om het gebruik van de Ipad binnen 
elke les te integreren. Hierbij ging men er vanuit dat jongeren in de meeste gevallen zelf 
over meer informatie met betrekking tot de lessen zouden beschikken dan de meesters en 
juffen. Op de sterk ornamentele powerpoint, werden voorbeeldlessen getoond waarin de 
betrokken lesgevers het didactisch gebruik van de Ipad volledig hadden omarmd. Een 
gedoceerde les geschiedenis over Mesopotamië behoorde zo voortaan definitief tot het 
verleden. In plaats daarvan moesten leerlingen volgens de nieuwe methode een webquiz 
invullen via de populaire website Kahoot. 66 Daar waar ze traditiegetrouw de leerkracht 
konden inroepen om vragen te stellen, maakten ze nu gebruik van het internet om de 
getoonde vragen op te lossen. Op zich is er niets tegen het gebruik van gimmick- of 
motiverende technieken, maar het onderwijs is veel meer dan dat. Het eigenlijke probleem 
heeft een tweedelig karakter. Eerst en vooral wordt binnen de educatieve leefwereld 
informatie te vaak verward met kennis. Dit komt omdat er dikwijls een polariserend 
onderscheid wordt gemaakt tussen kennis en de toepassing ervan. Vakinhoudelijke kennis 
moet meer en meer een buiging maken voor het haast sacrale karakter van de utilitaire 
pedagogie.67 De focus op de praktische kennis heeft geleid tot de karikaturale voorstelling 
van hoge theoretische kennis als tijdelijk epifenoneem. Dergelijke kennis impliceert meer 
dan louter een feitenstudie of een opsomming van gegevens. Hoge theoretische kennis 
omvat concepten, ideeën en denkstructuren die jonge mensen op lange termijn een 
intellectuele en culturele basis verschaffen voor de uitoefening van het praktisch denken. 
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Nieuwste kennis is met andere woorden altijd verbonden met de hoogste kennis die uit het 
verleden bewaard is gebleven. 68  Zodoende is het onmogelijk voor kinderen en jonge 
mensen om zich met de toekomst bezig te houden, zonder te putten uit de morele en 
intellectuele verworvenheden uit het verleden. Een voor mij iconisch voorbeeld uit mijn 
onderwijscarrière vormt de presentatie die een leerling voor mij maakte in het kader van de 
lessen Frans over het bekende éénendertigste sonnet ‘Heureux qui comme Ulysee’ uit de 
dichtbundel Les Regrets van Joachimi Du Bellay.69 De studente in kwestie sprak 
voortdurend over de stijlfiguur ‘enjambement’, waarvan ontegensprekelijk veel voorbeelden 
in het sonnet van Du Bellay terug te vinden waren. Echter kon ze zelf geen enjambement 
aanduiden in het gedicht. Het hoeft geen betoog dat het internet een schat aan informatie ter 
beschikking stelt. Doch is de digitale bibliotheek van het heden geen adequaat surrogaat 
voor de hoge kennis die docenten al generaties lang trachten over te brengen. Dit voorbeeld 
toont goed aan dat de oude academische curricula gebaseerd op literatuur, wiskunde, 
geschiedenis, biologie en natuurkunde wellicht helemaal niet zo verouderd zijn als wordt 
beweerd. Het is de intellectuele en culturele basis van dit oude curriculum, die het individu 
toestaat een eigen diagnose te maken voor het beoordelen van de bruikbaarheid van 
(nieuwe) informatie.70 Nu het onderscheid tussen informatie en hoge kennis is gemaakt, 
komt er meteen een nieuwe vraag aan de oppervlakte. Deze luidt als volgt: hoe verhoudt 
deze hoge intellectuele kennis zich nu tot het spraakmakende begrip waarheid? 
4.2.3 Intellectueel zijn en onderwijs 
Intellectuelen lijken vandaag volledig uit het straatbeeld verdwenen. Meer nog, de meeste 
mensen geloven daadwerkelijk dat het over een bedreigde mensensoort gaat. Een soort die 
voor de buitenwereld leeft in volledige ascese en zijn of haar leven wijdt aan de studie van 
zware literatuur en het opbouwen van ingewikkelde theorieën of complexe analyses. 
Daarom is dit deel van mijn zoektocht naar Furedi’s definitie voor de samengestelde term 
‘intellectueel onderwijs’ gewijd aan de invulling die Furedi zelf geeft aan het sleutelbegrip 
intellectueel. Furedi doet hieromtrent een opmerkelijke uitspraak waarin hij zelfs durft te 
stellen dat een academicus met specifieke expertise niet per se intellectueel is.71 Ironisch 
genoeg, is het net dit beeld dat de grote massa heeft. Iemand die binnen zijn 
wetenschappelijk domein over veel kennis beschikt, wordt in deze tijden maar al te snel als 
intellectueel aangeduid. Toch onderstreept de Franse socioloog Pierre Bourdieu Furedi’s 
opmerking en voegde hij eraan toe dat intellectuelen naast hun intellectuele arbeid zich 
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dienen te ontplooien op het politieke terrein.72 Furedi citeert hierbij maar het voorbeeld van 
Albert Einstein die zich naast zijn specialiteit (fysica) actief ging bezig houden met de 
wereldpolitiek. Volgens de Britse denker Stefan Collini (1947) vervult de intellectueel een 
publieke rol en maakt hij om die reden ontegensprekelijk deel uit van de samenleving. Het is 
aan de intellectuelen om in een wereld, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor 
massamedia, een maatschappelijke meerwaarde te bieden in essentiële kwesties die het grote 
publiek bezighoudt door het verschaffen van een niet-instrumenteel perspectief.73 
Niettegenstaande het feit dat deze uitspraken wel een bepaalde richting geven, blijven 
dergelijke vage beschrijvingen onvoldoende voor de vorming van een adequate definitie. 
Voor een genuanceerder beeld keren we terug naar de woorden van Furedi en Bourdieu. Zij 
worden bijgestaan door de Pools-Britse socioloog annex filosoof Zygmunt Bauman die de 
ontstijging van de eigen specialisatie van een intellectueel concretiseert tot: het persoonlijk 
engagement voor de mondiale thema’s met betrekking tot waarheid, meningsvorming en 
eigentijdse smaak. 74 Hiermee wordt meteen een cruciaal element in deze zoektocht 
genoemd, meer bepaald: waarheid.  
Intellectuelen onderhouden een intieme relatie met de waarheid, aldus Furedi. Voor Foucault 
(in navolging van Nietzsche) kan er geen sprake zijn van een universele waarheid. Naar de 
mening van de grondlegger van het relativisme mogen intellectuelen dan ook niet 
pretenderen deze na te streven.75 Volgens hem kunnen zij enkel maar een specifieke 
waarheid beheersen. Dit relativistisch waarheidsconcept heeft evenwel een enorme impact 
gehad op het onderwijs. Waar al decennia lang steeds het universalistisch waarheidsideaal 
uit de Verlichting de brandstof van het schoolse leven was, heeft de nieuwe generatie 
educatieve experts al lang de particularistische visie omarmd. Omdat klassieke curricula 
voortaan enkel maar specifieke waarheden kunnen bieden, is het ultieme doel van het 
onderwijs aanzienlijk verlaagd. Door deze epistemologische devaluatie raakt het onderwijs 
en alles wat het vertegenwoordigt met een dikke sliblaag bedekt. Een school kan niet langer 
aan de basis staan van de prachtige zoektocht naar absolute antwoorden. De geziene leerstof 
blijft altijd onvolledig en hierdoor raken leerkrachten langzaam maar zeker hun prestige 
kwijt. Voor diegenen die wat minder betrokken zijn bij de educatieve leefwereld, lijken deze 
theoretische woorden van ondergeschikt belang. Daarom geef ik een voorbeeld uit de 
didactische realiteit om een beter beeld te schetsen van de concrete gevolgen voor de docent. 
Het is immers normaal dat studenten zich tijdens hun adolescentie vragen stellen bij de 
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relevantie van datgene wat hen aangeleerd wordt. Daarom is het van vitaal belang voor elke 
docent om zelf overtuigd te zijn van datgene wat hij aan zijn publiek te bieden heeft. Tot 
welk gebrekkig antwoord zou de leerkracht kunstgeschiedenis veroordeeld zijn op het 
moment dat zijn cursisten zich vragen stellen bij de relevantie van de gedetailleerde 
bespreking van het Florentijnse Palazzo Vecchio? Is het wel mogelijk om op dat moment 
een krachtig antwoord te geven, indien men zelf twijfelt aan het waarheidsgehalte van de 
over te dragen kennis? Welk verweer heeft de arme classicus als een leerling opmerkt dat 
het Latijn al lang is uitgestorven? Of om het met de woorden van Furedi te zeggen:  
‘Als de erfenis van het verleden ophoudt relevantie te hebben voor de scholing van jongeren, wat kan het 
onderwijs dan betekenen?’76 
Toch is er wel degelijk een passend antwoord op deze vragen, ondanks dat tegenstanders 
van het klassiek intellectueel curriculum ons willen laten geloven dat deze inhouden hun 
meerwaarde hebben verloren. Dit is naar alle waarschijnlijkheid dezelfde groep mensen die 
beweert dat de waarheid geen gezag heeft. Naar hun mening zouden de uitdragers ervan best 
gezien worden als in traditie vastgeroeste irrelevante anachronismen.77 Zij lijken allemaal te 
vergeten dat het onderwijs er niet enkel is om jongelingen van waarheidsgetrouwe kennis te 
bedienen. Onderwijs zorgt er namelijk voor dat de grootste intellectuele schatten uit het 
verleden levend blijven. We mogen dus stellen dat hoge intellectuele kennis wel degelijk 
haar bestaansrecht heeft verdiend. Zij leert jongeren overeenkomsten te vinden tussen het 
heden en het verleden. Zoals in de lessen geschiedenis, waarin er ongetwijfeld verwezen zal 
worden naar de eerdere economische crisissen of de recente terreuraanslagen. Het is de 
enige manier waarop we de jeugd kunnen tonen hoe de wereld van vandaag in elkaar zit en 
hoe hij zo geworden is. Zij zullen door het behoud van het verleden zich meer vertrouwd 
voelen met zichzelf en de ontplooiing van de wereld, waaraan zij ooit zelf mee mogen 
bouwen.78  
Hiermee lijkt aangetoond dat hoge kennis het relevantiecriterium kan doorstaan. Toch blijft 
Foucaults (en Nietzsches) stelling dat waarheid (en dus ook kennis) niet als absolutum 
mogen worden begrepen nog steeds overeind. Volgens hem kan elke waarheid herleid 
worden tot een specifieke maatschappelijke context. Anders gezegd is het de 
maatschappelijke kracht die bepaalt, hoe de boodschap klinkt. Elke boodschap maakt op 
deze manier deel uit van een discours waarin een maatschappelijke kracht de werkelijkheid 
op haar manier ordent en de waarheid en moraliteit inricht. Kortom, het discours bepaalt hoe 
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de waarheid er zal uitzien.79 Foucault stelt derhalve dat elke waarheid kan begrepen worden 
als het product van de heersende maatschappelijke kracht. Met deze theorie wordt de 
absolute waarheid, het grootste pronkstuk wat het onderwijs te bieden heeft, opgegeven. In 
navolging van de geschriften van Roger Scruton, voormalig Brits professor esthetica, stel ik 
samen met Furedi vast dat Foucault faalt om de oude moraal in te passen als mogelijke 
oorzaak of gevolg van de maatschappelijke orde.80 Daarenboven merk ik net zoals Scruton 
op dat Foucaults (oorspronkelijk Nietzsches) aanval op de oude moraal zelf, conform zijn 
eigen denkwijze, geen visie op werkelijkheid is maar eveneens een machtsgreep.81 De 
waarheid wordt herleid tot de specifieke waarheid van elke heersende maatschappelijke 
kracht die doorklinkt in het discours. Meningsverschillen en discussies kunnen bijgevolg 
niet meer worden opgelost in een intellectueel debat, aangezien elke maatschappelijke kracht 
uitgaat van haar eigen specifieke waarheid.82 Dit is een uiterst gevaarlijke piste in het 
onderwijs. Graag verduidelijk ik aan de hand van een eigen voorbeeld uit de didactische 
realiteit de enorme impact van Foucaults discourstheorie. Als student werd ik tijdens mijn 
stagelessen geschiedenis met name belast met het onderwerp van de evolutietheorie. Tijdens 
mijn les verdedigde ik de heersende wetenschappelijke hypothese dat de mens 
gemeenschappelijke voorouders deelt met de aap. Natuurlijk konden mijn woorden vrijwel 
meteen op creationistisch verzet rekenen. Zelf reageerde ik toen krampachtig omdat ik nog 
in de relativistische roes van de onderwijswereld verkeerde. Inmiddels tien jaar later, ga ik 
ten volle uit van de falsifieerbaarheid van de bovenvermelde wetenschappelijke hypothese.83 
Zij staat per slot van rekening tot op de dag van vandaag open voor eventuele weerlegging 
of aanvulling. Het is precies daarom dat men met overtuiging moet uitgaan van de kracht 
van de waarheden van het academische curriculum. Daar de ontelbare wetenschappelijke 
hypotheses binnen elk vakgebied uit het curriculum dagelijks aan mogelijke correcties 
worden onderworpen, bieden zij de meest complete kijk op de waarheid die tot nu toe 
gekend is. Zijn er andere leerprogramma’s voorhanden die meer succes hebben geboekt? Tot 
op heden zijn er alvast geen bekend. In dit verband is de afkorting TINA, die Magaret 
Thatcher ooit gebruikte om haar economisch beleid te ondersteunen, uiterst toepasbaar. 
TINA staat voor ‘there is no alternative’.84 Daar er geen kwalitatief alternatief is, lijkt het 
onderwijs best de waarde van het academische curriculum terug in eer te herstellen. Het is 
de enige manier om de intellectualiteit van de volgende generatie opnieuw maximale kansen 
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te kunnen bieden, poneert Furedi.85 Hij ziet de inperking van het intellectueel potentieel in 
de huidige conjunctuur dan ook als een te makkelijke pragmatische aanpassing aan de 
nieuwe eisen van de postmoderne tijd.86 Hoewel de nieuwe generatie intellectuelen met dit 
door relativisme verziekte onderwijs best kan leven, stellen steeds meer scholieren vragen 
bij de hiaten in hun parate kennis. De adoratie van de praktische kennis dreigt in deze tijden 
zelfs ontaard te zijn in de verwerping van de andere vormen van kennis die scholen normaal 
onderwijzen. Educatieve instellingen zijn te geneigd om uit pakken met materiële technische 
projecten om te kunnen schitteren binnen de eigen tijdsgeest. Bovendien zorgen zulke 
projecten ervoor dat het aantal leerlingen blijft stijgen. Andere vormen van kennis zijn in elk 
geval een stukje minder makkelijk te promoten. Naar kinderen die een dertigtal 
catilinarische verzen kunnen citeren, wordt minder snel omgekeken dan naar zij die een 
nieuw technisch snufje hebben ontwikkeld. En wat dan gezegd van de woestijnpredikers die 
zich bezighouden met de morele opvoeding van onze jongeren. Het is de hoogste tijd om 
ons af te vragen in welke mate een verdere begrenzing van het intellectueel potentieel betere 
antwoorden zou kunnen voorzien op de uitdagingen van de toekomst. Laat ons daarom het 
educatieve pronkstuk terug oppoetsen en opnieuw absolute waarheden najagen in aula’s, 
klaslokalen en studiecentra. Het is tenslotte de meest complete manier om de jongeren met 
een gerust gemoed de toekomst tegemoet te kunnen laten treden. Toch is het alleen te hopen 
dat de leerkrachten, die meestal de eerste intellectuelen zijn waar kinderen doorgaans in 
contact mee komen, nog een spreekbuis krijgen voor het uitzetten van de basisfundamenten 
van de hoge kennis. 
4.2.4 De hedendaagse intellectueel en devaluatie van zijn rol 
Zoals eerder gezegd, zijn docenten binnen de habitat van de leerlingen vaak de eerste 
onafhankelijke intellectuelen. Al is hun status tegenwoordig drastisch geabimeerd geraakt. 
Door enkele structurele veranderingen lijkt de maatschappelijke status van intellectuelen tot 
een absoluut vriespunt te zijn gedaald. Zo hebben de macht van de markt, de 
professionalisering van het intellectuele leven en ook de afname van het autonoom 
functioneren in het publiek, de vitaliteit van het intellectuele leven serieuze schade 
berokkend. Al sedert de jaren vijftig is de opkomst van het professionalisme voelbaar in de 
westerse samenlevingen. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, heeft de invloed van 
de vele professionals op het intellectuele leven niet tot een toename van de invloedsfeer van 
de klassieke intellectueel geleid.87 Sterker nog, de expansie van het professionalisme heeft 
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de intellectuele activiteit enkel voorzien van nieuwe hindernissen. Waar traditionele 
intellectuelen voorheen ruimte hadden voorzien om zich bezig te houden met de vorming 
van hun ideeën als doel op zich, spitsen ze zich nu voornamelijk toe op de specifieke 
invulling van hun economische functie. Daarin is er hoegenaamd geen plaatsje meer 
weggelegd voor de eerder besproken zoektocht naar waarheid of eventueel het fungeren als 
het symbolische geweten van de samenleving. Het lijkt er dus bijgevolg op dat door de 
professionalisering van intellectuele arbeid de identiteit van de klassieke intellectueel is 
aangetast. Op die manier impliceert dit identiteitsverlies eveneens een verlies aan 
intellectuele onafhankelijkheid. Intellectuele arbeid raakt zo niet alleen haar 
onafhankelijkheid maar ook haar potentieel om de maatschappij kritisch te ondervragen 
kwijt.88 De markt heeft mede door deze omwenteling een dwingende invloed verkregen op 
het intellectuele leven. De geprivilegieerde activiteiten van de maatschappijcriticus van 
weleer, zijn voortaan geïnstitutionaliseerd. Intellectuelen behoren sinds enkele decennia tot 
het meubilair van populaire televisieprogramma’s of hebben hun vaste column in een 
bepaalde krant.89 Karakteristiek voor dit recent fenomeen, haal ik mij een televisiefragment 
voor de geest. In de bekende quiz ‘De slimste mens ter wereld’ werd de Vlaamse professor 
Kerkelijk recht Rik Torfs in de rol van nar geduwd om de massa te vermaken. De 
televisiemakers durfden het zelfs aan de professor op te voeren als verklede piraat of 
oliesjeik, al dan niet geflankeerd door schaars geklede dames. Ondanks dat bovengenoemde 
taferelen vermakelijk op de lachspieren kunnen werken, is de invulling van de rol van de 
intellectueel in dit programma een prima parameter voor de verlaagde status van de 
hedendaagse intellectueel.  
Paradoxaal genoeg is het net de toegenomen vraag naar geprofessionaliseerde intellectuele 
arbeid die de intellectueel in de vergeethoek heeft geduwd. Academische experts uit 
verschillende wetenschapsgebieden worden vanuit de noden van de markt meer en meer 
geduwd in de richting van een toenemende graad van specialisatie. Mede hierdoor zijn deze 
experts, zoals eerder aangehaald, voor de kwaliteit van hun ideeën vrijwel uitsluitend 
afhankelijk van expertise. De consequentie is dat hun taalgebruik technischer en voor het 
grote publiek steeds minder toegankelijk wordt. Furedi schetst met behulp van de visie van 
Bauman de nieuwe rol van de academische specialisten.90 Volgens hem moeten 
postmoderne academici binnen dit instrumentalistisch opleidingssysteem genoegen nemen 
met een rol als tolk. Van hen mag dan ook enkel maar verwacht worden dat ze uitspraken en 
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zienswijzen vertalen ten faveure van de grote massa.91 Hun wetgevende en autoritaire 
functie als intellectueel, waarbij zij doorheen de tijd de publieke opinie mee vorm hebben 
gegeven, lijkt echter verloren.  
Een andere grote hindernis, die het proces van academische specialisatie met zich 
meebrengt, is zonder meer de fragmentering van kennis.92 Waar hoge kennisdragers van 
oudsher de ruimte hadden om zich in alle onafhankelijkheid te richten op de vorming van 
mondiale ideeën, is dit potentieel vandaag een effectieve ‘halt’ toegeroepen. De intellectueel 
heeft door middel van een persoonlijke pragmatische benadering van het leven zijn 
idealisme allang ingeruild voor institutionele erkenning.93 Ook op microniveau lijkt deze 
tendens al enige tijd verankerd te zijn. Leerkrachten hebben zich in het tweede millennium 
van de christelijke tijdsrekening schijnbaar verzoend met de verloren strijd voor intellectuele 
rijkdom en autonomie. Voor de buitenwereld hebben zij geen moeite om vanaf nu op te 
treden als pragmatische motivatie-expert in plaats van eeuwige roem te verdienen als 
intellectuele inspirator. De didactische realiteit vertelt ons evenwel iets compleet anders. 
Voor een passend voorbeeld uit mijn prille onderwijscarrière, hoef ik niet lang na te denken. 
Zo herinner ik me één van de talrijke uitstappen naar een interactief technologisch museum. 
Daar werden leerlingen uit het eerste jaar middelbaar onderwijs in groepjes verdeeld om 
opdrachten uit te voeren. Niet bijster origineel, omdat zij binnen de meeste lessen met 
ongeveer eenzelfde soort zelfstandig takenpakket worden geconfronteerd, vaak tot hun grote 
ergernis zoals ik opmerk. Maar vanwege een totale nieuwe setting verliep het voorbereiden 
van de oefeningen best aardig. In deze betrof het wiskundige vraagstukken, meestal 
gekoppeld aan technische toepassingen in het dagelijks leven. De opdrachten bleken in 
eerste instantie een groot succes, tot één student een mathematisch raadsel moest oplossen 
waarin de term ‘samengesteld gezin’ voorkwam. Door het ontbreken van elementaire 
basiskennis, in dit geval over het begrip ‘samengesteld gezin’, slaagde een twaalfjarige er 
niet in om de vraag juist te interpreteren. Hij kon op die manier zijn zoektocht naar een 
oplossing zelfs niet aanvatten. Dit voorval toont op aangrijpende wijze hoe de fragmentering 
van kennis diepe wonden heeft geslagen in het secundair onderwijs. Leerlingen proberen 
losse lesgehelen zo goed mogelijk zelf te verwerken maar missen het totaalbeeld en de 
culturele rijkdom die de docent te bieden heeft. Aan leerkrachten ontbreekt het vaak de 
moed en steun om bij directies de gehanteerde werkwijzen in vraag te stellen en zo voor een 
eventuele ommekeer te kunnen zorgen. De oprechte nieuwsgierigheid van de leerlingen 
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blijkt hiervoor al even geen motiverend element meer te zijn. Zij lijken in de ogen van hun 
lesgevers alleen maar obsessief bezig te zijn om hun diploma binnen te slepen. In zijn artikel 
‘Why cheating has become the norm’ hekelt Furedi de professionele diplomagerichte 
mentaliteit van het huidig onderwijs en stelt hij vast dat deze ingrijpende gevolgen heeft 
gehad op de relatie tussen leerling en leerkracht.94 De relatie die met succes al decennia lang 
intellectueel van aard was, heeft vandaag een eerder commercieel karakter. Studenten zijn in 
deze dagen niet meer bezig met het vergaren van kennis maar hebben uitsluitend oog voor 
een goede commerciële deal. De onderwijzende wordt op deze wijze gedegradeerd tot een 
commercieel bediende die de student na een niet al te lastig parcours van een quasi 
inhoudsloos diploma voorziet. Maar niet alleen in de klas heeft het intellectueel gezag zijn 
culturele aantrekkingskracht verloren. Onder meer door het bijna verdwenen geloof in 
intellectuele argumentatie zoeken eigentijdse denkers steeds meer toenadering tot de 
incorporatie van een particularistische identiteit.95 Er is tegenwoordig bijvoorbeeld sprake 
van Angelsaksische intellectuelen, feministische intellectuelen, islamitische intellectuelen 
enz. Door omarming van deze particularistische identiteit is het intellectueel streven 
verschoven van de ontstijging van de particuliere ervaringswereld naar het bevestigen van 
een bepaalde identiteit. Het meest frappante voorbeeld op onderwijsgebied vormt het 
jaarlijks terugkerende hoofddoekendebat. Zelf herinner ik mij een uitzending van een 
politiek praatprogramma waarin de onlangs overleden Etienne Vermeersch, Vlaams 
professor emeritus filosofie en ethiek van de Universiteit van Gent, in debat ging met een 
creationistische sociologe van de Vrije Universiteit Brussel. Het moet echter ook gezegd dat 
het hele proscenium meesterlijk door de Vlaamse media in scene was gezet. Op het scherm 
werden op bijna karikaturale wijze twee stereotypen van particularistische identiteiten 
tegenover elkaar geplaatst. Aan de ene kant van de tafel nam de atheïstische westerse 
verlichtingsintellectueel plaats en aan andere kant de religieuze allochtone academica. Van 
een echt intellectueel debat was jammer genoeg geen sprake, aangezien de heer Vermeersch 
al in het begin van zijn uiteenzetting monddood werd gemaakt met het argument dat hij als 
‘heiden’ geen algemene uitspraken mocht doen over de hoofddoekenkwestie. Een dergelijk 
intellectueelarm debat veronderstelt een vijandigheid ten opzichte van het 
maatschappijkritisch potentieel van de hoge intellectuele elite en draagt bij tot een verder 
groeiende stigmatisering van steeds kleiner wordende identiteiten. Het fnuiken van de 
intellectuele energie veroordeelt de nieuwe generatie intellectuelen dan ook tot het 
aannemen van dergelijke particularistische identiteiten al dan niet met een conformistische 
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karakter, met als enige taak op te treden als slaafse academische vertaler van de publieke 
opinie.  
4.2.5 De oorzaken van het verval van het intellectueel zeggenschap  
Welke elementen hebben nu aan de basis gelegen van de degradatie van het intellectueel 
zeggenschap van de hoge kennis en de intellectueel als persoon? Om te beginnen kunnen we 
niets anders dan toegeven dat de actuele relatie tussen de moderne westerse maatschappij en 
kennis steunt op het principe van aantrekken en afstoten.96 Exemplarisch hiervoor is de 
houding die we aannemen ten opzichte van het recent fenomeen van de sociale media. 
Hoewel haast iedereen beschikt over een twitter- of facebookaccount, zijn we allemaal zeer 
bezorgd als het gaat over onze eigen privacy. Scholen tonen met trots hun trendy 
facebookpagina, maar tegelijkertijd moeten ze ook toegeven dat ze over onvoldoende kennis 
beschikken op het terrein van cyberpesten. De vraag naar meer kennis woedt echter niet 
alleen in de onderwijswereld. Ook daarbuiten zetten we continu vraagtekens bij de 
informatie die we krijgen of bij de gebreken die onze eigen kennis vertoont. Terzelfdertijd 
staan we erg achterdochtig tegenover mensen die over veel kennis beschikken. Het 
bovenvermelde voorbeeld uit het televisiedebat spreekt voor zich. Intellectuelen die zich op 
controversiële onderzoeksterreinen begeven, zoals bijvoorbeeld gentechnologie of religieuze 
kwesties wordt vaak verweten dat ze voor demiurg willen spelen of louter belust zijn op 
media-aandacht.97 In de dagelijkse realiteit moeten we daarom vaststellen dat de behoefte 
aan meer kennis en het hardnekkige wantrouwen hieromtrent naast elkaar bestaan. Het 
meest onrustwekkende is de pragmatische houding die de nieuwe lichting studenten binnen 
dit spanningsveld heeft aangenomen. Zij hebben een degout gekregen van sociale- en 
geesteswetenschappen, waarvan politicologie en geschiedenis de duidelijkste voorbeelden 
zijn. Tot de verbazing van velen kunnen zij vandaag zelfs rekenen op de bevestiging van tal 
van leidinggevende onderwijsactoren. Zelf ben ik ooit slachtoffer geworden van een 
soortgelijke uiting afkomstig uit de heersende filisterij. Tijdens één van mijn 
sollicitatiegesprekken werden mijn voortgezette cultuurwetenschappelijke studies 
gewoonweg als onverstandig veroordeeld. Deze persoonlijke ervaring schetst perfect het 
anti-intellectualistisch klimaat waarin het onderwijs verkeert. Hierin heeft de relatie tot 
kennis een passief karakter verkregen vanwege het uitblijven van duidelijke culturele 
bevestiging. Maar laat ons even terugkomen op de vraag welke factoren er nu aan de basis 
liggen van het gewijzigde intellectueel zeggenschap.  
 




Allereerst is er de ontgoocheling over de traditie van de Verlichting. Critici van de 
Verlichting beweerden al vanaf het prille begin dat met de opkomst van de rede de spirituele 
en morele dimensies van het leven verstoord zouden worden.98 Daarenboven ontstond bij 
veel sceptische denkers de overtuiging dat te veel kennis gevaarlijk kon zijn. Zij meenden 
dat de massa juist behoefte had aan de orde die religie en centraal gezag met zich 
meebrachten. Een exorbitante hoeveelheid aan kennis in het onderwijs zou zelfs tot chaos en 
instabiliteit kunnen leiden, volgens hen.99 Zulke overtuigingen zijn vandaag nog altijd niet 
uitgestorven. Vaak vormen zij de basiselementen voor de ideologie van veel terroristische 
groeperingen. Maar Furedi benadrukt dat er ook nog in de westerse wereld regelmatig met 
de beschuldigende vinger naar ‘verlichte’ kennis wordt gewezen. Hij wijst zo bijvoorbeeld 
naar wetenschappers, onder wie Zygmunt Bauman, die het wagen om de tragiek van de 
Holocaust voor een deel in de schoenen van de Verlichting te schuiven.100 Bauman zelf 
schetst deze ingrijpende historische gebeurtenis als een bij uitstek modern verschijnsel 
vanuit het verlichte idee van de maakbaarheid van de samenleving. Voor hem is de 
Holocaust dan ook simpelweg een gebeurtenis die door de moderne beschaving zelf is 
voortgebracht.101 Hij meent dat de bureaucratische ratio van het nazisme de morele 
superioriteit van de moderniteit heeft ontkracht. Hierdoor is het aantoonbaar geworden dat 
rationaliteit en moraliteit niet altijd dezelfde koers varen en dat moraliteit in tegenstelling tot 
rationaliteit niet gezien mag worden als een product van de samenleving. Hij beschouwt de 
moraal als een existentieel gegeven dat aan de maatschappij voorafgaat. Deze moraal kan 
volgens hem door de maatschappelijke orde hoogstens gemanipuleerd worden en nooit 
gecreëerd. Het is juist door de Holocaust dat de mens geconfronteerd werd met de in dit 
geval akelige mogelijkheden van de moderniteit. Waar anderen de destructieve aard van de 
vervolgingen van het joodse volk beklemtonen, accentueert Bauman de scheppende arbeid 
ervan door het voor te stellen als een rationele oefening die de weg moest banen naar het 
Derde Rijk. Furedi van zijn kant, maakt in zijn boek handig gebruik van het treurige karakter 
van de Holocaust om de voor hem negatieve maatschappelijke sfeer de rondom kennis van 
extra tragiek te voorzien.102 Hij dient in dit verband Bauman niet rechtstreeks van antwoord, 
maar veroordeelt de opinie van de radicale critici van de moderniteit die stelt dat meer 
kennis leidt tot meer gevaren. Zelf onderlijn ik hier in deze discussie het belang van morele 
educatie. Roger Scruton gebruikt in dit verband de aan Aristoteles ontleende term 
‘eudaimonia’. Een mens moet weten wat hij moet voelen in de meest uitlopende 
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omstandigheden en dient door deze kennis eigen succeservaringen te putten uit zijn juiste 
handelingen.103 Met andere woorden: als Bauman stelt dat moraliteit hoogstens 
manipuleerbaar is, moeten we dit gegeven tot het uiterste drijven. Laten we ons daarom niet 
leiden door het schrikbeeld van de Holocaust en angst hebben voor het potentieel van 
menselijke kennis. Is het niet beter maximaal inzetten op kwaliteitsvolle morele educatie in 
het onderwijs waarbij we moeilijke onderwerpen als bijvoorbeeld: terrorisme, nazisme en 
antisemitisme zeker niet uit de weg gaan? De beste bescherming die we onze jeugd kunnen 
bieden tegen extremistische ideologieën is net ze te onderwijzen wat ze moeten voelen. Als 
moraliteit manipuleerbaar is, dan is een degelijke morele educatie met rechtstreekse 
confrontatie met de afgrijselijke gevolgen van extremisme onze grootste hoop. Hoewel de 
Holocaust de mensheid heeft laten inzien dat rationaliteit en moraliteit elkaars vijanden 
kunnen zijn, is de hoofddoelstelling van de morele educatie kinderen en jongeren te laten 
inzien dat elk menselijk slachtoffer een verlies voor ons allen is. Was ‘fraternité’ niet 
eveneens één van de kernwaarden van de Verlichting die Bauman bekritiseert?  Furedi 
meent echter dat publicaties, zoals die van Bauman, bepalend zijn geweest voor de negatieve 
nasmaak die de publieke opinie overhoudt aan de beeldvorming omtrent de destructieve aard 
van het kennispotentieel.104  
Een tweede factor die mee aan de basis ligt van de afzwakking van het intellectueel gezag, 
zijn de heersende gevoelens van onzekerheid die de massa tegenwoordig koestert ten 
aanzien van kennis. De openlijke twijfel van radicale tegenstanders van de moderniteit over 
de menselijke aanspraak op kennis heeft zijn effect duidelijk niet gemist. De hedendaagse 
burgers leven in de overtuiging dat echte kennis voor hen te ingewikkeld is geworden en 
problemen met zich meebrengt. Een dergelijke anti-humanistische zienswijze zorgt voor 
grote publieke onzekerheden die vaak uitmonden in de verwerping van kennis. Het spreekt 
voor zich dat in dit klimaat de lokroep om meer kennis als doel op zich minder luid klinkt 
dan in het verleden. Furedi van zijn kant spreekt het onderwijs moed in. In zijn publicatie 
‘Schools need to encourage students out of their comfort zone so they can adapt to 
university’ promoot hij op aangrijpende wijze de stimulatie van het zelfstandig denken bij de 
kersverse studenten van het jonge tweede millennium.105 Een tegenreactie die zich 
rechtstreeks richt op de actuele therapeutische kijk op het onderwijs die er evenwel voor 
gezorgd heeft dat er te hard wordt ingezoomd op de problematische overgang naar het hoger 
onderwijs. Daarentegen zouden educatieve instellingen scholieren juist moeten aanmoedigen 
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om in dit overgangsproces uit hun comfortzone te komen. De interventionistische cultuur die 
nu de bovenhand heeft, wil dit uiteraard kost wat kost vermijden. In plaats van het 
bevorderen van het lef om risico’s te nemen, remmen zij jonge mensen liever af.106 
Persoonlijk ben ik blij dat ik tegen deze stroom ben ingegaan. Gedurende mijn studies 
Latijn-moderne talen heb ik het geluk gehad om mezelf te verrijken met intellectuele en 
culturele inzichten die de fundamenten legden voor mijn intellectuele kennis. Het is dan ook 
de rijkdom van deze studies die mij voldoende hebben voorbereid op de uitdagingen van het 
hoger onderwijs.  
Het al meermaals vernoemde relativisme vormt de derde en voorlaatste factor.107 Deze 
stroming is er sinds de jaren zestig in geslaagd om uit te groeien tot een sterke intellectuele 
kracht. Waarheid is volgens de aanhangers van het relativisme volledig afhankelijk van het 
gekozen gezichtspunt. Op deze manier kunnen er meerdere specifieke waarheden naast 
elkaar bestaan. Deze verschuiving van absolute naar specifieke waarheid heeft het ontstaan 
van verscheidene subgroepen in de hand gewerkt, waarvan het academisch feminisme de 
meest uitgewerkte is. Verder heeft de relativistische ondermijning van hoge kennis en het 
opkomende academisch feminisme ervoor gezorgd dat de zogenaamde mannelijke 
component van kennis, namelijk de theorie, gelijkgesteld werd met die van de ervaring.108 
Waar onderwijzers voorheen kinderen trachtten te verrijken met schatten aan theoretische 
kennis, moeten zij zich in deze tijden richten op de inzichten uit de persoonlijke leefwereld 
van de kinderen. Ook het hoger onderwijs doet gretig mee aan de academische verheffing 
van persoonlijke ervaringen.109 Deze trend is het best zichtbaar in de moderne 
lerarenopleidingen. Vroeger werd daarin uitvoerig gehamerd op de beheersing van de 
leerinhouden. Tegenwoordig staan de didactische vakken centraal, die de leraren uitrusten 
met een ruim scala aan methodes om zo goed mogelijk in te spelen op de leefwereld van de 
kinderen. Een dergelijk proces van kunstmatige toekenning van gezag aan levenskennis 
devalueert juist het gezag van echte kennis.110 Een beperking van het onderwijs tot het 
uitdragen van levenskennis zorgt voor een zeer vijandige houding ten opzichte van kennis 
met een grote ‘k’. Het is net deze vijandige houding tegen die de hedendaagse 
conformistische intellectueel stuwt in de richting van de aanvaarding van het 
instrumentalistisch compromis met excessieve pragmatische aandacht voor gespecialiseerde 
microkennis. Bij deze is ook al de laatste devaluerende factor van het intellectueel 
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zeggenschap genoemd. Deze zal uitvoerig worden besproken in het onderdeel over ‘De 
conformistische intellectueel en het instrumentalistisch compromis’. 
4.2.6 De conformistische intellectueel en het instrumentalistisch compromis  
De nieuwe intellectuele conformisten zijn maar al te opgetogen dat de traditie van de 
Verlichting en het bijgaande klassieke intellectueel gezag gemarginaliseerd zijn. In dit 
verband vermeldt Furedi nadrukkelijk het standpunt van de Schotse professor sociologie 
Andrew Ross (1956). Volgens Ross is de atrofie van de universalistische intellectueel een 
‘stap in de goede richting’. Nostalgische gevoelens jegens de intellectuele cultuur van 
vroeger wijst hij resoluut van de hand.111 Kritiek over de fragmentering en 
professionalisering van de academische activiteiten doet hij dan weer af als onterechte 
onheilsboodschappen van verknipte geesten. Zijn Engelse collega hoogleraar Bruce Robbins 
(Rutgers University) doet er zelfs nog een schepje bovenop. Voor hem heeft het 
academische professionalisme de weg vrijgemaakt voor minderheden op het universitaire 
terrein. Furedi aanziet het werk van Robbins dan ook als een hartstochtelijke verdediging 
van het intellectueel conformisme.112  In zijn bejubeling over het academisch 
professionalisme beschrijft Robbins de uitholling van de onafhankelijkheid van de 
intellectuele elite als de merite van het opkomend academisch institutionalisme. Hierdoor is 
het gezag dat de elite normaal ontleent aan haar autonomie volgens hem overbodig 
geworden.113 Sinds kort worden intellectuelen hier immers van voorzien door hun institutie. 
Gelukkig merken we op dat niet elke academicus zich een conformistische identiteit 
aanmeet en dat er zeker nog geïnstitutionaliseerde intellectuelen te vinden zijn die begerig 
verlangen naar meer onafhankelijkheid. Toch bestaat het overgrote deel van de 
toonaangevende denkers van vandaag uit geprofessionaliseerde experts die jammer genoeg 
geen voeling meer hebben met het maatschappelijke debat, waar ze overigens ook niet meer 
voor zijn uitgerust door hun specifieke opleiding, aldus Furedi.114 Voor hen is het veel 
veiliger om soortgelijke debatten te mijden en zich toe te leggen op het sterk afgelijnde 
institutioneel takenpakket. Tendensen van dergelijke aard zijn erop gericht om het klassieke 
intellectueel gezag te verkleinen.115 De keerzijde van de focus op de praktische 
toepasbaarheid van kennis is niet zozeer de pragmatische vraag naar praktische kennis, maar 
wel de instrumentalistische filter op de kennisproductie. Uiteraard hoeft het geen betoog dat 
het intellectueel conformisme met bijkomende instrumentalistische druk de intellectuele 
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arbeid sterk begrenst. De onderhuidse visie dat kennis alleen ontwikkeld moet worden, 
wanneer zij praktisch relevant kan zijn, is vrij snel door overheden, universiteiten en andere 
instanties geïnternaliseerd. In de schaduw hiervan hebben al deze instanties een 
teruggetrokken houding aangenomen ten opzichte van de ontwikkeling van hoge kennis. De 
ideologie van het relativisme heeft zo het perspectiefmonopolie verkregen op het gebied van 
kennisproductie. In een laatste stadium dreigt kennis al haar betekenis te verliezen, daar de 
inhoud ervan enkel nog toegankelijk is voor de wereldvreemde specialisten en ze niet meer 
openlijk bevestigd wordt door de intellectuele elite. Derhalve hebben intellectuele debatten 
de verschuiving gemaakt van de publieke naar de afgesloten ruimte, omdat objectieve kennis 
een te technisch karakter heeft gekregen. In plaats van het ontwikkelen van hoge kennis, is 
een soort van microkennis ontstaan die veraf staat van de massa. De verplichting tot 
specialisering lijkt zelfs het hoogste gebod van de universiteit geworden. Zodoende maakt 
de instelling zich onbewust mee schuldig aan de uitholling van de inhoud en appreciatie van 
hoge kennis.116 Hetgeen op zich al een ernstige zaak is, maar nog lang niet de meest 
onrustwekkende. Het meest schadelijke voor de samenleving vormt echter het zwichten van 
de universiteit, die zelfs in deze woelige tijden nog altijd het aanzien geniet als hoogste 
kennisorgaan, voor de culturele druk van de afgezwakte versie van kennis. Door de 
aantasting van het netwerk van gemeenschappelijke zingeving destabiliseert ze de massa, die 
later zal resulteren in een enggeestige houding binnen het geestesleven. Daar geldt de 
paniekerige keuze voor het pragmatisme als enige remedie tegen het toekomstig verder 
verval. Maar men lijkt uit het oog te zijn verloren dat de repressieve aard van het 
instrumentalistisch pragmatisme net de intellectuele krachten in de weg staat om het 
academische leven uit deze impasse te leiden. Deze stroming prefereert per slot van rekening 
zich obsessief bezig te houden met de zelf ingerichte specialisaties en de weinig 
toegankelijke kennis die hieruit voortvloeit. Concreet gezien, komt het neer op een kluwen 
van specialismen die niet de minste behoefte hebben om zich buiten het eigen terrein te 
verantwoorden.117 In plaats van kennis met grote ‘k’ hebben we een tendens tot microkennis 
ontwikkeld die al enige tijd niet meer het potentieel bezit om een belangrijke invloed uit te 
oefenen op het publieke leven. Het instrumentalistische compromis dat kennis uitsluitend 
reserveert voor praktische toepassingen, beteugelt haar mogelijkheden en voert haar 
langzaam verder weg van het dagelijkse leven. 
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4.3 De contemporaine onderwijsparadox 
Ondanks dat de invloed van het pragmatisch relativisme en het bijgaande instrumentalistische 
compromis het potentieel van de intellectuele elite hebben verkleind, betekent dat niet dat de 
maatschappelijke verwachtingen van het onderwijs mee zijn afgenomen. Integendeel, voor 
veel politici is dit orgaan van kennisoverdracht het enige middel dat de samenleving kan 
beschermen tegen de hedendaagse problematiek rond thema’s zoals bijvoorbeeld: milieu, 
terrorisme, economische recessie, multiculturalisme, sociale integratie.118 In al hun naïef 
optimisme heeft de massa deze hoge verwachtingen klakkeloos overgenomen. 
Onderwijshervormers en beleidsmakers hebben het behalen van een universitair diploma voor 
kinderen uit de armste arbeidsgezinnen tot een realistische doelstelling getransformeerd. 
Speciaal opgeleide pedagogen worden ingezet om potentiële terroristen al op jonge leeftijd op 
te sporen. Godsdienstlessen worden geslachtofferd ten voordele van educatiepakketten over 
seksuele voorlichting. We mogen gerust concluderen dat de samenleving hoge verwachtingen 
koestert ten aanzien van het onderwijs. Furedi citeert in De terugkeer van het gezag Tony 
Blair die het onderwijs zelf benoemde tot het middelpunt van de Britse economische 
politiek.119 Hoe meer het onderwijs lijkt te kunnen bijdragen tot het verkleinen van de 
problemen van het publiek debat, hoe minder het schijnt bevestigd te worden in zijn eigen 
belang.120 Niettemin heerst er verwarring over het eigenlijke doel van het onderwijs. De 
problemen van de samenleving worden hierdoor vrijwel automatisch de problemen van het 
onderwijs. Hierdoor dringen pragmatische belangen zich op en wordt de integriteit van het 
traditioneel intellectueel schoolcurriculum constant in vraag gesteld. Het hanteren van de 
bredere agenda van de maatschappij leidt het onderwijs af van zijn kerntaak om de 
intellectuele en morele instelling van kinderen te cultiveren. Furedi stelt dan ook dat scholen 
gebruikt worden als indoctrinatiecentra die pretenderen aan de sociale en economische 
verzuchtingen van de maatschappij tegemoet te komen. Zelden wordt het onderwijs 
gewaardeerd om wat het is.121 De oorzaak van de paradox van het onderwijs schuilt in het feit 
dat de huidige beleidsbepalers zich richten op externe doelen waardoor de intrinsieke waarde 
onvoldoende belicht wordt. Frank Furedi noemt in dit verband de gewezen 
onderwijstheoreticus Rob Moore van de Universiteit van Cambridge. Moore, die in 2014 
overleed, bepaalde dat het onderwijs slechts één intrinsiek doel moest dienen: het onderwijs 
an sich.122 De vergiftiging van het onderwijs met alledaagse pragmatische vraagstukken en 
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het gebrek aan bevestiging tonen op een indringende manier de impotentie van de 
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4.4 Op zoek naar Furedi’s definitie: onderwijs 
4.4.1 Verantwoordelijkheid en gezag 
Betreurenswaardig genoeg leidt de onderwijsparadox en bijkomende politisering het 
onderwijsinstituut af van de vitale discussie over vragen als: ‘wat verstaan wij nu echt onder 
onderwijs en welke verantwoordelijkheid dragen volwassenen hierbij?’. Een citaat dat al een 
eerste aanzet kan geven op de eventuele beantwoording van deze vragen, komt van Hannah 
Arendt. Zij definieert onderwijs als volgt: 
 ‘Het moment waarop we besluiten of we genoeg van de wereld houden om de verantwoordelijkheid ervoor 
te nemen […] waar we besluiten of we genoeg van onze kinderen houden […] hen voor te bereiden op de 
taak een gemeenschappelijke wereld te vernieuwen. 
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Furedi onderlijnt met dit citaat de eerste voorwaarde om goed onderwijs te bieden, te weten 
dat volwassenen hun verantwoordelijkheid opnemen. Hierdoor kunnen zij het essentiële 
gesprek tussen generaties terug op gang brengen waarbij ze laten zien welk gedrag 
volwassenheid inhoudt. Net om deze reden zullen ze terug weten gezag af te dwingen bij 
jongeren.125 Als volwassenen er terug in slagen om in hun gemeenschap hun autoriteit te 
herstellen, zullen leerkrachten hiervan mee de vruchten plukken. Een duidelijke invulling 
van de term volwassenheid toont bijgevolg de verantwoordelijkheid die elk meerderjarig 
individu draagt in zijn of haar omgeving. Te vaak zijn zij in onze tijd afgevoerd van deze 
belangrijke missie en wordt de schuld gelegd bij een andere volwassen partij. Enerzijds 
beschouwen veel docenten ouders te vaak als de ultieme vijand. Anderzijds deinzen ouders 
er tegenwoordig niet meer voor terug om in het bijzijn van hun kinderen kritiek te uiten aan 
het adres van de onderwijzers. In beide gevallen leidt dit tot een afgebrokkeld gevoel van 
solidariteit en wordt de gemeenschappelijkheid van de kerntaak van het onderwijs vergeten. 
Uiteindelijk ontstaan er twee particularistische houdingen die recht tegenover elkaar staan. 
Ouders pleiten voor meer gezag en discipline. Politici en leraars wijzen nadrukkelijk op de 
verantwoordelijkheid van de ouder. Dergelijke particularistische houdingen zorgen voor een 
anti-communicatief klimaat dat het herstel van de culturele dialoog tussen generaties 
afremt.126 Discussies van deze aard hebben in het verleden het onderwijs zelden een dienst 
bewezen. In de meeste gevallen zijn zulke emblematische geschillen geneigd om de 
onderwijsblik te vertroebelen en maatschappelijke zorgen te verwarren met de intrinsieke 
doelstellingen van het onderwijs.127 Mede hierom eisen de verschillende symptomen van de 
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onderwijsproblematiek nagenoeg de volledige publieke aandacht op. Meestal herbergen zij 
de maatschappelijke angsten in verband met: het intellectueel niveau, de wijzigingen van het 
curriculum en het gebrek aan discipline. Daardoor raken het fundamenteel probleem over 
het gezag van volwassenen en het gebrek aan maatschappelijke bevestiging onderbelicht. 
Furedi poneert dat de wankele status van volwassen gezag het onderwijs op vijf kernpunten 
schade blijft berokken.128 Ten eerste wordt door de betwisting van het gezag van ouderen 
het ‘oude leren’ impliciet in twijfel getrokken. De oudere generatie is per slot van rekening 
het vleesgeworden product van het traditionele curriculum en het beste bewijs dat dit 
programma niet meer opgewassen is tegen technologische ontwikkelingen van de moderne 
tijd. Het tweede kernpunt, het levenslang leren, moet hiertegen een mogelijke remedie 
bieden. Maar na tevergeefse pedagogische lofzangen over de maximale uitbreiding van de 
leerperiode, boet het regulier onderwijs aan vitaliteit in. Met de vorige punten in het 
achterhoofd heeft de status van het lerarenberoep zijn oorspronkelijke glans verloren. In de 
klas heeft deze gezagscrisis ingrijpende gevolgen. Zo stuiten volwassenen vandaag op het 
onvermogen om de nieuwe generatie een gemeenschappelijk stelsel van normen en waarden 
over te dragen. Resultaat van dit vierde punt is een verstoord socialiseringsproces, 
waarbinnen sleutelbegrippen als orde en discipline in het actuele onderwijslandschap op 
weinig culturele bevestiging kunnen rekenen. Deze verwarring omtrent de autoriteit van het 
oude leren maakt dat veel docenten tegenwoordig het gevaar lopen het mikpunt te worden 
van agressief gedrag van tieners en jonge kinderen. Sommigen dreigen, zelfs een neiging tot 
efebifobie (een angst voor jongeren) te ontwikkelen. Schietpartijen en fysieke aanvallen op 
leerkrachten halen zowel in Angelsaksische als Nederlandstalige gebieden meteen de 
voorpagina. Furedi beklemtoont dat in deze specifieke context het maatschappelijke oog te 
eenzijdig gericht is op het intomen van slecht gedrag en het bijgaande creatief denkwerk 
over de aanpak van jeugddelinquentie.129 Men gaat hier voorbij aan de disciplinerende 
invloed van het theoretisch onderwijs. Het kon van oudsher ervoor zorgen dat jongeren een 
persoonlijke discipline en een individueel gevoel van onafhankelijkheid gingen ontwikkelen. 
Hedendaagse pedagogische praktijken hebben de zoektocht naar manieren om problemen 
rond de autoriteit van volwassenen te ontwijken tot een kunst verheven. Furedi stelt dat het 
nieuwe didactisch vocabularium dit verschijnsel perfect illustreert. Termen als ‘leren leren’, 
‘reflectief leren’, ‘levenslang leren’, ‘e-learning’ geven een adequaat beeld van de 
gezagsverschuiving van curriculum naar leerling .130 De steeds sneller op elkaar volgende 
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motivatietechnieken trachten de verschillende dimensies van het leren autonoom voor te 
stellen. Deze methodes zijn erop gericht om de oude hiërarchie tussen lesgever en student 
onzichtbaar te maken en de overbodigheid ervan te onderstrepen. Leerkrachten belanden 
steeds meer op het achterplan. Onderwijskoepels en schoolinspecteurs zijn al tientallen jaren 
bezig met het ontwikkelen van een motivatie-ethos die jongeren onafhankelijk van autoritair 
gezag wil laten fungeren. Dit alles echter in het geloof dat ze op eigen houtje de 
noodzakelijke stukjes van het curriculum kunnen verorberen. Een jammerlijk gevolg van 
deze aanpak schuilt in het promoten van een anti-intellectueel klimaat in de klas. Binnen dit 
klimaat wordt de rol van docent als vertegenwoordiger van het leerprogramma teruggezet tot 
deze van een coach die gedwongen van op de tribune toekijkt. Het traditionele programma 
heeft dus onder maatschappelijke druk van de nieuwe elite zijn centrale rol moeten 
doorgeven aan de leerling zelf.131 De wensen van het grote publiek lijken voortaan te 
primeren op de intellectuele rijkdom van het oude curriculum. De stabiliteit van de 
intellectuele inhoud is geleidelijk aan ingeruild voor de hevige grillen van de maatschappij. 
Daarenboven zorgt de politisering van het onderwijsterrein ervoor dat meer en meer 
eindtermen vervangen dreigen te worden door doelstellingen die de angsten van de 
samenleving incarneren. Zelf herinner ik mij uit mijn middelbare schoolloopbaan de 
Roomse bijbelstudie die geslachtofferd werd ten voordele van relatieproblematieken en 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Ook een perfecte illustratie hiervan is de enorme 
toename van het aantal ICT-doelstellingen de afgelopen jaren. Waar vroeger hogescholen en 
universiteiten uitpakten met de kennis van hun lectoren en professoren, pochen ze vandaag 
met de technologische uitrusting van hun campus. Elke student kan voordelig een laptop of 
tablet bemachtigen dankzij de onderwijsinstelling. Weer maar eens een prachtige uiting van 
het commerciële karakter dat schoolinstanties vandaag hebben verkregen.132  
Het feit dat de uitoefening van de verantwoordelijkheid van volwassenen door de culturele 
elite weinig steun krijgt, wordt zelden in het openbaar erkend. De nieuwe lichting 
conformistische intellectuelen kan haar schroom voor het publieke debat niet loslaten en 
verkiest om met oogkleppen in haar veilige omgeving verder te werken aan haar 
microspecialisme. Hierdoor is er onvoldoende munitie om de dialoog tussen de generaties 
terug op gang te brengen en lijken de hedendaagse beleidsbepalers uit het onderwijs deze 
met zoveel mogelijk zand te willen begraven. Zij verkiezen motivatietrucjes die op scholen 
het gemis aan volwassen verantwoordelijkheid en autoriteit moeten opvangen. Het meest 
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kwalijke, is dat een overgroot deel van de lesgevers volhardt in deze nieuwe traditie en 
zichzelf heeft wijsgemaakt dat gezag voor educatieve objectieven niet noodzakelijk meer is. 
Volgens hen bezitten leerlingen een natuurlijke drang om zichzelf op te leiden met behulp 
van de laatste technologische tools. Ipads en laptops zullen op termijn toch waarschijnlijk de 
docent vervangen, zo berusten velen.133 In feite heeft een groot aantal van deze angstige 
groep niet meer de energie om zonder culturele bevestiging jongelingen terecht te wijzen. 
Hoewel ik net als Furedi de aangenomen houding van ‘laisser faire’ zeker niet goedkeur, 
blijft een vitaal element met betrekking tot deze moedeloosheid buiten schot. Zo is de 
maatschappelijke status van het leerkrachtenberoep de laatste tientallen jaren ernstig in 
verval geraakt. Het is zelfs zo erg dat studenten zich vandaag openlijk nog met 
verontwaardiging afvragen waarom jonge onderwijzers voor dit beroep hebben gekozen. In 
andere scholen gaat het nog verder: daar zijn het de leerkrachten die net als leerlingen een 
rapport krijgen.134 Dergelijke praktijken zijn uiteraard geen reclamemateriaal voor het 
lerarenambt. Nog ernstiger is het feit dat kinderen en jongeren steeds meer het gevoel 
krijgen dat zij over hetzelfde gezag beschikken als hun leraars. Voor het eerst wordt de 
indruk gewekt dat zij van hen afhankelijk zijn om hun job te kunnen behouden. In deze 
gevallen is er sprake van omgekeerde socialisatie, aangezien de volwassen 
vertegenwoordigers van het curriculum bevestiging vragen aan kinderen. Vele jonge wezens 
zijn dan ook nog niet opgewassen tegen de aartsmoeilijke taak om hun lesgevers te 
beoordelen over een traditie waarin zijzelf onvoldoende ingewijd zijn.135 Later worden 
jongeren die nadenken over een carrière in het onderwijs logischerwijze afgeschrikt door 
een sterk heersend gevoel van onzekerheid. Onzekerheid die in de eerste plaats gaat over het 
gebrek aan maatschappelijke bescherming. Onderwijzenden lijken verantwoordelijk te 
worden gehouden voor alle mogelijke lacunes in een al maar groter wordend takenpakket 
van de school. Het is een feit dat de uitbreiding van dit pakket in grote mate gevoed wordt 
door volwassenen die minder verantwoordelijkheid binnen hun gezin opnemen. Door het 
uitblijven van de culturele steun van de intellectuele elite in verband met de begrenzing van 
hun opdracht, worden de school en al haar werknemers bij maatschappelijke problemen van 
uiteenlopende aard bijna vanzelfsprekend naar de schandpaal geleid. Scholen moeten het 
milieu gaan verbeteren, terreuraanslagen vermijden, de economische welvaart vergroten, 
sociale integratie bevorderen en zelfs bijdragen tot oplossingen voor belangrijke ethische en 
godsdienstige kwesties. Doordat het onderwijs weggevoerd wordt van zijn kerntaak als 
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institutionele overdrager van morele en intellectuele kennis is het langzaam maar zeker één 
grote vergaarbak geworden. Moedige individuen die in deze tijd een didactisch ambt 
uitoefenen, worden in hun klassen op ingrijpende wijze geconfronteerd met een manco aan 
volwassen en intellectueel gezag en de bevestiging ervan.136 Als resultaat van hun zoektocht 
naar equivalente substituten voor dit gezag heeft de nieuwe lichting van psychologen en 
pedagogen diverse strategieën uitgedokterd. Ik zal me tijdens deze korte bespreking 
beperken tot de drie voornaamste, zijnde: de infantilisering, ‘McDonaldisation’ en 
therapeutisering van het onderwijs. In tegenstelling tot Furedi zal ik buiten hun remmend 
effect ook hun eventuele meerwaarde voor het onderwijs onder woorden trachten te 
brengen. 
4.4.2 Infantilisering  
In feite schuilt de kiem van de infantiliseringsstrategie in de aanname dat het traditioneel 
intellectueel onderwijs leerlingen niet meer voldoende kan boeien. Daarbij wordt de 
problematiek rondom gezag te gemakkelijk door experts verwoord als een motivatiecrisis.137 
Het beeld van de ouderwetse leerkracht die zijn les doceert en zijn pupillen probeert te 
inspireren, blijkt in één klap geschiedenis te zijn. De intellectuele schat die het traditionele 
curriculum al decennia lang biedt, is niet meer voldoende. Een grote massa pedagogen pleit 
in deze moderne tijden voor een aanpak die gezag afdwingt door abstracte kenniseenheden 
van een hoger niveau te vervangen door relevante kennis. Door hoge kennis uit het 
curriculum te halen, ontwikkelt zich een infantiliserende pedagogiek die inmiddels op elk 
onderwijsniveau zijn intrede heeft gedaan. In het kader van mijn voltooide studies aan de 
hogeschool volgde ik een bijscholing als leerkracht vreemde talen. Tijdens dit educatief 
atelier werden we uitgenodigd om als kleuters dansend Franstalige versjes voor te dragen. In 
dit concrete geval moet ik de door Furedi aangehaalde Amerikaanse onderwijstheoreticus 
Michael Demiashkevich (1891-1938) bijtreden in zijn stelling dat de heerschappij van de 
kleuterschool zijn weg heeft gevonden naar het voortgezet onderwijs.138 Niettegenstaande 
dat spelvormen en zang best memoriserend kunnen werken in de lagere school, zadelen ze 
kinderen op met een kunstmatig ‘goed gevoel’. Een gevoel dat hen tijdelijk beter laat voelen 
maar hen tegelijk immuniseert voor de problemen uit de adulte levensfase. Het is echter niet 
omdat de moderne samenleving worstelt met de legitimering van het volwassen leiderschap 
dat jongelingen infantiliseren als een alternatief voor gezag mag dienen.139 Het onderscheid 
tussen kennis en informatie dat ik eerder in mijn scriptie maakte, leert ons immers dat 
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kennisgehelen in tegenstelling tot informatie, het relevantiecriterium wel doorstaan.140 
Bovendien impliceert de infantilisering van het curriculum niet alleen een gebrek aan 
vertrouwen ten opzichte van de schoolgaande jeugd maar ook wat betreft van de 
mogelijkheden van het onderwijs zelf. Door kinderen te laten kennismaken met ‘hoge’ 
kennis spreken we indirect ons vertrouwen in de jeugd uit. Wanneer we vertrekken vanuit de 
aantrekkingskracht van het curriculum en niet vanuit de persoonlijke interesses van elk kind 
op zich, verbinden we ze en focussen we op het hoger gemeenschappelijk doel dat onderwijs 
voor ogen heeft, namelijk het onderwijs zelf.141 De hype van het gepersonaliseerd leren met 
een curriculum à la carte wordt hiermee doorbroken. Daarenboven verschuift tezelfdertijd 
het perspectief van de verschillen naar de overeenkomsten tussen kinderen. Op die manier 
zou deze mentaliteitswijziging een eerste aanzet kunnen zijn tot de genezing van het 
heersende pessimisme met betrekking tot de jeugd. Dit pessimisme is overigens sterk in de 
hand gewerkt door de fixatie op de individuele tekortkomingen van kinderen.142 Dit laatste 
vormt een kernpunt van de volgende strategie die ik onder de loep zal nemen. Evenwel wil 
ik als lesgever onderlijnen dat de infantiliseringsstrategie wel degelijk ook gunstige effecten 
heeft gehad op het lesterrein. Meer specifiek als het gaat over het simplificeren van abstracte 
kennis voor een leerlingenpubliek. Minder sterke studenten kunnen via deze strategie van 
het eenvoudiger voorstellen van leerstofgehelen belangrijke leerwinsten boeken. Zelf haal ik 
mij een voorbeeld voor de geest waarbij ik het leenprincipe van het feodaal stelsel uit de 
middeleeuwen concreet heb kunnen onderwijzen aan de hand van een MP3-speler. Toch 
moet men goed de limiet van deze tool voor ogen houden en inzien dat hij onmogelijk kan 
fungeren als vervangmiddel voor volwassen gezag of hoge kennis. 
4.4.3 Dramatisering en therapeutisering  
Van zodra kinderen hun eerste pasjes zetten in het onderwijs daalt de geest van 
therapeutisering over hen neer. Tegenwoordig worden kinderen al in de kleuterschool getest 
op een exorbitante lijst van mogelijke leer- en gedragsstoornissen. Het ergst van al is 
misschien dat we ons niet meer luidop durven afvragen of deze angstige manier van 
etikettering wel goed voor hen is. Paradoxaal genoeg is het net schrikwekkend dat sedert de 
jaren zestig onderwijsinstellingen op de eerste rij zitten om jonge mensen hun persoonlijke 
teleurstellingen te leren vertalen in het jargon van psychologische tekorten.143 Deze trend is 
vanuit de Anglo-Amerikaanse academische wereld langzaam in het Nederlandstalig 
onderwijs binnengesijpeld. Na een sterke evolutie te hebben doorgemaakt, zorgt ze er 
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vandaag voor dat kinderen en hun ouders een eerste alarmerend rapport in handen hebben. 
Het kind lijdt vanaf nu aan ASS, ADHD, ODD, ADD of een andere stoornis waarvan ze 
enkel de afkorting kunnen onthouden. Met deze boodschap trekt het hele gezin naar het 
lager en later naar het secundair onderwijs. Ouders moeten in navolging van dit individueel 
rapport kiezen voor een specifieke school. Een bepaalde school heeft bijvoorbeeld een 
gespecialiseerde faalangsttherapeute. Een andere heeft een geprofessionaliseerd lerarenkorps 
dat veel ervaring heeft met het werken met leerstoornissen.144 Doch is het zeker niet slecht 
om leerlingen met leer- en gedragsproblemen al in een vroeg stadium te begeleiden in hun 
schoolloopbaan. Wat kwalijk is dat de genezingsmissie momenteel de eerste viool speelt in 
de onderwijsinstellingen en dat het academisch curriculum zelfs naar de achtergrond wordt 
verdreven.145 Is deze medische etikettering niet een uiterst handig instrument om op de 
bezorgdheid van ouders in te spelen? Zijn geattesteerde etiketten of syndromen niet het 
ideale vertrekpunt voor de nieuwe culturele elite om de infantiliseringsstrategie zonder al te 
veel weerstand te kunnen implementeren? Valt het niet te begrijpen dat volwassenen, 
waaronder hoofdzakelijk ouders, de prioriteit geven aan de individuele therapeutische 
zorgen van hun kinderen in plaats van aan de abstracte moreel-intellectuele erfenis van de 
volgende generatie? 
Eén ding is zeker, al wat tegenwoordig met onderwijs heeft te maken, krijgt een dramatische 
klank. De individuele fatalistische pedagogiek die gebouwd is op psychologische rapporten 
heeft vrijwel elke school tot een ziekenhuis gereduceerd. Het is dit modern gegeven 
waarvoor de Amerikaanse socioloog Philip Rieff (1922-2006) waarschuwde in zijn boek 
Triumph of the Therapeutic uit 1966.146 In de praktijk merken we op dat we binnen het 
onderwijsveld liever lijken te vertrekken vanuit de persoonlijke psychologische syndromen 
van elke leerling dan vanuit diens intellectuele mogelijkheden. Furedi geeft het voorbeeld 
van de welzijnskat in zijn artikel over het syndroom van examenstress.147 De Wadham 
Universiteit van Ofxord introduceerde dit therapeutisch huisdier destijds om jongeren door 
moeilijke periodes in hun universitaire opleiding te helpen. Door kinderen en jongeren 
voortdurend hun angsten en onzekerheden te bevestigen, kweken we jonge academici die als 
volwassen kind in een harde wereld terechtkomen, aldus Furedi. De term kwetsbaarheid 
speelt hierin een cruciale rol. Kinderen lijken fragieler dan ooit tevoren. Ze zijn niet meer 
gewend om met problemen om te gaan waardoor hun mentale en intellectuele weerbaarheid 
blijft afnemen. In plaats van zich hiertegen te verzetten, spelen de gecommercialiseerde 
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schoolse instellingen gretig in op de nieuwe noden van leerlingen.148 Zelf stuitte ik enkele 
jaren geleden op een schooldirecteur die beweerde dat de cultivering van zelfredzaamheid en 
probleemoplossend denken bij studenten onderschikt was aan het in stand houden van de 
huisgemaakte verpamperingstraditie van de school. Druk en stresssituaties hebben via het 
gedramatiseerde therapeutisch idioom duidelijk een pathologische dimensie gekregen. Een 
dimensie waar scholen jammer genoeg gebruik van maken om opportunistisch leerlingen 
voor zich te winnen. Toch moet ik Furedi hier enige inconsistentie verwijten in zijn houding 
ten aanzien van de nieuwe wetenschappelijke inzichten op dit domein. Hij verwijt de nieuwe 
generatie wetenschappers hun pessimistische kijk op de jeugd binnen dit domein. Maar op 
zijn beurt is hijzelf pessimistisch over de nieuwe kennis die wordt voortgebracht door de 
nieuwe jonge psychologen en onderwijsdeskundigen van deze tijd. Hoe dan ook is de 
realiteit echter dat we op deze therapeutische manier de aandacht afleiden van de eigenlijke 
missie van het onderwijs: elk kind uit om het even welk milieu het culturele en intellectueel 
kapitaal uit het verleden meegeven. Dit blijkt sinds lange tijd de beste manier om hen voor te 
bereiden op het academisch leren in dienst van de maatschappelijke toekomst.149  
4.4.4 McDonaldisation of McDonaldisatie 
Zoals eerder vermeld, heeft devaluatie van het intellectueel zeggenschap ervoor gezorgd dat 
het academisch curriculum in deze moderne tijden steeds meer in vraag wordt gesteld. 
Waarom moeten kinderen belast worden met moeilijke wiskundige vraagstukken? Welke 
meerwaarde biedt het instuderen van onregelmatige werkwoorden in vreemde talen voor 
jongelingen? De nieuwe generatie adolescenten heeft per slot van rekening constant het 
internet in zijn broekzak zitten. Door de snelle inburgering van digitale informatiekanalen 
zoals bijvoorbeeld Wikipedia, Google en Yahoo, leeft de massa als het ware in een 
droomwereld waarin zware inspanningen voor het vergaren van hoge kennis overbodig 
lijken geworden. Studenten verwarren hoge kennis steeds meer met triviale informatie.150  
Waar vroeger latinisten op de eerste banken zaten om samen met de docent Summa 
Theologiae van Thomas van Aquino te vertalen, veren ze nu enkel op bij een nieuwe 
Instagrambericht van pop- of voetbalsterren als Beyoncé of Messi. Dat kinderen een groot 
deel van hun vrije tijd aan digitale amusementskanalen spenderen is hun recht. Hetgeen mij 
verontrust, is dat vele tieners daadwerkelijk geloven dat de digitale informatie in de loop van 
tijd de kenniseenheden uit het academische curriculum zal verdrijven. Dit rotsvast geloof in 
de snelle vooruitgang van de digitalisering en de argwaan jegens de hoge kennis uit de 
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traditionele leerplannen is de laatste jaren stelselmatig door de nieuwe culturele elite 
verspreid. Bij zowel kinderen, ouders als leerkrachten ontbreekt door strategieën als 
infantilisering en therapeutisering stilaan het geloof dat jonge mensen nog opgewassen zijn 
tegen de uitdagingen van de hoge kennis. Vanuit deze filosofie stelden beleidsmakers en 
onderwijskoepels alles in het werk om het theoretisch onderwijs om te vormen naar 
vaardigheidsonderwijs.151 Bij deze eerste transformatie stond men erop om naast de 
cultivering van het intellect ook in te zetten op de morele, spirituele en emotionele behoeften 
van het kind. In een angstaanjagend tempo zijn psychologen en pedagogen erin geslaagd om 
zelfs de ingeperkte theoretische eisen van het nieuwe vaardigheidsonderwijs alweer te laten 
wijken voor de therapeutische agenda. Scholen moeten tegenwoordig waken over het 
emotioneel welbevinden van het kind. Ze dragen door middel van de verbreding van het 
curriculum nagenoeg de volledige verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind. Dit 
fenomeen wordt door de Amerikaanse socioloog George Ritzer (1940) beschreven als het 
concept van McDonaldisation. Leerkrachten moeten hierdoor meer en meer tijd steken in het 
invullen van formulieren.152 Deze documenten moeten op hun beurt dienen om te 
controleren of studenten bijvoorbeeld hun boeken hebben meegenomen of in welke mate zij 
omgaan met hun eventuele leerstoornis.  
De verbreding van het curriculum zorgt onder druk van de nieuwe culturele elite uiteindelijk 
voor een accentverschuiving van formeel naar infomeel onderwijs.153 Schoolse vakken zijn 
in het huidige onderwijs een bijzaak geworden. Het onderwijzend personeel moet zich 
inwerken in de methodieken van nieuwe psychologische technieken om voor elk kind een 
passende bijdrage te kunnen leveren aan hun individuele therapie. Voorstanders van deze 
therapeutische wending verwijzen vrij gemakkelijk naar het zeemzoete ideaal van de 
meervoudige intelligentie. Niemand moet echter overtuigd worden van het feit dat 
succeservaringen in uiteenlopende vakken, indien ze gebaseerd zijn op inspanning en merite, 
een gunstig effect hebben op kinderen. De praktijk leert ons dat het principe van 
meervoudige intelligentie meer dan eens misbruikt wordt. Daar men obsessief bezig is met 
hoe breed of hoe smal het onderwijs is, dreigt men de onderwezen inhoud uit het oog te 
verliezen. Hierdoor wordt de rol van cognitieve intelligentie bij voorkeur geminimaliseerd 
om andere soorten intelligenties in de schijnwerpers te plaatsen.154 Zo heeft de verbreding 
van het curriculum finaal geleid tot de uitbouw van een anti-intellectualistische, 
pragmatische en arbitraire benadering van de inhoud van het onderwijs. De therapeutische 
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aanpak die de inhoud van de leerprogramma’s moest verruimen en relevanter maken, heeft 
dus in de realiteit gezorgd voor een verenging of infantilisering ervan. Kinderen worden 
vandaag met weinig bagage de wereld ingestuurd om hun dromen te verwezenlijken doordat 
hun aangekweekt scepticisme ten aanzien van theoretische inhouden hen weerhoudt van 
hoge kennis te vergaren.155  
Een ander schadelijk verschijnsel is dat van de integratie van de therapeutische 
doelstellingen in de leerplannen. Vakoverschrijdende eindtermen, die bij het 
vaardigheidsonderwijs nog enigszins in de marge stonden, zijn in het nieuwe 
onderwijslandschap tot hoofddoelstellingen verheven. Om een voorbeeld te geven, kunnen 
we zeggen dat de vaardigheid van het leren leren op meer culturele bevestiging kan rekenen 
dan de theoretische inhoud zelf. Zodoende voelen leraren zich steeds minder en minder 
verwant met de didactische realiteit. Zij moeten hun tijd spenderen met het transformeren 
van hun lessen naar de nieuwe eisen van het vernieuwde curriculum en kunnen als gevolg 
hiervan minder tijd schenken aan de theoretische creativiteit van hun lessen. Men kan dus 
stellen dat de programmering van het welbevinden van kinderen in hoog tempo de plaats 
heeft ingenomen van de cultureel-intellectuele leerinhouden als einddoelstelling van het 
onderwijs. De taakomschrijving van een onderwijsverstrekker ziet er dan ook totaal anders 
uit sinds de jaren tachtig.156 Elke rage levert immers een nieuw formulier op. Een blijvende 
stijging van de werklast is hier het logisch gevolg van.157 Een treffend voorbeeld uit mijn 
eigen leservaring is het glutendieet van een leerling dat ik van een collega doorgestuurd 
kreeg met het oog op de aanpassing van de planning van mijn eigen evaluaties. Door elke les 
op maat van de leerling als individu aan te bieden, wordt in het laatste stadium het 
meritocratisch ideaal van de volwassen samenleving ondergraven. Leerlingen kunnen 
namelijk geen verband meer leggen tussen inspanning en succes.158 De talloze formulieren 
die leerkrachten invullen, de extra vergaderingen, de grotere hoeveelheid bijscholingen 
hebben voor het onderwijs helaas geen positieve educatieve resultaten opgeleverd. Nochtans 
is het net dit systeem van rapportage dat bij een doorlichting van een schoolinstelling in 
grote mate het oordeel van de externe inspectie zal bepalen. Docenten ondergaan vandaag 
met lede ogen het juk van de disciplinerende invloed van dit kernpunt van de 
McDonaldisatie van het onderwijs, hetzij met de geringe educatieve vooruitgang in het 
achterhoofd.159 
 
155 Furedi, Intellectuelen, 231. 
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4.5 Intellectueel onderwijs: een werkbare definitie 
Als startpunt hanteer ik de onderwijsomschrijving van Hannah Arendt op pagina 44 om deze 
nadien ter vervollediging aan te vullen met de door Furedi naar voor gebrachte 
kernelementen.160 De verkregen definitie luidt als volgt: 
‘Intellectueel onderwijs vertrekt vanuit de verantwoordelijkheid die volwassenen willen opnemen om de 
intellectuele en morele erfenis van absolute waarheden uit het verleden via het academisch curriculum door te 
geven binnen de culturele dialoog tussen generaties. In deze dialoog wordt de nieuwe generatie door de oude 
ingewijd in de traditie van de hoogste inhouden en waarden. Net aan dit meesterschap ontlenen volwassenen 
hun gezag omdat zij hun kinderen met de best mogelijke voorbereiding de toekomst willen tegemoet laten 
treden en hen in staat willen stellen om de gemeenschappelijke wereld te vernieuwen.’ 
Centraal binnen deze definitie staan de twee pijlers waarop Furedi’s ideaalbeeld van het 
intellectueel onderwijs zijn gebouwd. De eerste pijler is de verantwoordelijkheid die 
volwassenen dragen bij de scholing van de jeugd. Deze vormt eveneens de absolute 
voorwaarde om kwalitatief onderwijs te kunnen bieden binnen een sterke culturele dialoog. 
Zonder een oudere generatie die zich bereid toont om zich te ontfermen over de opvoeding en 
opleiding van jongelingen, kan er van intellectueel onderwijs geen sprake zijn.161 Pas wanneer 
alle volwassenen hun rol binnen dit proces erkennen en bevestigen, kan het onderwijs zich 
richten op haar exclusieve taak.162 Het is immers dankzij de steun van alle mature actoren dat 
schoolinstellingen in staat gesteld worden om het academisch curriculum stapsgewijs bij 
kinderen te verankeren. Dat brengt ons bij de tweede pijler van deze definitie. Zonder 
dergelijke steun verliest de disciplinerende invloed van het theoretisch onderwijs al haar 
kracht. Leerinhouden verliezen hun vitaliteit, leerkrachten hun gezag en het onderwijs de 
exclusiviteit om zijn hoofdopdracht te verwezenlijken. Zolang de autoriteit van de 
intellectuele en morele erfenis uit het verleden niet bevestigd wordt, blijft het onderwijs 
blootgesteld aan de transformatiestrategieën van de nieuwe elite. Hierdoor installeren 
gevoelens van onzekerheid zich bij de massa en wint de relativistische kennisbenadering 
alsmaar aan aanhang. Wat overblijft zijn vertwijfelde volwassenen die zich niet meer ten 
volle bewust zijn van hun noodzakelijk engagement in het opvoedings- en onderwijsproject 
van de samenleving. Dit resulteert in een verstoord socialisatieproces waarbij de nieuwe 
generatie het manco aan intellectueel zeggenschap en de bijgaande autoriteit zelf ervaren.163 
Het is net deze onzekerheid die de nieuwe culturele elite aanwendt om zich via 
machtsstrategieën zoals infantilisering, therapeutisering, Mcdonaldisatie en social engineering 
 
160 Arendt, Between Past and Future, 188-189 en 196. 
161 Furedi, De terugkeer van het gezag, 65-73. 
162 Ibidem, 73-79. 
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te verzekeren van de instemming van de massa.164 Het is dankzij deze pas gevormde werkbare 
definitie voor intellectueel onderwijs dat ik in het volgend hoofdstuk een adequate poging kan 
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5 SOCIALISATIE EN SOCIAL ENGINEERING    
 
5.1 Socialisatie en omgekeerde socialisatie 
Het grote gemis aan gezag binnen het onderwijs staat in directe relatie met de socialisatie van 
de jeugd. Er is sprake van socialisatie als het gaat over de voorbereiding van de nieuwe 
generatie op de volwassen leefwereld. De term socialisatie incorporeert namelijk het principe 
van gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij niet alleen volwassenen en hun gemeenschap 
maar ook schoolinstanties betrokken zijn bij dit proces. In de voorbije decennia is onder 
invloed van de devaluatie van het volwassen gezag de socialiseringsmissie van ouders vrijwel 
volledig in de schoenen van het onderwijs geschoven.165 De maatschappij is door een gebrek 
aan vertrouwen in ‘gewone’ volwassenen overtuigd geraakt van de stelling dat voor de 
socialisatie van jongelingen uitsluitend een beroep moet gedaan worden op opvoedkundige 
experts. In plaats van een voorbeeld te nemen aan ‘grote’ mensen, worden zij vandaag 
gehekeld. Al sinds het einde van de negentiende eeuw betogen onderwijskundigen en 
psychologen dat enkel wetenschappelijke kennis een uitweg biedt omtrent de impasse rond 
volwassen gezag. Hun toonaangevende opvattingen nemen in deze tijd de gestalte aan van 
een kruisvaardersethos waarbij wetenschappelijke expertise de status van een ethisch gebod 
krijgt toebedeeld.166 Eén van de meest radicale pedagogische hervormers was de Amerikaanse 
psycholoog John Dewey (1859-1952). Hij beweerde in zijn boek Schools for Tomorrow dat 
schoolinstellingen zoveel mogelijk negatieve kenmerken van het thuisfront moesten 
elimineren.167 Andere academische medestanders waren van mening dat het huiselijk gebrek 
aan morele en intellectuele rijkdom door de invoering van een gedragsmanagement moest 
worden aangepakt. Tijdens het interbellum werden soortgelijke praktijken voor het eerst 
voelbaar in de Anglo-Amerikaanse onderwijswereld. Dit zorgde al gauw voor de 
ontwikkeling van een pragmatische vorm van socialisatie op school. De nadruk lag voortaan 
op het emotioneel welbevinden van elk jong individu in plaats van op de inhouden van het 
leerprogramma. Concreet gezien werden scholen vanaf dit moment eerder ingericht als 
gespecialiseerde laboratoria waarin studenten persoonlijke eigenschappen aangeleerd kregen 
via vaardigheidstraining.168 Met een omweg werd op deze wijze voorbijgegaan aan de impact 
van het ouderlijk gezag. Haast onvermijdelijk hebben deze ontwikkelingen kinderen 
aangemoedigd om de verouderde opvoeding van hun ouders te veroordelen. In een laatste 
stadium leidde dit tot omkering van de rollen. In het heden zijn het de kinderen die moeten 
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proberen om de vernieuwende kennis van specialisten over te maken aan hun ouders. Het 
proces dat de gedachte uitdraagt dat kinderen over kennis en competenties beschikken die 
voor vitale onderwerpen ver vooruitloopt op die van hun ouders wordt omgekeerde 
socialisatie genoemd. In de praktijk stel ik vast dat ouders vaak het eerste slachtoffer zijn van 
deze recente trend. Hoe zou het anders komen dat veel volwassenen een soort van inferioriteit 
ervaren tijdens oudercontacten? Furedi merkt terecht op dat de huidige culturele krachten 
hameren op het feit dat jongeren over meer capaciteiten beschikken dan hun ouders.169 
Uiteraard wordt deze verheffing van de morele status van kinderen meer dan eens gebruikt 
voor het promoten van de invoer van progressieve veranderingen in het onderwijs. Aangezien 
het huidige sociaal beleid gericht is op verandering en in dit geval ook op verandering van 
ouderlijk gezag, staat de resocialisatie van ouders hoog op de agenda.170 Dit wordt maar al te 
duidelijk wanneer gemeentes tegenwoordig bijvoorbeeld kinderburgmeesters benoemen of als 
jongelingen worden ingezet als kritische interviewers bij politieke praatprogramma’s. Anders 
dan Furedi beweert, durf ik te stellen dat omgekeerde socialisatie weliswaar ook een beperkt 
aantal voordelen biedt voor de culturele dialoog tussen generaties. Adolescenten worden 
mondiger, leren argumenteren en kunnen ouderen informeren over nieuwe digitale 
hulpmiddelen. Maar of alle Europese toppolitici nu bijvoorbeeld naar Greta Thurnberg of 
Anuna De Wever moeten luisteren om een oplossing te vinden voor de klimaatcrisis, lijkt mij 
eerder een indicator van een toenemende verwarring over de relaties tussen generaties in 
plaats van een gezonde rationele ingeving. 
5.2 Social engineering  
Een indringend gevolg van de devaluatie van het gezag van volwassenen is dat de 
verantwoordelijkheden die normaliter bij de ouders lagen, naar de scholen doorgeschoven 
worden. Met de tijd heeft zich een continue stroom aan nieuwe taken ontwikkeld die het 
opdrachtenprofiel van het onderwijsinstituut blijft verbreden. Leraars zijn overbevraagde 
maatschappelijke werkers geworden die geen enkel probleem uit de weg mogen gaan. Door 
de elevatie van het onderwijs als sociaal bemiddelingsinstrument voor de meest uiteenlopende 
maatschappelijke problemen is zij tot falen veroordeeld. Als we de definitie van intellectueel 
onderwijs ter hand nemen, zien we dat haar socialiseringsmissie bestaat uit het overdragen 
van waarden en normen aan de jongere generaties.171 Maar welke concrete waarden en 
normen moeten scholen nu overbrengen aan hun leerlingen? In deze discussie merkt Furedi 
terecht op dat er gebrek is aan consensus, wat betreft dit moreel gemeenschappelijk kader. Dit 
 
169 Furedi, De terugkeer van het gezag, 138. 
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171 Zie pagina 44 van deze scriptie (definitie intellectueel onderwijs). 
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ontbreken van overeenstemming ligt bijgevolg aan de basis van de expliciete keuze van 
onderwijskrachten voor termen als multiculturalisme, pluraliteit en diversiteit als defensieve 
bevestiging van de maatschappelijke verdeeldheid. Als verschillen de norm van het onderwijs 
worden, dan maakt de inprenting van waarden op de hedendaagse scholen plaats voor 
waardenverklaring.172 De nieuwe culturele elite lijkt het onderwijs dan ook te hebben opgevat 
als een trainingscentrum van sociale vaardigheden voor kinderen. Kinderen moeten bij een 
gebrek aan een academisch canon van waarden hun toevlucht nemen tot het verklaren van 
elkaars individuele verschillen. Het is net in deze broeihaard waar de strategie van social 
engineering is geboren.173 Daar waar socialisatie de heersende attitudes uit het traditioneel 
curriculum en het gezag van de ouderlijke uitdragers ervan bevestigt, legt social engineering 
het accent op de kritiek en de gewenste verandering ervan. Furedi omschrijft de ideologie 
achter social engineering als volgt:  
‘[…] de naïeve overtuiging dat veel van de problemen die samenhangen met het gedrag van volwassenen 
kunnen worden opgelost als scholieren zich maar de attitudes eigen maken die door verstandige deskundigen 
worden overgedragen.’174 
Een mooi voorbeeld van social engineering en de daarbij gaande verheffing van het kind 
vormt het rapport dat leerkrachten deze dagen krijgen van de kinderen in hun klassen. In zijn 
artikel ‘Once you start asking pupils about their teachers, the profession will inevitably be 
undermined’ onderlijnt Furedi de gevolgen van deze enquêtes.175 Volgens hem tasten zij de 
morele status van leerkrachten aan en bemoeilijken ze de contacten met ouders. Furedi 
prefereert dan ook het model van de traditionele socialisatie, aangezien socialisatie in 
tegenstelling tot social engineering wel over sociaal vocabularium beschikt om over 
gemeenschappelijke sociale waarden te spreken. Voor social engineering is de beïnvloeding 
van het gedrag van de nieuwe generatie het hoofddoel, niet de intellectuele duidelijkheid over 
de maatschappelijke verwachtingen van burgers.176 Daarnaast biedt de traditionele socialisatie 
naar zijn mening een houvast door de bevestiging van het intellectueel volwassen 
zeggenschap en door het bewijs van de verdienste van deze formule uit het verleden. Toch 
heeft Furedi naar mijn mening hier een belangrijk element over het hoofd gezien. De 
samengestelde definitie op pagina 54 voor ‘intellectueel onderwijs’ vertrekt immers vanuit de 
voorwaarde dat ouders hun verantwoordelijkheid opnemen en dat leerkrachten over 
voldoende hoge kennis beschikken. In de praktijk merk ik net als Furedi op dat de 
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voorwaarde om intellectueel onderwijs te kunnen bieden, meer bepaald het opnemen van 
verantwoordelijkheid door volwassenen, bij veel gezinnen ontbreekt. Daar waar veel ouders 
vandaag falen om thuis gezag af te dwingen, slagen veel jonge leerkrachten hier niet in op 
school. Niet zozeer omdat zij hun opvoedkundige opdracht niet ter harte nemen, maar omdat 
zij intellectueel niet meer zijn uitgerust om met hun vakkennis gezag af te dwingen bij 
jongeren.177 De nieuwe generatie lesgevers blijken uitstekende motivatie- en ICT-
professionals, maar weten steeds minder over hun eigen vak. Waar vroeger in de 
lerarenopleidingen lijvige cursussen met veel kennismateriaal een must waren, zijn zij in het 
heden tot een minimum herleid. In Vlaanderen kunnen veel beginnende leerkrachten met 
moeite vertellen wie Nelson Mandela was, laat staan het situeren van enkele voorname 
Europese steden.178 Net als Furedi verdedig ik het traditionele socialisatieproces, doch moeten 
we voor het slagen van deze succesformule uit het verleden durven uit te spreken dat er zich 
niet alleen een mentaliteitswijziging bij ouders opdringt. Een intellectuele koerswijziging 
voor de lerarenopleidingen is vandaag evenzeer een absolute noodzaak geworden. Als ouders 
het blijven nalaten hun opvoedingsplicht als verantwoordelijke volwassen op te nemen, 
komen leerkrachten gewoonweg niet toe aan het overdragen van het academisch curriculum. 
Maar als deze voorwaarde vervuld is, moet de nieuwe lichting leerkrachten voldoende 
intellectueel voorbereid zijn om de traditie van hoogste inhouden en waarden over te brengen. 
Houdt Camps’ stelling in verband met de intellectuele kansarmoede dan toch steek?179 Eén 
ding is zeker, als de schatbewakers niet meer weten welke kennisschatten ze bezitten, hoe 
kunnen ze jongeren dan overtuigen van hun glans? Zonder deze tweeledige aanpak blijft het 
intellectueel onderwijs dat Furedi voor ogen heeft machteloos overgeleverd aan de 
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6 OMGEKEERD SNOBISME      
 
Voor de leden van de nieuwe culturele elite berust het aankaarten van de intellectuele malaise 
rondom het onderwijs op één grote misvatting. Zij zien de in deze scriptie besproken 
onderwijsstrategieën als premature triomfbekers van het nog relatief jonge democratiseringsproces, 
waar onze westerse (onderwijs)cultuur voor staat. Verder is het voor al diegenen die tot deze groep 
willen behoren verplicht een negatieve houding aan te nemen ten opzichte van alles wat verband 
houdt met het traditionele elitarisme. Wie in hun ogen vanuit het perspectief van artistieke en 
intellectuele superioriteit tegen anderen aankijkt, wordt als discriminerend of polariserend 
bestempeld. Furedi maakt wel de kanttekening dat dit anti-elitarisme niet is ontstaan ter verdediging 
van de populaire cultuur, maar binnen de traditionele elite zelf. Waar erudiete figuren met verfijnd 
taalgebruik, complexe theorieën en veeleisende onderwijsideeën in vervlogen tijden op een aantal 
luisterende oren konden rekenen, worden zij in het heden automatisch met een negatieve connotatie 
besmeurd. Iemand die frequent musea bezoekt, wetenschappelijke literatuur doorneemt en ter 
ontspanning een operaconcert bijwoont, geldt als slecht. Het is dan ook de hoofdopdracht voor deze 
subgroep van de nieuwe elite, door Furedi omgekeerde snobs genoemd, de gewone bevolking kost 
wat kost te sparen van elke vorm van traditioneel elitarisme.180 Omgekeerde snobs zijn juist trots 
om niet tot de oude elite te behoren en zetten zich mede om die reden af tegen de status die het hoge 
kennisideaal van weleer genoot. In het onderwijs heeft de expansie van de institutionalisering van 
het anti-intellectualistisch sentiment de docentenpopulatie tot overgave en acceptatie van het 
geconstrueerde populistische dogma gedwongen. Culturele en intellectuele instituties moeten in het 
heden de massa gunstig stemmen en hebben daarbij duidelijk aan autonomie ingeboet. Het publiek 
is consument geworden en verwacht dat educatieve instellingen alles in het werk stellen om aan hun 
verwachtingen te kunnen voldoen. Een diploma is een evidentie geworden. Afgestudeerden keren 
niet langer van een echte intellectuele ontdekkingsreis terug, maar zien hun scholing als een primair 
recht waar elk individu uit de massa aanspraak op zou moeten maken. De cultus van de hoge kennis 
heeft plaats gemaakt voor het delirium van het alledaagse. Onderwijsprogressieven van vandaag 
beschouwen dergelijke transformatie als een openbaring en zijn van mening dat het curriculum zich 
moet aanpassen aan de leerlingen en niet omgekeerd.181 Leerkrachten dienen hun evaluaties te 
wijzigen zodat de studenten door middel van herkenning van alledaagse elementen makkelijker tot 
de beantwoording van theoretische vragen kunnen komen. Door deze aanpassingen menen zij dat 
deze afgezwakte theoretische kennis dankzij een relevantiekuur voor jongeren toegankelijker is. 
Theoretische kennis moet keer op keer aangebracht worden met een sausje van het dagelijkse leven. 
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Enkel op deze manier kan de hele massa inzien dat ook theoretische leerinhouden meteen 
toepasbaar kunnen zijn. Bovendien past deze praktijk van het continu sleutelen aan de aanbreng van 
theoretische kennis perfect in het plaatje van het fetisjisme van verandering dat de nieuwe elite erop 
nahoudt.182 Maar wanneer ook universiteiten dergelijke praktijken, afkomstig uit het concubinaat 
van filisterij en verdomming overnemen, worden microspecialisten gevormd die fungeren als 
orkestleiders van een intellectueelarm conformistisch klimaat.183 Voor leerkrachten zit er niets 
anders op dan zich te schikken in hun rol als institutionele vleiers. Dit alles in de hoop dat zij in hun 
privéleven kunnen ontsnappen aan de gedachtegang dat hun beroep gedegradeerd is van inspirator 
tot katalysator van de intellectuele ontplooiing.184 De nieuwe elite van jonge academici blijkt meer 
vertrouwen te hebben in gedragsmanagementstrategieën als: infantilisering, therapeutisering en 
McDonaldisatie. Vanuit de aanname dat alle verandering goed is, is de kennismissie van het 
onderwijs omgevormd tot een zorgmissie. Het inclusief onderwijs dat overal in Vlaanderen op 
tromgeroffel en felicitaties kan rekenen, vormt hiervan het voorbeeld bij uitstek.185 Dit type 
onderwijs stelt zichzelf tot doel dat alle leerlingen, ongeacht hun beperking(en), toegang zouden 
moeten krijgen tot het regulier onderwijs. In de praktijk komt dit neer op het feit dat leerlingen met 
allerhande leerstoornissen of fysieke ongemakken meer en meer in het ‘gewone’ onderwijs 
terechtkomen. Door bovengenoemde strategieën toe te passen in de didactische realiteit, krijgen alle 
leerlingen het gevoel dat het onderwijzend personeel er automatisch voor zorgt dat elk van hen de 
eindmeet zal bereiken. Inclusief onderwijs betekent letterlijk: onderwijs dat insluit. Vrij vertaald 
wilt dit zeggen dat de leerling binnen dit type onderwijs de centrale positie van het intellectuele 
curriculum overneemt. Zo is het voortaan niet langer de sterkste maar de meest hulpbehoevende 
leerling die de maatstaf wordt. In tegenstelling tot Furedi benadruk ik wel uitdrukkelijk dat de zorg 
voor jongelingen wel degelijk een deel van het takenpakket van scholen vormt. Daartegen is het 
naar mijn mening op zijn minst erg tegenstrijdig wanneer juist deze zorg de ultieme beloning van 
het onderwijs ondergraaft. Terwijl intellectueel onderwijs per definitie exclusief van aard is en zich 
richt op de sterkste leerling, ontneemt inclusief onderwijs de intellectuele en morele verdienste van 
scholing. Logisch, aangezien op deze wijze het behalen van een diploma een evidentie wordt. De 
meritocratische sentimenten van de schoolloopbaan, zoals bijvoorbeeld: de moeilijke cursussen en 
lijvige werkstukken die de student tot een goed einde heeft weten te brengen, staan hierdoor niet 
langer in de spotlights. Men zou hierdoor kunnen stellen dat inclusief onderwijs, ondanks zijn 
benaming, nog een veel grotere groep leerlingen uitsluit. Daar waar intellectueel (exclusief) 
onderwijs bepaalde leerlingen op basis van hun cognitieve capaciteiten moet teleurstellen, berooft 
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inclusief onderwijs alle leerlingen van het gevoel dat ze door hun scholing iets kunnen bereiken 
waartoe niet iedereen in staat is. Ikzelf heb als docent nog een aantal vragen voor de academische 
voorstanders van dit laatste onderwijstype. Zo vraag ik me af of wij als onderwijzend personeel 
leerlingen met beperkingen, van welke aard ook, daadwerkelijk helpen, indien we hen een verzwakt 
diploma uitreiken met onvoldoende morele en intellectuele bagage. En nog meer of we dit moeten 
doen vanuit het idee dat we onderwijs moeten herdefiniëren tot een commerciële zorgstelling waar 
elke jongeling tegen betaling in alle omstandigheden een elementair recht heeft op het verkrijgen 
van een diploma. Is het niet verkeerd jonge mensen voor te liegen en te stellen dat dit nieuwe 
diploma nog dezelfde intellectuele status geniet als datgene uit het vroegere traditionele 
kennisonderwijs? Als mens en als leerkracht lijkt het mij volkomen onverantwoordelijk om goed te 
keuren dat (door het gebrek aan een constructieve culturele dialoog van volwassenen en jongeren) 
het juist is om jonge mensen in verband met hun opleiding iets wijs te maken. Het is namelijk 
volgens mij (en ook in de lijn van de geformuleerde definitie van intellectueel onderwijs) de plicht 
van volwassenen om binnen deze culturele dialoog jongelingen te leren om te gaan met het eigen 
falen en andere teleurstellingen.186 Want wanneer onderwijs geen aanspraak meer mag maken op de 
verdienste van het zich eigen maken van het moreel-intellectueel curriculum, verleent zij 
zeggenschap aan het omgekeerd snobisme. Of is er in het tweede millennium na Christus een 
academische goedkeuring te vinden voor het feit dat de intellectuele horizon van jongeren zich 
tegenwoordig eerder situeert rond de zwakste in plaats van rond de sterkste klasgenoot? Zelf denk 
ik van niet. 
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7 HET MOTIVATIEONDERWIJS: MOTIVEREND? 
 
Onderwijs en motivatie, twee begrippen die in de éénentwintigste eeuw in het Nederlandstalig 
onderwijsveld ondeelbaar lijken geworden. Sterker nog, pedagogische technieken om 
leerlingen te motiveren hebben door de huidige beleidsbepalers het statuut van een didactisch 
gebod gekregen. Deze onderwijstrend werd al in het begin van de twintigste eeuw binnen de 
Anglo-Amerikaanse academische wereld als grootste uitdaging naar voren geschoven. In plaats 
van efficiënt te vergaderen over de intellectuele steunpilaren van het curriculum, dienden 
onderwijsverstrekkers zich voortaan bezig te houden met de laatste motiverende rages in hun 
vakgebied. Ook in het Nederlandstalig onderwijs moet intellectuele inhoud vandaag het 
onderspit delven voor de noodzaak van motivatie.187 Te meer omdat in deze dagen het gebrek 
aan culturele waardering voor de uitoefening van volwassen gezag binnen het 
socialisatieproces door de heersende onderwijskrachten blijft vertaald worden als een 
motivatieprobleem. Furedi illustreert deze woorden met de uitspraken van de Britse 
onderwijspublicist Tom Bentley die stelt dat het voor kinderen niet realistisch is gezag te 
aanvaarden.  Zij kunnen immers zelf inschatten welke manier van leren voor hen persoonlijk 
het beste werkt, zo propageert Bentley.188 Volgens zijn visie fungeert gezag optimaal als 
individuele eigenschap. Door voor jongelingen de poort van hun individuele vrijheid te openen, 
wordt het traditioneel extern gezag van volwassenen verschoven naar een interne 
individualistische dimensie van het kind zelf. Concreet gezegd, maakt de autoritaire leerkracht 
die inspireert plaats voor de toekijkende coach die leerlingen de vrijheid geeft om zich te 
ontwikkelen volgens hun persoonlijke voorkeuren. Bijgevolg hebben leerlingen een 
egocentrisch perspectivisme ontwikkeld waarbij ze hun eigen persoonlijke voorkeuren als 
superieur hebben ervaren ten koste van de inschatting van hun rol in het socialisatieproces.189 
Haast symbolisch voor deze generatie jongelingen is de verankering van het ongelimiteerd 
persoonlijk gebruik van de smartphone, die volgens hun perceptie van groter belang is dan de 
toelichtingen van de docent. Hoewel het voor volwassenen in eerste instantie erg makkelijk is 
om deze vorm van arrogantie in de schoenen van de jeugd zelf te schuiven, vergeten veel van 
deze mature actoren hun eigen verantwoordelijkheid in deze kwestie. Waar vroeger het gezin 
nadrukkelijk een rol speelde in de buitenschoolse leefwereld van kinderen, regeert vandaag het 
isolerend gebod van de sociale massamedia. In plaats van het journaal in ouderlijk gezelschap 
te volgen, verkiezen zij zich in totaal isolement te wenden tot de informatie uit hun eigen 
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digitale kanalen. Het gebrek aan het broodnodig autoritair optreden van volwassenen heeft 
jongeren verhinderd om actief in contact te komen met hoge kennis en betrouwbare informatie. 
Zodoende verlaten veel adolescenten de schoolbanken zonder een intellectuele en culturele 
basis. Een dergelijke basis is echter onmisbaar om hoge kennis en informatie van elkaar te 
onderscheiden. Om niet in deze discussies vast te lopen en het ouderlijk gezag zeker niet 
openlijk hoeven te bevestigen, focussen de bevoegde onderwijskundigen en 
leerplanontwikkelaars zich noodgedwongen op de motivatiecapaciteit van de leerinhouden.190 
Sterke theoretische vakken komen op die manier onder druk te staan. De vraag ‘wat leerlingen 
moeten leren’ wordt bijgevolg vervangen door de vraag ‘wat leerlingen motiveert’. Het is net 
deze ontwikkeling die de Amerikaanse onderwijsanaliste Diane Ravitch (1938) als 
‘verzwakking’ van de intellectuele doelen van scholen definieert.191 Furedi dient dit 
hedendaagse motivatiegebod van antwoord in zijn publicatie ‘Make children embrace the 
boredom’.192 Hierin verduidelijkt hij de actuele socialisatieproblematiek en bekritiseert hij de 
nieuwe motivatiemethodes. Wanneer de intellectuele inhoud ondergeschikt wordt aan de 
noodzaak van motivatie is de cultivering van een anti-intellectueel klimaat op school 
onomkeerbaar geworden. Syllabi worden niet meer opgesteld om studenten te onderwijzen 
maar om hen te diverteren. Toch vindt Furedi, net als ik overigens, dat niet elke intellectuele 
inhoud zich leent tot infantiliserend vertier.193 Zo maakte ik het tijdens mijn hogeschoolcarrière 
als toekomstig leraar geschiedenis mee dat de lesinhoud van de Eerste Wereldoorlog tot één 
blad herleid werd. De herleiding van kennisinhouden in het voortgezet onderwijs tot 
motivatiepareltjes met beperkte intellectuele reikwijdte zorgt nog elke dag voor onzekerheid bij 
kersverse afgestudeerden. Deze pareltjes worden bovendien door de Amerikaanse 
muziekpedagoog Leonard Bernstein (1918-1990) als indoctrinerend omschreven.194 Furedi 
plaatst hiertegenover het beeld van de strenge leerkracht die abstracte kennisdelen onderwijst, 
maar in de praktijk leerlingen de persoonlijke vrijheid tot motivatie niet ontzegt. Didactische 
motivatiepraktijken geven de opwekking van enthousiasme een dwingend karakter en verliezen 
de te onderwijzen leerstof uit het oog. Het kernprobleem schuilt naar zijn mening niet zozeer in 
de motivatie van kinderen, maar in het afnemende geloof in het vermogen van kinderen om 
intellectuele uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Een werkbladcultuur waarbij 
onderwijsverstrekkers zich tot zingende clowns transformeren om leerlingen te entertainen, 
moedigt volgens Furedi enkel een institutionalisering van een infantiliserende pedagogie aan 
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die studenten dreigt te isoleren.195 Een goede leraar binnen dit systeem omschrijft hij als 
iemand die er bij voorkeur goed uitziet, grappig is en in staat om te entertainen. Door leerlingen 
voortdurend het idee te geven dat leerkrachten er zijn om hen ter wille te zijn en hun dag te 
kleuren, ontnemen we hen alle aanspraak op educatieve autoriteit. Bourdieu treedt Furedi hierin 
bij en stelt dat elke pedagogie gebaseerd is op autoriteit.196 Goed onderwijs steunt volgens deze 
laatste op de autoriteit van de leerkracht in alledaagse klassituaties. Hierbij maakt de Canadese 
hoogleraar een onderscheid tussen het gezag dat de docent enerzijds ontleent aan zijn 
kennisbeheersing en anderzijds dat hem op natuurlijke wijze wordt toegekend door zijn rol als 
volwassene in de samenleving. Vooral het problematische karakter van de invulling van 
discipline door volwassenen neemt hij op de korrel. Hij stelt vast dat de negatieve connotatie 
die het woord discipline al eerder in Engelstalige academische kringen verkregen had, 
inmiddels is overgewaaid naar het Europese vasteland.197 De invloed van deze tendens laat het 
Nederlandstalig onderwijs niet ongemoeid. Bij veel ouders slaan twijfels toe in verband met 
hun eigen opvoedende rol, zeker als het gaat over het stellen van grenzen. Daarbij komt dan 
ook nog dat het ouderlijke gezag tegenwoordig op weinige culturele bevestiging kan genieten 
waardoor de nieuwe culturele elite discipline zonder tegenspraak kan vertalen als 
machtsmisbruik. Samen met Furedi constateer ik dat veel volwassenen verkiezen eerder een 
goede vriend van hun kinderen te zijn dan zich te moeten begeven op het gevaarlijke terrein 
van ouderlijke verantwoordelijkheid. Ook op scholen manifesteren zich gelijkaardige taferelen. 
Voor leerkrachten is het om die reden uiterst moeilijk geworden om de praktijk van ‘straffen’ 
nog pedagogisch te verantwoorden.198 Als leraars veroordeeld worden tot het alleen maar 
toepassen van onderhandelingsmethodieken, zijn zij moreel ontwapend om een actieve bijdrage 
te leveren aan de socialisatie van jonge mensen. Doordat de culturele devaluatie van discipline 
naar de klas is geëxporteerd, komt deze onpopulaire verantwoordelijkheid in een laatste 
stadium op het bord van de schooldirecteur terecht. De meeste onder hen hebben een 
gedragsverbeteringsprogramma geïntroduceerd dat door heel het onderwijspersoneel moet 
uitgedragen worden. In de praktijk komt zo’n programma neer op een onpersoonlijke 
controletool die wanhopig hoopt leerlingen te disciplineren via een systeem van rapportage.199 
Opnieuw een extra formulier dus dat ongelooflijk goed past in de reeds besproken strategieën 
van infantlisering, therapeutisering en natuurlijk McDonaldisatie. Concluderend tekent Furedi 
op dat wanneer de intrinsieke doelen van het onderwijs, zoals motivatie en discipline, op 
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hetzelfde podium als de kernmissie van kennisoverdracht worden geplaatst, ze net hierdoor niet 
ingelost worden. Integendeel durft hij te beweren dat beide problemen schijnen te verergeren. 
Zowel het streven naar discipline en leermotivatie zijn resultaten van gemeenschapsinvloeden 
en het gezaghebbende leiderschap van scholen en leraren.200 Beiden zijn het eindproduct van 
een schoolcultuur die de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van jongeren serieus neemt 
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8 BACK TO BASICS!  
 
Tegenwoordig lijken steeds meer volwassenen zich buiten het terrein, waar de transacties 
tussen generaties plaatsvinden, te begeven omwille van de persoonlijke gewaarwording van het 
afnemen van hun eigen gezag. Dit tanend vertrouwen in het eigen gezag heeft gezorgd voor een 
explosie aan vertrouwen in de deskundigheid van ontwikkelaars van nieuwe motivatie- en 
infantiliseringsstrategieën. Door een deel van het gewicht van het gezag van de volwassene 
naar het kind te verplaatsen, wordt op een subtiele manier deze neergang van matuur gezag 
ontweken. Progressieve pedagogieën werden daarom niet aanzien als een verlies van autoriteit 
maar als een betere anticipatie op de al lang verwachte democratisering van het onderwijs.201 
Het is juist door deze maatschappelijke tendens dat kinderen door een minder rigide aanpak 
beter tot zelfexpressie en experimenteren kunnen komen. Net als Furedi kan ik niet anders dan 
dit beamen. Veel leerlingen plukken immers de vruchten van de coachende leerkracht die hen 
de nodige creatieve vrijheid geeft. Daarentegen is de voorstelling van deze pedagogische 
werkwijze als een metaforisch antoniem van gezag onjuist. Elke pedagogie heeft per slot van 
rekening autoriteit nodig.202 Door de uitoefening van gezag wordt er een veilige omgeving 
gecreëerd waarbinnen jongelingen de kans krijgen om zelfbeheersing en discipline aan te leren. 
Zelfs bij een infantiliserende onderwijspedagogiek is er behoefte aan een, zij het indirecte, 
vorm van gezag. Dewey op zijn beurt pleitte uitdrukkelijk voor een toezichtersrol voor de 
leraar die vanop afstand de omgeving van de lerende stuurt.203 Dit terwijl Burkard zijn visie 
eerder omschrijft als een veilige maar minder oprechte manier van gezagsuitoefening in de 
klas.204 Als actief lesgever kan ikzelf best begrip opbrengen voor collega’s die een minder 
uitgesproken scheidsrechterrol prefereren. Leerlingen op een leidinggevende manier met 
rechtstreeks gezag confronteren brengt hen vaak in een kwetsbare situatie.205 Daarbij keuren de 
meeste directies en beleidsverantwoordelijken deze directe autoriteit meteen af, spreekt het 
merendeel van de collega’s niet expliciet hun steun uit en dreigen sommige studenten zelfs tot 
verbale of fysieke tegenreacties over te gaan. Bovendien schermt een groot deel van de ouders 
met de individuele kwetsbaarheid van het kind, die met de therapeutische beleidsstrategie in het 
achterhoofd, vaak het laatste woord heeft in deze discussies. Het is niet verwonderlijk dat deze 
elementen in combinatie met de steeds stijgende werkdruk, meestal onder impuls van 
McDonaldisatiestatregie, docenten tot wanhoop drijft. Helemaal tegen de muur geduwd, 
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radeloos en uitgeteld kiezen zij bewust voor hun persoonlijke gemoedsrust en dus ook voor een 
goed verpakte gezagsvariant. Naast progressieve didactici opteren ook stilaan meer en meer 
ontmoedigde traditionele geesten voor het beschermende maar manipulatieve karakter van de 
door management geïnspireerde motivatietechnieken. De gevaarlijke cocktail van de omarming 
van de leraarspositie als toezichter en de verheffing van de morele status van het kind heeft de 
weg vrijgemaakt voor een extensieve implementering van leerlingenparticipatie op elk niveau. 
Furedi geeft het voorbeeld van Britse scholen die zich hebben laten inspireren door de Ofsted-
inspecties en leerlingen laten aanschuiven bij sollicitatiegesprekken voor leerkrachten.206 In het 
Nederlandstalig onderwijs zijn deze praktijken gelukkig nog rariteiten maar beginnen 
leerlingenrapporten voor leerkrachten op een gestaag tempo aan hun opmars. Zelf ben ik 
getuige geweest van een systeem waarbij leerlingen via hun klasverantwoordelijke eventuele 
klachten in verband met hun docenten konden doorgeven aan de directie. Allerhande methodes 
waar leerlingen actief ingezet worden om het functioneren van docenten mee te bepalen, hollen 
de professionele status van het beroep alleen maar verder uit. Furedi vermeldt hiervoor de 
beweringen van Chris Keates, de algemeen secretaris van de NASUWT, die aangeeft dat deze 
methodes van onvoldoende respect getuigen voor het lerarenambt en immense schade 
aanrichten aan de professionaliteit ervan.207 Furedi trekt hieruit het besluit dat de 
institutionalisering van de stem van leerlingen een leerkrachtonvriendelijk klimaat cultiveert 
waarbij onderwijsgevers het gevoel hebben dat zij diegenen zijn die op school zitten.208 Toch 
moet ik opmerken dat Furedi de meest kwalijke consequentie niet helemaal duidelijk benoemt. 
Het is inderdaad gevaarlijk om leerlingenparticipatie als een volwaardig bestuursorgaan te 
institutionaliseren. Nog ernstiger is het om een klimaat te creëren waarbij studenten vanuit 
leidinggevende posities worden aangespoord om leraren te inspecteren. Aansporingen van deze 
aard dwingen docenten in het defensief en ontnemen hen de innerlijke rust om tot hun beste 
didactische prestaties te komen. Heel de dag door staan er tientallen potentiële 
smartphonecamera’s op hen gericht en zijn ze voortdurend genoodzaakt waakzaam te zijn voor 
mogelijke controles van inspecteurs of directies.209 Voor de meeste lezers van mijn scriptie 
lijken deze woorden ronduit overdreven. Doch kan ik uit mijn onderwijsloopbaan een 
voorbeeld van een school naar voren schuiven waarbij ik in zes maanden tijd vijf lescontroles 
heb mogen verteren. Ik stel dan ook vast dat de genoemde onderwijsstrategieën van 
infantilisering, therapeutisering en McDonaldisatie zich niet beperken tot de 
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leerlingenpopulatie. Furedi typeert deze stilaan leerkrachtonvriendelijke onderwijssfeer met 
zijn verwoording van het actuele politieke onderwijsdogma in zijn lezing ter ere van de 
Wereldlerarendag 2017: ‘You cannot trust the teacher’.210 Hiermee illustreert hij de huidige 
politieke populaire stellingname die leerkrachten op verschillende niveaus aan constante 
controle onderwerpt. Geheel volgens de strategie van McDonaldisatie zijn leerkrachten op alle 
fronten gedwongen zichzelf in te dekken door het invullen van de juiste formulieren die hun 
aanpak moeten legitimeren. Als anekdote geeft hij het voorbeeld van een Nederlandse groep 
onderwijzers die zich met trots de ‘subversive teachers’ noemen. Het betrof een aantal 
vrouwelijke leraressen die zich hadden verenigd om zich samen professioneel te beschermen en 
tegelijk een eigen geheim pedagogisch project te ontwikkelen.211 Het is erg onrustwekkend dat 
leerkrachten beginnen samen te troepen in de catacomben van een school om kinderen de 
toegang tot het cultureel kapitaal te kunnen blijven bieden. Daarom zou een humanistische en 
toekomstgerichte pedagogiek leerkrachten en leerlingen niet mogen verdelen maar 
samenbrengen in hun gemeenschappelijke missie om de morele en intellectuele erfenis te 
bewaren.212 Door kinderen hun hele onderwijsloopbaan volgens hun eigen voorkeuren en 
tempo aan kennisvergaring te laten afwerken, faalt het progressief onderwijs in zijn missie om 
adolescenten kwaliteitsvol en egalitair onderwijs te bieden.213 Leerlingen met een groter 
cultureel kapitaal en een gunstigere familiale omkadering maken het verschil met de andere 
groep alleen maar groter en geraken door onvoldoende intellectuele interacties met 
volwassenen ontmoedigd. Het intellectueel onderwijs dat Frank Furedi voor ogen heeft, pleit 
daarom voor een terugkeer naar het traditionele basisidee van het onderwijs waar de docent 
vanuit zijn gezag en kennis leerlingen lesgeeft. Dit disciplinerend en intellectueel gezag van 
onderwijsverstrekkers vormt het vertrekpunt om kinderen op een rechtstreekse manier de 
culturele dialoog met volwassenen leren aan te gaan en hen op die manier te inspireren met het 
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9 IS HET INTELLECTUEEL ONDERWIJS NOG TE REDDEN?  
 
In tijden waarin de mogelijkheden van het onderwijs door politici bijna als oneindig worden 
voorgesteld, lijkt de publieke opinie steeds minder te geloven in de intellectuele vermogens van 
de nieuwe generatie. Pedagogen en onderwijskundigen moedigen leraars niet langer aan om 
leerlingen met hun vakkennis te inspireren, maar verwijzen liever naar de nieuwste 
motivatietechnieken. Binnen hun gedachtengoed is een goede leraar op de eerste plaats een 
motivatiepsycholoog en daarna pas een intellectueel inspirator.215 De ondergeschikte status die 
kennis door deze nieuwe pedagogiek toebedeeld krijgt, weerspiegelt de lage verwachtingen die 
men koestert ten aanzien van het instituut onderwijs. Dit gebrek aan vertrouwen vormt tevens 
de eerste aanzet om jonge kinderen vanaf het begin van hun schoolcarrière te infantiliseren en 
te therapeutiseren.216 Hoge kennis wordt door de pleitbezorgers van deze strategieën steevast 
als een ernstig kwaad afgeschilderd. Ze lijken leerlingen langzaam maar zeker te gaan 
beschouwen als ziekenhuispatiënten die onder geen beding hun quarantaine mogen verlaten om 
zich te wagen aan de intellectuele uitdagingen van het traditioneel leerprogramma. Momenteel 
zweren leidinggevende onderwijskrachten trouw aan het educatief motivatiegebod waarbij de 
voorkeur wordt gegeven aan het onderwijzen van cognitieve vaardigheden die nauwelijks het 
minimum aan intellectuele rijkdom van het theoretisch curriculum omvat. Waar vroeger 
scholen hun prestige verkregen met een maximale invulling van het intellectueel curriculum, 
zoomen zij nu in op de centrale rol van de lerende. Zij proberen jongeren en hun ouders te 
lokken met hun leerlinggerichte aanpak en nieuwe motivatietechnieken. Lessen worden 
gepromoot als laagdrempelige herkenningsfeestjes van het alledaagse waarbij de theoretische 
kruimels met mondjesmaat aangereikt worden. Sympathiserende academici van deze potentiële 
kweekvijvers van nieuwe filisters of omgekeerde snobs brengen in deze discussie de stelling 
naar voor dat leren een levenslang project is.217 Het is echter wel door de duurtijd van het 
traject van het oude leren als levenslang voor te stellen dat het belang van de klassieke 
schoolloopbaan wordt ondergraven. In dit verband moet er worden onderlijnd dat het leren 
studeren, het onderscheiden van informatie en kennis, een belangrijke kerntaak van het 
onderwijs is. Maar wanneer vaardigheden worden losgekoppeld van de theoretische inhouden 
van de schoolse vakken, worden er studenten gekweekt die wel degelijk kunnen lezen en 
schrijven maar vervreemd van zijn van de academische wereld van de hoge literatuur.218  
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Even, zo niet nog onrustwekkender dan deze dreigende vervreemding, is het totaal gebrek aan 
belangstelling van deze nieuwe lichting studenten voor de inhouden van de klassieke vakken.219 
Leerlingen schrikken er vandaag zelfs niet meer voor terug om hun ongenoegen hierover 
rechtstreeks in het bijzijn van de docent uit te spreken. Voorbeelden hiervan zijn talrijk. Uit 
mijn eigen lessen geschiedenis herinner ik mij volgende opmerkingen: ‘Waarom moeten we het 
verleden bestuderen als we in het heden leven? Wat voor zin heeft het om lessen te wijden aan 
het Israëlisch-Palestijns conflict, aangezien deze gebeurtenissen zich afspelen op relatief grote 
afstand van onze leefwereld ?’ Furedi stelt dat juist een eenzijdige onderwijsfocus op de 
motivatie en het welbevinden van jonge mensen dit soort intellectueelarme uitingen 
voortbrengt. Door in klassen met gimmicks onophoudelijk om aandacht te bedelen en 
leerlingen te bedelven onder veelvouden van therapeutische hulpmiddelen is langzaam maar 
zeker een anti-intellectualistisch klimaat ontstaan.220 In dit klimaat hebben kinderen en 
adolescenten al vanaf zeer jonge leeftijd kennisgemaakt met de lage inhoudelijke 
verwachtingen van de vernieuwde leerprogramma’s. De maatschappelijke argwaan omtrent het 
belang van theoretisch onderwijs en de afbrokkelende solidariteit tussen volwassenen zadelt 
hen op met een onverzadigd gevoel. Bij een gebrek aan consequent leiderschap zijn ze zelf op 
zoek gegaan naar een voor hen ‘interessante’ invulling van deze lege ruimte. Zo zijn er in deze 
tijden leerkrachten godsdienst die fragmenten uit populaire reality-reeksen als: ‘Temptation 
Island en Love Island’ proberen te verantwoorden als didactische meerwaarde. Wat zij niet 
onder woorden durven te brengen, is dat deze methode het orgelpunt vormt van de 
therapeutische infantiliseringsmissie van het onderwijs, die louter gericht lijkt te zijn op de 
relevantie en alledaagse trivialiteiten. Het paradoxale aan dit laatste verhaal is dat we de 
wanhopige aandachtsmeekbede van de leerkracht in kwestie niet kwalijk kunnen nemen. 
Vrijwel alle moderne lerarenopleidingen in Centraal-Europa zijn inmiddels doordrongen van 
het beginprincipe dat elk lerend individu de hoofzaak is in zijn of haar leerproces en daardoor 
van het onderwijs. Bij Furedi’s definitie van het intellectueel onderwijs daarentegen staat het 
doorgeven van de intellectuele en morele erfenis (in de praktijk: het curriculum) centraal.221 
Vooraleer een poging kan ondernomen worden om het intellectuele karakter van het onderwijs 
te redden, is een academische en maatschappelijk perspectiefwijziging van leerling naar 
curriculum noodzakelijk. Het onderwijs is er namelijk zeker niet alleen voor de persoonlijke 
noden van elke lerende, maar in de eerste plaats voor zichzelf. Furedi poneert immers dat het 
relevanter willen maken van het curriculum en het verbreden ervan net bijdraagt tot de 
 
219 Furedi, De terugkeer van het gezag, 190-191 
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infantilisering.222 Bovendien impliceert de focus op het curriculum ook een begrenzing van het 
takenpakket van het onderwijs. Het merendeel van de lesgevers voelt zich zeer onwennig bij 
het hanteren van therapeutische tools zoals bijvoorbeeld het gepersonaliseerd leren. We zijn in 
een tijd aanbeland waarin de vakspecialist meer tijd steekt in het offreren van een individuele 
les voor elke leerling, dan de leerling zelf in de verwerking ervan. Verder weten therapeutische 
strategieën zelden de sterkste leerlingen te boeien en moeten zelfs academische voorstanders 
toegeven dat de gehanteerde concepten in veel gevallen nog op zoek naar een betekenis zijn. 
Furedi geeft in zijn boek het voorbeeld van de Britse onderwijsprofessor David Hartgreaves die 
de grote wetenschappelijke onduidelijkheid over dit thema aansnijdt.223 Waarom zouden we 
met deze academische troebelheid in het achterhoofd niet opnieuw durven vertrekken van de 
intrinsieke gezaghebbende kracht van de traditionele leerprogramma’s? Biedt het krampachtig 
vasthouden aan gedragsmanagementstrategieën zoals therapeutisering en infantilisering meer 
houvast, vraagt Hartgreaves zich af. Zij hebben volgens Furedi enkel geleid tot de 
McDonaldisatie van het leerkrachtenberoep.224 Docenten zijn niet alleen de uitdragers of 
bezielers van het intellectueel curriculum maar ook de voornaamste volwassen actoren binnen 
de culturele dialoog tussen generaties. Daarom zijn de problemen van deze educatieve actoren 
eveneens ook de problemen van het curriculum en omgekeerd. Laten we daarom 
onderwijsverstrekkers de kans geven om terug vanuit hun natuurlijke habitat te werken en door 
hun inhoudelijke beheersing natuurlijk leiderschap in de klas op te nemen.225 Het is echter wel 
van cruciaal belang dat dit leiderschap door alle betrokken volwassenen binnen de 
leefgemeenschap van het kind bevestigd worden. Zoals de definitie van intellectueel onderwijs 
voorschrijft, vertrekt onderwijs van de gedeelde verantwoordelijkheid van volwassenen en 
geldt de acceptatie ervan als absolute voorwaarde om tot intellectueel onderwijs te kunnen 
komen.226 De bevestiging van de autoriteit van de leerkracht kan gezien worden als de 
expliciete uiting van de goedkeuring van de ouders om dit kostbare project gezamenlijk aan te 
vatten. In zijn artikel ‘Academic highlights decline in teacher authority’ citeert Furedi John 
Walder, de hoofdsecretaris van de Nationale Lerarenunie van Kent.227 Walder brengt hierin de 
stressproblematiek van leerkrachten naar voren, die in veel gevallen teruggaat op hun verloren 
autoriteit in de klas. Deze autoriteit is in het huidige onderwijs niet alleen door leerlingen maar 
ook door hun ouders op de proef gesteld. Een gepubliceerd rapport van de vakbond UNISON 
 
222 Furedi, De terugkeer van het gezag, 210-211. 
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meldt dat ouders voor bijna één derde verantwoordelijk waren voor misbruik gericht tegen 
leerkrachten.228 Om de socialisatie van jonge mensen en hun onderwijscarrière succesvol vorm 
te geven is er net nood aan de collectieve verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten. 
Zonder dit gemeenschappelijk engagement is intellectueel onderwijs nagenoeg onmogelijk. Net 
zo goed is het onmogelijk om van het lerarenkorps te verwachten dat zij andere taken op zich 
nemen dan waar het onderwijs voorstaat. Zijn kernopdracht als doorgeefluik van het beste wat 
gedacht en geschreven is, hetzij met de noodzakelijke ouderlijke steun, is prioritair als we de 
intellectuele en morele scholing van de volgende generatie willen blijven waarborgen.229 
In zijn afsluitende paragraaf benadrukt Furedi het belang van de onafhankelijkheid van de 
schoolse instelling. De samenleving moet leren haar vertrouwen durven uitspreken in 
leerkrachten en scholen omdat zij in het verleden bewezen hebben dat zij jongelingen kunnen 
klaarstomen voor de volwassen maatschappij. Tegelijk moet de maatschappij en haar politieke 
leiders ook inzien dat het onderwijs enkel en alleen dit doel nastreeft. Scholen kunnen geen 
oplossingen bieden voor de moeilijkheden van de volwassen wereld.230 Daarenboven moeten 
de kernwaarden van het leerkrachtenberoep, zijnde vakkennis en autoriteit, terug centraal staan. 
Door het onderwijs te bevrijden van de huidige curriculumontwikkelaars zal de docent terug de 
kans krijgen om dankzij zijn specialisme de intellectuele horizon van de nieuwe generatie te 
verkennen. De herwonnen intellectuele status van het traditionele curriculum zal de 
leerkrachten hun zelfvertrouwen teruggeven en hen in staat stellen deze weer ten dienste te 
stellen van het meest ambitieuze project van de maatschappij, het onderwijs.231 Is het beste 
recept voor het motiveren van leerlingen niet eenvoudigweg het enthousiasme van de 
leerkracht?232 Daarnaast schuift Furedi de overheid naar voor om de scholen hun professionele 
autonomie terug te geven zodat zij opnieuw hun eigen oordelen kunnen vellen op hun eigen 
vertrouwd terrein. Laten we leerlingen niet langer afhouden van het intellectueel en moreel 
erfgoed waar zij recht op hebben door blindelings te vertrouwen op het gezag van externe 
wetenschappelijke kennis. Het is aan scholen om te bepalen welke vakken welke rol krijgen 
binnen het curriculum.233 Het is aan scholen om studenten leren om te gaan met uitdagingen en 
teleurstellingen. Wie kan het intellectueel onderwijs beter beschermen dan het onderwijs zelf? 
Volgens Furedi is het zeker nog niet te laat. 
 
228 UNISON vertegenwoordigt Groot-Brittannië het onderwijzend personeel op regionaal en nationaal om te waken over hun werksituatie. 
229 Furedi, De terugkeer van het gezag, 262-264. 
230 Ibidem, 266. 
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10 BEDENKINGEN EN KRITIEK  
 
Rafael Behr (1958), in 2014 verkozen op de Editorial Intelligence Comment Awards tot 
politiek columnist van het jaar, schrijft voor The Guardian en neemt de wetenschappelijkheid 
van Furedi’s Wasted: Why Education Isn’t Educating (2009) op de korrel. Behr vindt het 
frustrerend dat Furedi ondanks zijn krachtig pleidooi voor de terugkeer van een sterk 
intellectueel curriculum zich te makkelijk bedient met anekdotes en sensationele 
nieuwsitems.234 Meermaals leidt hij Tony Blair naar voren naar een metaforisch schavot om het 
grote publiek richting te geven naar een meer begrensde onderwijsopvatting. Persoonlijk had ik 
net als Behr meer statistieken en data verwacht die Furedi’s beweringen van nog meer 
wetenschappelijke credibiliteit hadden kunnen voorzien. Hierdoor laat Furedi een unieke 
mogelijkheid liggen om deze cijfergegevens bijvoorbeeld op een directe manier te linken met 
zijn uitgebreide sociologische interpretaties. Hier ligt dan ook een uitdaging voor zijn 
mogelijke nieuwe publicaties op dit terrein. Hoe zou Furedi bijvoorbeeld aan de hand van 
specifieke statistieken de stijging van het aantal universitaire diploma’s in de Anglo-
Amerikaanse onderwijswereld enerzijds en de intellectuele verpaupering op middelbare 
scholen anderzijds, nog concreter van wetenschappelijk commentaar kunnen voorzien? Het 
ontbreken van deze gegevens zorgt ervoor dat hij de kernpunten van zijn betoog niet empirisch 
kan legitimeren. 
De wetenschappelijke kritiek die Jan van Duppen (1953) formuleert, heeft een specifieker 
karakter. Voor deze voormalige Belgische politicus en geneesheer is het moeilijk verteerbaar 
dat Furedi’s intellectueel onderwijs de toegang tot universele waarheid claimt. Naar zijn 
mening zou het voor het onderwijs beter zijn open te staan voor de relativistische 
waarheidsvisie van Nietzche, die later door Foucault grotendeels werd overgenomen. Furedi 
brengt hier tegenin dat wanneer de relatie tussen hoge intellectuele kennis en absolute waarheid 
wordt aangetast, haar aantrekkelijkheid wordt ontnomen.235 Welke houding moet een docent 
aannemen als hij de overtuiging van het overdragen van absolute waarheden moet inleveren? 
Als lesgever meen ik dat hoge kennis uit het klassieke curriculum net haar gezag ontleent aan 
de aanspraak op absolute waarheden. Bovendien geloof ik dat door de implementering van 
specifieke waarheden het kennisterrein van het onderwijs nodeloos zou worden begrensd 
waardoor nieuwe potentiële kennis zou kunnen verloren gaan. Het is niet zozeer de vraag of 
waarheid universalistisch of relativistisch van aard is, maar welke waarheidsvisie de meeste 
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wetenschappelijke onderzoeksperspectieven biedt. Net het uitgaan van een universalistische 
waarheidsvisie impliceert de blootstelling ervan aan zoveel mogelijk academische kritiek of 
zelfs weerlegging. Het klassieke canon aan wetenschappelijke kennis, die het schoolse 
curriculum bevat, zorgt ervoor dat de hoogste intellectuele inhouden door educatieve 
instellingen beschermd en vernieuwd worden. Op deze manier hoeft kennis zich niet achter 
maatschappelijke contexten te verbergen en kan zij ten alle tijden onderwerp van discussie zijn 
in het intellectuele debat.236 Daarom denk ik dat het onderwijs moet uitgaan van de kracht van 
het klassieke leerprogramma omdat dit in het verleden de beste voedingsbodem is gebleken 
voor vernieuwing en vooruitgang. 
Waar Van Duppen Furedi’s hantering van universele waarheid bekritiseert, hekelt de Britse 
academicus Dylan Evans (1966) de voorwaardelijke maatschappelijke rol die hij voorziet voor 
de hedendaagse intellectueel.237 Naar Evans’ mening hoeft een intellectueel zijn specialisme 
niet per se te ontstijgen om zich bezig te houden met politieke en mondiale thema’s: 
Some of the greatest intellectuals have taken very little interest in politics[...] who rise above such vulgar 
matters and seek something greater – truth in one case, beauty in the other.238 
Voor hem primeert zijn persoonlijke zoektocht naar waarheid of schoonheid binnen zijn 
vakgebied. Er zijn echter twee bezwaren voor het goedkeuren van dit isolement. Vooraleerst 
staat dit werken met oogkleppen aan zijn microspecialisme haaks op de definitie van 
intellectueel onderwijs waarbij de culturele dialoog tussen generaties de dynamische factor 
vormt.239 Furedi stelt net door zijn definitie van intellectueel onderwijs dat de oude generatie de 
nieuwe inwijdt om de gemeenschappelijke wereld te kunnen vernieuwen. Maar hoe kan een 
nieuwe generatie zich bewapenen met het oog op de toekomst als haar nieuwe kennis wordt 
ontzegd. Het is net door zich uitsluitend te wijden aan hun microspecialisme dat intellectuelen 
genoegen nemen met institutionele erkenning en uiteindelijk bijdragen aan een steeds verder 
uitdijende particularisering van intellectualistische subgroepen, hetgeen nefast is voor het 
huidige intellectuele debat.240 Hoge kennis geraakt meer en meer gefragmenteerd, intellectuele 
arbeid geïnstitutionaliseerd en dus ook geïsoleerd. Geïsoleerde kennis is een verlies voor ons 
allen, maar vooral voor de toekomst en de volgende generatie, aldus Furedi.241 Hoe moeilijk is 
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het voor scholen om het intellectueel gezag van hun eigen instelling te verantwoorden als de 
intellectuele elite zich afwezig blijft opstellen in het maatschappelijk debat? 
Paradoxaal genoeg is het juist deze generatie van wetenschappelijke experts die een heilig 
statuut heeft verkregen binnen de opvoeding en scholing van jongeren.242 Historicus Peter 
Giesen (1959), gekend van onder andere zijn boek Wat iedereen moet weten van de 
menswetenschappen (2011) is van oordeel dat gezagsuitoefening sinds de jaren zestig van de 
vorige eeuw in veel maatschappelijke domeinen ter discussie staat. Tegenwoordig moet gezag 
verdiend worden, dit impliceert dat het automatisch ter discussie staat, zo poneert Giesen. Ook 
is hij scherp voor de beleidsbepalers en gezagsdragers van vandaag: 
‘Autoriteiten moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen. Nu verschuilen ze zich vaak 
achter wetenschappelijk onderzoek, de mening van experts en consultants, en andere quasi objectieve 
gegevens.’243  
Volgens Furedi belet dit opzettelijk schuilen achter externe wetenschappelijke kennis het 
onderwijsorgaan om zelf autoriteit op te eisen en verantwoordelijkheid op te nemen. Externe 
academische experts bepalen naar zijn mening te zeer de koers die het onderwijs dient te varen. 
Het onderwijspersoneel voelt zich dan ook gemuilkorfd, daar het onder impuls van directies de 
visie van psychologen, pedogogen en andere specialisten slaafs moet volgen. Tegenwoordig 
lijkt de lerende door de recente hype van medische etikettering een zieke consument geworden 
die het veeleisend intellectueel curriculum slechts stapsgewijs en onder streng toezicht van een 
bevoegde (externe) expert mag tegemoet treden.244 Furedi is hard voor de interventionistische 
cultuur die het hedendaags onderwijslandschap beheerst. De intellectuele uitdagingen worden 
door culturele invloeden binnen en buiten de school vertaald in de taal van psychologische 
omwentelingen. Bij studenten wordt op die manier een kunstmatig angstgevoel gecultiveerd in 
plaats van de bereidheid om uit de eigen comfortzone te komen, volgens Furedi. Scholen 
zouden daarom jongeren moeten aanmoedigen om risico’s te nemen en hen met het curriculum 
als vademecum op zoek te laten gaan naar hun eigen intellectuele horizon.245 Het intellectueel 
onderwijs naar Furedi’s model is normatief, selectief en elitair omdat het accent ligt op de 
intellectuele overdracht van generatie op generatie. Voor velen zal de normatieve gedaante van 
dit type onderwijs confronterend en zelfs kwetsend zijn. Maar is het omwille van die reden dan 
wel deontologisch correct om de intellectuele basis voor zelfstandig leren van studenten te 
verkleinen? In elk geval getuigt het sleutelen aan het cultureel en intellectueel erfgoed naar 
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mijn mening van weinig respect voor de jeugd en het onderwijs zelf. Helemaal is dit af te 
keuren, wanneer dit gebeurt vanuit de aanname van de utopie dat alle kinderen met 
verschillende capaciteiten en interesses uit verscheidene sociale klassen de poort naar de 
hoogste intellectuele kennis kunnen bereiken.246 
Waarschijnlijk zou Furedi schrikken als ik zou durven stellen dat de therapeutische aanpak wel 
degelijk ook vruchten heeft afgeworpen voor het onderwijs. Zo hebben sterke leerlingen die 
kampen met één of meerdere leerstoornissen kunnen profiteren van de begeleiding van een 
expert op dit domein. Toch moeten we altijd in het achterhoofd houden dat in een 
onderwijssysteem dat sterk theoretisch onderwijs nastreeft, het curriculum centraal staat. Het 
hoofddoel is dus niet om de lerende naar het curriculum te brengen maar omgekeerd. Deze 
perspectiefwijziging zal het intellectueel onderwijs in staat stellen om zijn eigen 
verantwoordelijkheden te begrenzen.247 In de praktijk ben ik zelf voorstander van een minimale 
begeleiding die zich altijd op school en binnen de schooluren afspeelt. Ik denk aan: 
huiswerkklassen, bijlessen tijdens de middagpauze, vertrouwensleerkrachten, een maandelijks 
bezoek van een psycholoog, enz. De draagkracht van een schoolse instantie staat door de 
institutionalisering van het gepersonaliseerd leren onder zware druk en schaadt de kwaliteit van 
de didactische optredens van het onderwijspersoneel.248 Het is geen uitzondering meer dat een 
leerkracht voor één les een vijftal verschillende versies van een evaluatie moet voorzien, 
tegelijk via mail zich constant op de hoogte moet stellen van de laatste persoonlijke 
ontwikkelingen van bepaalde leerlingen en bij voorkeur minstens drie verschillende 
werkvormen hanteert om de leerstijl van elke student aan te spreken. Het gepersonaliseerd 
leren heeft stilaan zijn plafond bereikt en de werkdruk voor docenten is in die mate toegenomen 
dat steeds meer jonge leraars de uitgang opzoeken.249 Bovendien biedt het afstemmen van het 
curriculum op de noden van elke leerling een vertekend beeld van de volwassen 
maatschappij.250 In tegenstelling tot het intellectueel onderwijs is de individuele zorg van elke 
leerling met emotionele, fysieke of cognitieve beperking wel de hoofdmissie van het 
buitengewoon onderwijs.251 Niettegenstaande Furedi’s veroordeling van de therapeutische 
benadering van het onderwijs is deze aanpak in dit onderwijstype wel verdedigbaar. Al hebben 
beide onderwijstypes een verschillend vertrekpunt. Voor het intellectueel onderwijs is dat het 
klassiek curriculum, voor het buitengewoon onderwijs de individuele zorg van elke leerling. 
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Daarom is het volgens mij verkeerd om de aanpak van deze twee onderwijstypes met elkaar te 
willen verzoenen, zoals het inclusief onderwijs probeert. Strategieën als infantilisering en 
therapeutisering, die vertrekken vanuit de noden van de studenten, zijn daarom uniek aan het 
buitengewoon onderwijs, maar niet bruikbaar in het intellectueel onderwijs. De zorgbehoeften 
van een grote groep jonge mensen mogen om die reden niet misbruikt worden om het 
intellectueel curriculum te verzwakken. Door een veeleisend theoretisch curriculum te hanteren 
bevestigt het onderwijs immers het meritocratisch karakter van de volwassen maatschappij en 
geeft het jongeren op die manier een concrete invulling aan de intellectuele en morele 
zingeving van hun toekomstige levensloop.252  
Met succes stelt Frank Furedi voor om dit meritocratisch intellectualisme toe te passen binnen 
de lerarenopleidingen. Daar heeft de sterke reducering van de theoretische leerprogramma’s 
gezorgd voor vakinhoudelijke onzekerheid bij pas afgestudeerde leraars. Scholen hebben op de 
eerste plaats docenten nodig met een competente beheersing van het vak dat ze onderwijzen. 
Deze bekwaamheid zal hen in staat stellen om mee te kunnen profiteren van het intrinsiek 
gezag dat het intellectueel curriculum met zich meebrengt. Ontzag voor het specialisme van de 
leraar lijkt de beste basis voor de ontwikkeling van zowel intellectueel als volwassen gezag. 
Met andere woorden is de kwaliteit van de lerarenopleiding bepalend voor de toekomst van alle 
schoolse instellingen, zo zegt Furedi.253 Zeer spijtig vind ik het dat Furedi dit meritocratisch 
intellectualisme niet consequent weet toe te passen bij zijn benadering van de islambeleving op 
scholen. In zijn artikel Islam vs liberalism: the classroom’s silent Culture war verwijt hij 
scholen hun morele lafheid tijdens moeilijke gesprekonderwerpen als: de aanslagen in Parijs, 
de hoofddoekenkwestie, het vervangen van gewone hamburgers door halalburgers, enz.254 Het 
is juist dat leerkrachten moeite hebben om in het bijzijn van moslimleerlingen deze 
onderwerpen bespreekbaar te maken. Zelf herinner ik mij dat ik kort na de aanslagen in Parijs 
(2015) in de lessen geschiedenis belast werd met het onderwerp van de kruistochten. Toch vind 
ik de oplossing die Furedi voorstelt, namelijk het nadrukkelijk uitdragen van het intellectueel 
curriculum van het liberaal onderwijs, onvoldoende. Net als Furedi geloof ik dat alle leerlingen 
op deze manier het best worden gesocialiseerd in waarden als: tolerantie, vrijheid en 
democratie. Desalniettemin is deze aanpak eenzijdig en wordt hierdoor een belangrijk punt 
over het hoofd gezien. Moslimleerlingen moeten net als katholieke en andersgelovige jongeren 
kunnen profiteren van kwaliteitsvolle godsdienstlessen. Hiervoor zijn competente vakmensen 
nodig die door diepgaande theologische interpretaties moeilijke topics kunnen aankaarten.      
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In Vlaanderen beschikt slechts 16 procent van de islamleerkrachten in het basisonderwijs over 
het juiste diploma.255 Laat ons daarom van de intellectuele scholing van deze docenten een 
absolute prioriteit maken om jonge mensen te kunnen bedelen met een intellectueelrijke 
theologische interpretatie van hun eigen godsdienst. Anders dan Furedi, weiger ik over een 
cultuuroorlog of culturele segmentatie te spreken vooraleer deze intellectualisering heeft 
plaatsgevonden. Een transparante en theoretisch sterke opleiding van dit sleutelberoep zal de 
beste toenadering vormen voor een vruchtbaar (gezamenlijk) intellectueel debat over deze 
controversiële onderwerpen. 
Tenslotte ben ik het wel eens met de kritiek die de Nederlandse onderwijsjournalist Hanne 
Obbink levert op de beperktheid van voorstellen die Furedi formuleert om de volwassen 
autoriteit en het intellectueel klimaat op scholen te herstellen.256 In zijn boek De terugkeer van 
het gezag. Waarom kinderen niets meer leren (2011) voorziet hij een schamele zeven pagina’s 
(van in totaal 271) aan de beantwoording van de vraag hoe het nu verder moet met het 
onderwijs.257 Helemaal aan het einde van deze paragraaf betoogt hij dat beleidsmakers en 
politici het onderwijs zijn onafhankelijkheid moet teruggeven. Deze zal het in staat stellen om 
eigen beslissingen te nemen over bijvoorbeeld: de samenstelling van het curriculum, de 
invulling van de leerinhouden en de sanctionering van studenten. De concrete manier waarop 
of andere eventuele pistes benoemt hij niet. Wellicht is Furedi zelf zeer bewust van het feit dat 
het onderwijsterrein een essentieel propagandamiddel is geworden voor makkelijk kiesgewin 
bij het huidige fastfoodelectoraat. Daardoor willen weinig of geen politieke organisaties 
onderwijs van hun populistische agenda schrappen.258 Meer onderwijsautonomie zou in de 
praktijk kunnen neerkomen op minder politieke partijprofilering op dit gebied en dus op minder 
kiezers. Populisme lijkt het in deze te halen van idealisme, maar toch moeten we blijven hopen. 
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http://knack.be (geraadpleegd op 30 mei 2019). 
256 H.Obbink, ‘Beter onderwijs? Herstel het gezag! (Trouw maart 2011). 
257 Furedi, De terugkeer van het gezag, 264-271. 
258 Furedi, Intellectuelen, 104-112. 
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11 CONCLUSIE        
 
De kernvraag van deze masterscriptie is: ‘Wat betekent de dreigende verdwijning van het 
traditioneel intellectueel onderwijs voor de maatschappij van vandaag en voor de volgende 
generaties’? Vanuit de determinering van Furedi’s cultuurkritiek en zijn voorstelling van het 
hedendaagse anti-intellectuele klimaat op scholen was het mogelijk om in een eerste stadium te 
komen tot zijn concrete invulling van de afzonderlijke begrippen: ‘intellectueel’ en ‘onderwijs’. 
Het bundelen van de beschrijvingen van de door hem geuite  kritiek op recente 
onderwijsstrategieën als: infantilisering, therapeutisering en McDonaldisatie heeft ervoor 
gezorgd dat er een gesynthetiseerde definitie van Furedi’s ‘intellectueel onderwijs’ kon worden 
geformuleerd met behulp van de publicatie van Hannah Arendt.259 Het koppelen van 
voorbeelden uit de didactische realiteit van zowel de Anglo-Amerikaanse als de 
Nederlandstalige onderwijswereld aan de theoretische onderwijsinzichten van Furedi heeft een 
duidelijker licht laten schijnen op de strijd om het intellectueel zeggenschap van het onderwijs. 
In Furedi’s definitie van het intellectueel onderwijs wordt met recentralisatie van het klassiek 
curriculum de eerste aanzet gegeven om het al maar uitdijende takenpakket van het onderwijs 
en de stilaan verloren volwassen autoriteit tegen te gaan. Hierdoor kan de verstoorde culturele 
dialoog tussen generaties onder impuls van het volwassen leiderschap weer op gang komen en 
wordt het onderwijs losgemaakt van de socio-economische druk van buitenaf. Enkel als het 
onderwijs zichzelf dient, kan het zich bezighouden met zijn hoofdopdracht, meer bepaald: de 
intellectuele en morele scholing van jongeren. Deze scholing biedt hen niet alleen de beste 
kansen in hun toekomstig leven maar verzekert ook de doorgave ervan aan de generatie die 
volgt. De erkenning van het intellectueel curriculum door de gemeenschap van volwassenen 
bevestigt het gedeelde gezag van ouders en leerkrachten. Daarnaast vormt de intrinsieke 
aantrekkingskracht van het academische canon van universalistische waarheden niet alleen de 
beste motivatie voor elk kind maar ook voor elke leerkracht. Infantiliserende motivatietrucjes, 
therapeutische etikettering en gedwongen rapportage kunnen op deze wijze eindelijk een halt 
worden toegeroepen. Net om deze redenen en omwille van zijn eeuwenoude expertise moet het 
onderwijs volgens Furedi terug meer autonomie krijgen zodat het zich definitief kan ontdoen 
van extern academisch gezag om terug zijn eigen koers te varen. Jammer genoeg ontbreken in 
de publicaties van Furedi wetenschappelijke statistieken, die zijn beweringen de nodige kracht 
zouden kunnen bijzetten. Daarenboven koestert hij een naïef geloof in de politieke 
beleidsmakers die volgens hem voor meer onderwijsautonomie zouden moeten zorgen. Verder 
 
259 Arendt, Between Past and Future. 
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weerhouden zijn lichte islamofobe trekjes hem om het door hem meermaals gepropageerde 
meritocratisch intellectualisme voor elke bevolkingsgroep consequent toe te passen. Toch toont 
dit onderzoek aan dat het merendeel van zijn onderwijskritiek de didactische toetsing heeft 
doorstaan en dat het huidige onderwijsbeleid heeft gefaald om de meerwaarde van hoge 
intellectuele kennis en volwassen gezag te verankeren in een vruchtbaar socialisatieproces. De 
invloed van social engineering heeft met zijn reeds genoemde onderwijsstrategieën het 
intellectuele karakter van het hedendaagse onderwijs wel degelijk schade toegebracht. Furedi 
wanhoopt echter niet en gelooft hij uitdrukkelijk in de capaciteiten van de jeugd en daarom ook 
in het herstel van de gezagspositie van het intellectueel onderwijs. Omwille van de beperkte 
omvang en de afbakening van dit onderzoek, kan deze masterscriptie geen concrete 
oplossingen aanreiken voor de geschetste problematiek, maar heeft het wel de ambitie om de 
weg vrij te maken voor nieuwe statistische onderzoeken die de theoretische onderwijsinzichten 
van Furedi verder kunnen onderbouwen. Naast de wetenschappelijke bijdrage poogt dit 
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